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Thomas Jefferson Statue 
---- POSTGRADUATE ALUMNI ---­
The term "resident" and its counterpart "res­
idency" have undergone major modifications in 
meaning and function during the past century. 
As originally used in the last quarter of the nine­
teenth century it applied to a graduate physician 
who chose to serve in a hospital and thereby gain 
clinical experience not provided during medical 
college. This was a voluntary act on the part of 
the relatively few graduates who were inclined 
to pursue academic careers in medicine. Thus, 
the first residents of Jefferson Medical College 
Hospital were Jefferson graduates who lived in 
and served in the 1877 Hospital. There was no 
requirement for internship at this time and phy­
sicians were on their own to gain postgraduate 
clinical experience. What later became required 
internships were still often referred to as "resi­
dencies." Until the turn of the century most med­
ical students in the United States saw few patients 
and were expected to gain their clinical experi­
ence after receiving the M.D. degree. 
INTERNSHIP 
The term "intern" was first introduced in the 
United States in 1897 to describe the graduates 
of Johns Hopkins Medical School who sought 
hospital positions. By 1905 the Council on Med­
ical Education of the American Medical Associ­
ation recommended that all medical school grad­
uates take one year of internship, which was 
considered as important to the general practi­
tioner as well as the specialist. By 1910 approx­
imately 70 percent of medical school graduates 
obtained hospital internships which at that time 
consisted of rotation through the main clinical 
services. The majority of hospitals, however, had 
no association with medical schools. The quality 
of education they offered varied greatly. Also, 
later, a straight internship became available in 
which the experience would be entirely in a sin­
gle one of the major clinical specialties. 
By 1914 the state medical boards began to require 
an internship for licensure and requested that 
internship be approved by the Council on Med­
ical Education. The CME in that year published 
the first list of Hospitals with approved intern­
ships. In 1919 it issued standards for internship 
and urged the medical schools to adopt them. 
This was difficult to implement since most 
internships were in hospitals having little or no 
association with medical schools. 
During the next three decades there was much 
variability in the quality of the internship pro­
grams. Various organizations concerned with 
improving and standardizing the internship 
formed an Internship Review Committee. It con­
sisted of the Academy of General Practice, the 
American Association of Medical Colleges, the 
American Hospital Association, the Council on 
Medical Education, and the Federation of State 
Medical Boards. They developed The Essentials 
for an Approved Internship according to which 
internship could be approved, provisionally 
approved, or placed on probation. After mid­
century, the medical schools began to discon­
tinue the internship in their teaching hospitals, 
but the licensing bodies continued to require them. 
Thus the number of interns became reduced in 
the teaching hospitals but maintained in the com­
munity hospitals. 
In 1965 the American Medical Association 
sponsored a Report of the Citizens Commission 
on Graduate Medical Education, The Graduate 
Education of Physicians, which recommended the 
internship be abandoned in favor of combining 
with the residency. By 1990 this had virtually 
happened. 
RESIDENCY 
In 1897 when the term "internship" was intro­
duced at the Johns Hopkins Hospital, the "res­
idency" system was also introduced there. It was 
designated as a period of specialty and academic 
training following the internship. The early res­
idencies were mainly associated with university 
affiliated hospitals and were sought by those 
interested in teaching or research. 
In 1916 the first specialty board, the American 
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Board of Ophthalmology, was founded. It estab­
lished standards for practice and examined the 
candidates, but did not have authority for licen­
sure. By the third and fourth decades of the 
twentieth century most specialties had devel­
oped formal residencies. The major teaching hos­
pitals along the Eastern seaboard in Boston, New 
York City, Philadelphia, Baltimore and Wash­
ington that were affiliated with prestigious med­
ical schools provided the programs. In the ensu­
ing years a very complex and sophisticated system 
for training in the specialties and subspecialties 
developed. 
The Directory of Graduate Medical Education Pro­
grams for 1987/88 lists 6,332 accredited graduate 
programs in medical education as of December, 
1986. The projection of positions for July, 1987 
was 79,854. This did not include physicians in 
586 programs accredited too late to be included 
in the survey. In 1986 more than one fourth of 
the residents were women, and 38% of these 
were training either in internal medicine or pedi­
atrics. The proportion of all residents who reported 
their race as black has remained at 4.5 percent. 
FELLOWSHIP 
The term "fellowship" in American medicine 
appeared at the beginning of the twentieth cen­
tury and was applied to those physicians who 
were funded to do research, usually for a year 
or more, and to publish at least one paper 
embodying the results of their work. As time 
went on, especially from the 1940s, a fellowship 
could be counted as part of the time during the 
residency when some research would be con­
ducted. As applied today a fellowship is gener­
ally an optional education program following the 
formal residency in which a subspecialty is pur­
sued. It may or may not involve a period of 
research. 
The first fellowship at Jefferson was estab­
lished in 1905 by a gift of $5,000 from the Pro­
fessor of Surgery, W. W. Keen (JMC, 1862), as a 
memorial to Mrs. Keen. Whenever the accu­
mulated income amounted to $1,000 a fellowship 
was awarded by the Trustees to a graduate of 
Jefferson Medical College of not less than one, 
nor more than ten years, upon condition of 
spending at least one year in medical research in 
a subject approved by the Faculty and upon pub­
lishing the results as the Corinna Borden Keen 
Fellow. The First Fellow was Aller G. Ellis (JMC, 
1900) who in 1907 and 1908 was enabled to study 
in Germany. It is historically interesting that in 
1917 Ellis made a trip to Lancaster, Pennsylvania, 
to perform an autopsy upon the subject of the 
first successful removal of a brain tumor in the 
United States by Professor Keen, the patient hav­
ing survived for 30 years. The Keen Fellowship 
is still in existence in support of research by a 
graduate of Jefferson for a period of one year in 
Europe, America or elsewhere as recommended 
by the Faculty. 
In 1929 Mrs. John C. Martin established a yearly 
research grant, the recipient of which was known 
as the Martin Research Fellow in Pathology. The 
purpose was to determine what part, if any, was 
played by infections in certain chronic diseases 
such as nephritis, cirrhosis, Banti's disease, and 
others. The first Fellow was Harold L. Stewart 
(JMC, '26). After teaching for some years in Jef­
ferson's Faculty, he went on to a distinguished 
career in the National Cancer Institute and 
received Jefferson's Alumni Achievement Award 
in 1966. The Fellowship was discontinued in 1936. 
The Isidore P. Strittmatter Research Fund was 
established in 1928. Strittmatter (JMC, 1881) was 
a leader in organized medicine. The income 
yielded enough to support one Fellow in 1931. 
It was thereafter discontinued. 
The J. Ewing Mears Training and Research Fel­
lowship was established in May, 1930, by bequest 
of J. Ewing Mears (JMC, 1865). The income from 
the fund is used "to defray the expenses of a 
course of study on conditions that may better the 
physical and moral qualities of future genera­
tions, reserving to the College the right to deter­
mine the particular aspects of the science taught." 
Dr. Karl E. Paschkis, a Viennese physician who 
opposed the Nazi occupation of Austria, escaped 
to the United States in 1939. He was appointed 
to the Mears Fellowship in 1940 and subse­
quently joined the Jefferson Faculty in which he 
achieved distinction in endocrine and cancer 
research. 
The Ross V. Patterson Fellowships were estab­
lished in May, 1938, by bequest of Ross V. Pat­
terson (JMC, '04), the Dean of Jefferson Medical 
College from 1916 to 1938. The income from the 
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Fund is used for fellowships to promote the wel­
fare and knowledge of promising graduates, and 
for payment of salaries to fulltime teachers in the 
Training School for Nurses. Some of the early 
Ross V. Patterson Fellows were as follows: C. 
Wilmer Wirts, Jr. OMC, '34) in 1939 and J. Edward 
Berk OMC, '36) in 1940 (Gastroenterology); Joseph 
P. Seltzer (JMC, '37) in 1939 (Pathology); Nathan 
S. Schlezinger (JMC, '32) in 1939 (Neurology); 
John M. Flumerfelt (JMC, '37) in 1940 (Psychia­
try); Earl R. Knox (JMC, '31) in 1940 (Anatomy); 
Alison H. Price (JMC, '38) in 1940 (Medicine); 
and Frederick B. Wagner, Jr. (JMC, '41) in 1945 
(Surgery). 
The Arthur H. Lea Fellowship in Bacteriology 
and Chemistry was established with appoint­
ment of Mr. A. Proskouriakoff in 1939. A Fellow­
ship in Endocrinological Research in the Depart­
ment of Gynecology was served by Jacob Hoffman 
(JMC, '25) in 1939. The Thomas McCrae Fellow­
ship in Therapeutics was served by Louis Merves 
(JMC, '37) in 1939. Evan B. Hume (JMC, '29) was 
the Fellow in Dermatology in 1940. Weiland A. 
Hause (JMC, '38) served a Hematology Fellow­
ship in 1939. The Joseph v. Horn Fellows in Med­
icine, Department for Diseases of the Chest, were 
Robert K. Charr (JMC, '31) in 1939 and J. Wood­
row Savacool (JMC, '38) in 1940. 
EARLY JEFFERSON RESIDENTS 
In 1937 the Emeritus Professor of Obstetrics, 
P. Brooke Bland (JMC, '01) established two res­
idencies in Obstetrics. Preference in appoint­
ment is given to those who have served as interns 
in Jefferson Hospital. The original residents in 
this Department were John A. McCormack (JMC, 
'35) and Joseph L. Finn (JMC, '35), both in 1937. 
Residents in Roentgenology were Stephen Cas­
per and Louis Buzaid in 1938, and George R. 
Kennedy in 1939. W. Paul Havens, Jr. was the 
first Resident in Medicine in 1938. Ned T. Raker 
(JMC, '35) was the first Resident on Surgery"A" 
in 1938 and James F. O'Neill (JMC, '36) the first 
on Surgery "B" in 1939. Oliver W. Suchs was the 
first in Otolaryngology in 1938, Herbert S. Gaskill 
in Neurology in 1939, and John W. Hauser the 
first in Urology in 1939. 
JEFFERSON RESIDENTS BECOME ALUMNI 
MEMBERS (1990) 
At the start of the Residency Programs in 1937 
and for many years thereafter the training was 
mainly as "hands on" experience by service in 
the Hospital. The residents became increasingly 
involved in the teaching of medical students, 
sporadically did research, and participated in 
improving education programs. As chairmen and 
faculty members became increasingly fulltime, 
the education of the residents assumed greater 
academic importance. It also became apparent 
that a more unified and academically controlled 
system was really a function of the Medical Col­
lege, which in July, 1984, assumed this respon­
sibility. Dr. Joseph F. Rodgers (JMC, '57), Clinical 
Professor of Medicine, was appointed Associate 
Dean for Affiliations and Residency Programs. 
Thus, under the aegis of the College, residencies 
have been educationally improved and balanced 
with the clinical programs. The success rate in 
many of the board certification examinations 
reached as high as 95 percent. 
It became recognized that Jefferson residents, 
whether or not they had received their M.D. 
degrees from Jefferson Medical College, served 
for four or five years, - just as long as the four 
years of Medical College. They were indeed post­
graduate alumni under the administration of the 
College. In 1989, an Ad Hoc Committee of the 
Alumni Association was formed to consider the 
pros and cons of a new category of alumni com­
posed of past residents, and decided that it should 
be known as "Postgraduate Alumni". The pro­
posal was voted upon and passed at the February 
22, 1990, Annual Dinner of the Alumni Associ­
ation. 
The Postgraduate Alumni thus become active 
members by virtue of having completed house 
staff training sufficient for board certification in 
a specialty or an approved subspecialty at Thomas 
Jefferson University Hospital (or its predecessor, 
Jefferson Medical College Hospital). An appro­
priate certificate of membership is issued at com­
pletion of the house staff training program. The 
said residents become active members with the 
right to vote and may become eligible for office. 
THE AMERICAN SPECIALTY BOARDS 
The advancement of medical science leading 
to improvements in delivery of health care since 
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the turn of the century led to a proliferation of 
specialties. Initially there was no system to assure 
the public that a physician who claimed special 
expertise was actually qualified. The concept of 
a specialty Board was first voiced in 1908 at a 
meeting of the American Academy of Ophthal­
mology and Otolaryngology. In 1916 the Amer­
ican Board of Ophthalmic Examinations became 
the first specialty Board. In 1933 its name was 
changed to the American Board of Ophthalmol­
ogy. 
In 1924 the second specialty Board, The Amer­
ican Board of Otolaryngology, was incorporated. 
The American Board of Obstetrics and Gynecol­
ogy became the third in 1930 and the American 
Board of Dermatology and Syphilology became 
the fourth in 1932. In 1933 a conference attended 
by representatives of the four existing boards 
resulted in creation of the Advisory Board for 
Medical Specialties. In 1948 a Liaison Committee 
for Specialty Boards was established accompa­
nied by the publication of the Essentials for Approval 
of Examining Boards in Medical Specialties. 
By 1949, according to the Annual Report and 
Reference Handbook of the American Board of Medical 
Specialties (1990), 14 new specialty Boards had 
been approved, bringing the total by that time 
to 18. The additional ones were: 
Orthopaedic Surgery, 1935
 
Pediatrics, 1935
 
Psychiatry and Neurology, 1935
 
Radiology, 1935
 
Urology, 1935
 
Internal Medicine, 1936
 
Pathology, 1936
 
Surgery, 1937
 
Neurological Surgery, 1940
 
Plastic Surgery, 1941
 
Anesthesiology, 1941
 
Physical Medicine and Rehabilitation, 1947
 
Colon and Rectal Surgery, 1949
 
Preventive Medicine, 1949
 
Between 1949 and 1969 no new Boards were 
approved by the Liaison Committee for Specialty 
Boards. 
Between 1969 and 1979 the five remaining spe­
cialty Boards were approved, bringing the total 
to 23. They were as follows: 
Family Practice, 1969
 
Thoracic Surgery, 1970
 
Nuclear Medicine, 1971
 
Allergy and Immunology, 1972
 
Emergency Medicine, 1979
 
Dr. James Surver) (left) conducts tumor clinic for staff and residents (ca. 1950). 
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Name Med School RSpecialty RYear FSpecialty FYear 
Abboud, Elias M. State Univ. Liege (Belgium) Pediatrics 19S7 Allergy and Immun 19S9 
Abdel-Misih, Mona Assuit Univ. (Egypt) Anesthesiology 1983 
Abell, Charles F., Jr. Jefferson Ob/Gyn 1961 
Abkar, Kevork B. Univ. Damascus Internal Medicine 1975 
Abramowitz, Jodi S. N.J. Sch. Osteo. Med. Internal Medicine 1986 
Abramowitz, Richard P. Jefferson Cardiovas Dis 1983 
Abrams, Jeffrey S. S.U.N.Y., Upstate Orthop Surg 1985 
Abrams, Jerome Jefferson Ob/Gyn 1958 
Abrams, Peggy L. Med. Coil. Pennsylvania Phys Med/Rehab 1985 
Aceto, Thomas, Jr. Jefferson Pediatrics 1956 
Acharya, Ranjit V. Municipal Med. ColI. (India) Neurology 1977 
Adams, George H.N. Med. Univ. South Carolina Psychiatry 1968 
Adams, Laurence J. Georgetown Univ. Neuro Surg 1959 
Adle, Emir H. Univ. Paris Endocrinology 1957 
Adleman, Ronald W. Pennsylvania State Univ. Diag Rad 1985 
Adler, Alan G. Tufts Univ. Internal Medicine 1979 
Adlesic, Edward C. Pittsburgh Dental Sch. Oral & Max Surg 1984 
Adom, Edwin A. Meharry Med. Coil. Psychiatry 1972 
Agarwal, Ramesh C. S.N. Med. Coli. (India) Internal Medicine 1968 
Agris, Joseph Albany Med. ColI. General Surgery 1974 
Agro, Angelo S. Jefferson Otolaryngology 1980 
Aikey, Barry R. Jefferson Pathology 1969 
Alavi, Freydoun Univ. Teheran Internal Medicine 1967 
Albanese, Margaret R. Georgetown Univ. Orthop Surg 1982 
Albert, Robin L. Pennsylvania State Univ. Radiology 1984 
Albert, Susan J. Philadelphia Coil. Osteo. Med. Anesthesiology 1982 
Alderfer, Henry H. Jefferson Internal Medicine 1947 
Alegria, Daniel S. Univ. California, San Diego Family Practice 1979 
Alessi, Paul J. Univ. Osteo. Med., Des Moines Infectious Diseases 1984 
Alexander, Edward J. Cornell Univ. Phys Med/Rehab 1987 
Alfred, Harry C. Univ. Tennessee Radiology 1955 
Alidina, Laila Med. ColI. Pennsylvania Pediatric Allergy 1981 
Allan, David A. Jefferson Internal Medicine 1979 
Allen, Amy J. Jefferson Pediatrics 1988 
Allen, James E. Jefferson Urological Surgery 1990 
Allen, Lisa S. Hahnemann Univ. Rheumatology 1988 
Allen-Davis, Jandel T. Dartmouth Med. Sch. Ob/Gyn 1985 
Alliegro, George M. E. Virginia Med. Sch. Internal Medicine 1986 
Aloia, John F. Creighton Univ. Diabetes 1969 
Altamirano, Hugo G. Nat. Univ. Cordoba (Argentina) Pediatrics 1976 Pediatric Allergy 1978 
Altemus, L. Reed, Jr. Jefferson Radiology 1962 
Altman, Mark P. Albert Einstein Coil. Med. Hand Surgery 19S9 
Altman, Wayne J. Rutgers Med. Coli. Hand Surgery 1984 
Altschuler, Robert G. Jefferson Internal Medicine 1972 
Amadeo, Jose H. Jefferson General Surgery 1957 
Amadio, Peter Jefferson Hand Surgery 1981 
Amoroso, Michael L. New Jersey Coli. Med. Anesthesiology 1984 
Amsel, Sheldon Jefferson Internal Medicine 1964 
Amsterdam, Jay D. Jefferson Psychiatry 1977 
Anderson, Charles L. V. Indiana Univ. Pulm Dis 1985 
Anderson, David J. S.U.N.Y., Upstate Family Practice 1987 
Anderson, Dudley B. Univ. Virginia Hematology 1971 
Anderson, Gustav W. Jefferson Neurology 1952 
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Anderson, Halette L. Jefferson Pediatrics 1988 
Anderson, Kenneth F. Harvard Med. Sch. Internal Medicine 1960 
Anderson, William J. Univ. Texas, Galveston Hand Surgery 1983 
Andracchio, Vincent C. Jefferson Anesthesiology 1964 
Andrews, Robert J. S.U.N.Y., Upstate Internal Medicine 1979 
Angelides, Angelo P. Long Island Sch. Med. Internal Medicine 1950 
Angstadt, John D. Jefferson General Surgery 1986 Transpl Surg 1987 
Annos, Thomas George Washington Univ. Ob/Gyn 1976 
Anson, Peter M. Jefferson Orthop Surg 1977 
Anthony, Christopher H. Jefferson Pathology 1979 
Anticaglia, Joseph R. Univ. Bologna (Italy) Otolaryngology 1974 
Anzalone, Deborah A. Hahnemann Univ. Nephrology 1989 
Aponte, Gonzalo E. Jefferson Pathology 1957 
Arena, Mario J. Georgetown Univ. Orthop Surg 1984 
Arenas, Apollo M. Univ. St. Tomas (Philippines) Neurology 1986 
Arger, Peter H. Univ. Illinois Radiology 1966 
Arias, Lorraine M. Virginia Commonwealth Univ. Anesthesiology 1987 
Arkoosh, Valerie Univ. Nebraska Anesthesiology 1990 
Arlinghaus, Frank H., Jr. Columbia Univ., ColI. P. & S. Internal Medicine 1983 
Armenti, Frederick New Jersey ColI. Med. General Surgery 1989 
Armenti, Vincent T. Jefferson Transpl Surg 1990 
Armstrong, James S. Queen's Univ., Belfast Anesthesiology 1962 
Armstrong, Thomas S., Jr. Jefferson Orthop Surg 1949 
Aronsoll, Suef/en S.U.N.Y., Downstate Neurology 1983 
Asbell, Sucha, . Woman's Med. CoIl. Rad Oncol 1971 
Ashman, Fred C. Univ. Maryland Diag Rad 1980 
Ashmore, Hugh W. Jefferson Pathology 1961 
Asvanitchya, Pensri Univ. Med. Sc. (Thailand) Pediatrics 1962 
Athani, Vijay S. L.T. Municipal Med. Coil. (India) Urological Surgery 1980 
Athavethi, Emon Chulalongkorn Univ. (Thailand) Pediatrics 1967 
Atichartakarn, Vichai Fac. Med. Siriraj (Thailand) Internal Medicine 1973 
Atkinson, George W. Ohio State Univ. Internal Medicine 1967 Pulm Dis 1970 
Atkinson, Gerald R. Jefferson Internal Medicine 1959 
Atkinson, John B. Jefferson Internal Medicine 1953 Hematology 1954 
Au, Clement Temple Univ. Family Practice 1985 
Aulicino, Pat L. New York Med. Coli. Hand Surgery 1981 
Auritt, William A. Jefferson Pediatrics 1978 Pediatric Allergy 1980 
Azimi, Farhad Albert Ludwigs Univ. (Germany) Radiology 1973 
Azzato, John A. Jefferson Orthop Surg 1975 
You must always be students, learning and unlearning till your life's end, and if you are not prepared to follow 
your profession in this spirit, I implore you to leave its ranks and betake yourself to some third-class trade. 
Joseph, Lord Lister (1827-1912) 
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Name Med School RSpecialty RYear FSpecialty F Year 
Babaria, Ashokkumar R. B.J. Med. Coil. (India) Diag Rad 1985 
Babigian, Armen T. UMDNJ, NJ Med. Sch. Neurology 1988 
Babitt, Henry 1. Jefferson Internal Medicine 1967 
Bacevich, Bernard B. Univ. Cincinnati Orthop Surg 1972 
Bacharach, Benjamin Jefferson General Surgery 1963 
Bacharach, Herbert J. Jefferson Ophthalmology 1955 
Bae, Sung Ho Seoul Nat. Univ. Neurology 1979 
Bagby, Ramon Jefferson Orthop Surg 1978 
Bai, Penugonda Dwaraki Andhra Univ. (India) Pediatrics 1971 
Baird, James W. Johns Hopkins Univ. Phys Med/Rehab 1980 
Baker, Robert L. Univ. Pennsylvania Anesthesiology 1975 
Baker, Wilmoth H., III Univ. Miami Anesthesiology 1988 
Balchandani, Rajkumari Univ. of the Philippines Rad Oncol 1979 
Ball, David S. Philadelphia Coil. Osteo. Med. Diag Rad 1987 
Ball, Roberta R. Philadelphia Coil. Osteo. Med. Psychiatry 1984 
Ball, Susan K. Univ. Pennsylvania Psychiatry 1985 
Ballas, Samir K. American Univ. (Lebanon) Hematology 1972 
Ballek, Ronald E. Temple Univ. Internal Medicine 1976 Hematology 1978 
Balogh, Robert J., Jr. Hahnemann Univ. Emerg Med 1987 
Balshi, Stephen F. Jefferson Otolaryngology 1959 
Baltarowich, Oksana Wayne State Univ. Diag Rad 1981 
Baltuch, Leigh Jefferson Psychiatry 1986 
Baltzell, William H. Jefferson Otolaryngology 1953 
Banas, Eby L. Far Eastern Univ. (Philippines) Neurology 1978 
Bancks, Nicholas H. Jefferson Diag Rad 1979 
Banner, Marc P. Jefferson Radiology 1975 
Bapat, Ashok R. Univ. Bombay Blood Banking 1986 
Barakat, Adel R. Cairo Univ. Hand Surgery 1971 
Baran, James J. Jefferson General Surgery 1990 
Baranski, Edward J. Jefferson General Surgery 1964 
Baraz, Lory E. UMDNJ-Rutgers Internal Medicine 1988 
Barlee, Amnat ChulaJongkorn Univ.(Thailand) Pediatrics 1969 
Barnet, Beth George Washington Univ. Family Practice 1988 
Barnett, Ronald B. Emory Univ. Internal Medicine 1987 Pulm Dis 1989 
Barnhart, Jay S., Jr. Jefferson Pathology 1983 
Barringer, Lydia C.R. Univ. St. Tomas (Philippines) Anesthesiology 1969 
Barth, Klemens H. Albert Ludwigs Univ. (Germany) Radiology 1973 
Barto, Robert E., Jr. Jefferson General Surgery 1952 
Bartolanzo, Robert A. New York Med. Coll. Pediatrics 1986 
Barton, Hugh T. Med. CoIl. South Carolina Internal Medicine 1954 
Bartone, Francis F. Jefferson Urological Surgery 1963 
Bartuska, Doris G. Woman's Med. Coll. Endocrinology 1958 
Basavanand, Nirmala Univ. Calcutta Pediatric Allergy 1976 
Basile, Myrtha E. Univ. Pittsburgh Hematology 1988 
Bator, Susan UMDNJ, NJ Med. Sch. Blood Banking 1990 
Batuman, Olcay Hacettepe Univ. (Turkey) Hematology 1983 
Bauer, Francis X. Jefferson General Surgery 1946 
Bauer, Harold E. Jefferson Pathology 1964 
Bauer, Peter W. Univ. Pennsylvania Family Practice 1982 
Bauer, Richard D. Jefferson Internal Medicine 1949 
Bauman, John M. Philadelphia Coll. Osteo. Med. Anesthesiology 1987 
Bautista, Eliseo M. Far Eastern Univ. (Philippines) Internal Medicine 1968 
Baxt, Jan L. Philadelphia Coll. Osteo. Med. Neurology 1975 
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Bayer, Arnold S. Temple Univ. Internal Medicine 1973 
Baylis, John C. Jefferson Pathology 1973 
Bazinet, Pauline Univ. Ottawa Nephrology 1970 
Beasley, Barbara L. Woman's Med. ColI. Neurology 1971 
Beatty, Albert C. Hahnemann Univ. Cardiothor Surgery 1973 
Beatty, Susan E. Jefferson Internal Medicine 1976 Pulm Dis 1978 
Beaubien, Richard W. Tufts Univ. Oral & Max Surg 1967 
Beaumont, Pierre H. Laval Univ. (Canada) Hand Surgery 1977 
Becker, Andrea J. Jefferson Internal Medicine 1983 
Becker, David J. New Jersey Coli. Med. Internal Medicine 1986 
Becker, Edward F. Jefferson Ophthalmology 1961 
Becker, Francis E. Georgetown Univ. Internal Medicine 1985 
Becker, Frederick L. Jefferson Psychiatry 1984 
Becker, Gary L. Jefferson Dermatology 1979 
Becker, Joseph D. Philadelphia Coli. Osteo. Med. Pediatrics 1984 
Beddings, Alejandro Univ. Chile Hand Surgery 1982 
Beetel, Christopher J. Jefferson General Surgery 1965 
Beggs, David W. Jefferson Dermatology 1965 
Beggs, Nancy Temple Univ. Internal Medicine 1989 
Beggs, Robert A. Jefferson Pulm Dis 1969 
Behnam, Kazem Univ. Teheran Gyn Oncol 1978 
Behringer, W. Hayman Temple Univ. Otolaryngology 1974 
Bei!, Susan J. S.U.N.Y., Stony Brook Ob/Gyn 1989 
Bein, Norman N. Hahnemann Univ. General Surgery 1977 
Belafsky, Mark L. Chicago Med. Sch. Otolaryngology 1971 
Belafsky, Robert B. S.U.N.Y., Downstate Otolaryngology 1977 
Belfar, Hanae New Jersey Coil. Med. Diag Rad 1986 
Bell, Joseph S., III Med. ColI. Virginia Internal Medicine 1979 
Bell, Thomas G. Jefferson Internal Medicine 1962 
Bellin, Bruce D. Med. Coli. Wisconsin Ophthalmology 1976 
Bellin, Harvey J. Jefferson Pathology 1972 
Belmont, Ernesto Nat. Univ. Mexico Repro Endo 1955 
Ben Kinney, James A. Hahnemann Univ. Emerg Med 1988 
Ben-Maimon, Carole G. Jefferson Internal Medicine 1988 Nephrology 1990 
Ben-Menachem, Yoram Hebrew Univ. (Israel) Radiology 1972 Radiology 1971 
Benchakanchana, Vilai Univ. Med. Sc. (Thailand) Repro Endo 1956 
Bender, Bruce R. Jefferson Rheumatology 1985 
Beneski, Daniel A. Jefferson Anesthesiology 1987 
Benfield, Thomas C. Jefferson Psychiatry 1981 
Benitez, Rolando Univ. Zulia (Venezuela) Endocrinology 1960 
Benjamin, Alvin D. Yale Univ. Radiology 1963 
Benjamin, Sanford H. Univ. Connecticut Internal Medicine 1984 Gastroenterology 1987 
Benner, John H., IV Jefferson Orthop Surg 1978 
Bennett, William W. Med. Coli Wisconsin Orthop Surg 1982 
Benovitz, Burton S, Jefferson Ob/Gyn 1960 
Berenholz, Leonard P. Hahnemann Univ. Otolaryngology 1988 
Berg, Paul K. Univ. Michigan Radiology 1964 
Berger, Mark S. Univ. Virginia Internal Medicine 1984 
Bergfield, Thomas G. Creighton Univ. Hand Surgery 1987 
Bergquist, Erick J. Jefferson Internal Medicine 1976 
Berguson, Paul D. Jefferson Anesthesiology 1978 
Berk, Theodore Jefferson Internal Medicine 1982 Gastroenterology 1985 
Berlinerblau, Michele M. Ross Univ. (Dominica) Psychiatry 1990 
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Berman, Jacob H. Rutgers Med. Coli. Psychiatry 1987 
Bernstein, Larry N. S.U.N.Y., Syracuse Phys Med/Rehab 1987 
Bernstine, Richard T. Jefferson Ob/Gyn 1966 
Berrettini, Wade H. Jefferson Psychiatry 1980 
Berry, Craig C. Rutgers Med. ColI. Cardiovas Dis 1988 
Berry, Gerard T. Jefferson Pediatrics 1978 
Bertolette, Richard D. Jefferson Psychiatry 1964 
Bertoli, Carol L. Hahnemann Univ. Radiology 1986 
Berwind, Robert T. Jefferson Urological Surgery 1970 
Bhatt, Nayan Univ. Sheffield (U.K.) Internal Medicine 1988 
Bickerton, Michael W. Jefferson Urological Surgery 1984 
Biddle, Theodore L. Temple Univ. Internal Medicine 1970 
Bidot, Pascual Univ. Puerto Rico Internal Medicine 1975 
Bidula, Maureen M. Temple Univ. Diag Rad 1984 
Biermann, William A. Jefferson Internal Medicine 1978 
Bigelow, Karen S. Hahnemann Univ. Pediatrics 1990 
Billings, William E., Jr. Boston Univ. Hand Surgery 1973 
Binns, Carl B., Jr. Jefferson Radiology 1974 
Birtch, Paul K. Univ. Buffalo Ob/Gyn 1949 
Blake, Thomas D. Univ. Virginia Family Practice 1982 
Blanch, Joseph J. Jefferson Urological Surgery 1954 
Bland, C. Brinley Jefferson Ob/Gyn 1950 
Blatt, Herbert L. Temple Univ. Ophthalmology 1977 
Blaum, Louis c., Jr. Jefferson General Surgery 1977 Cardiothor Surg 1979 
Blewitt, George A. Jefferson Nephrology 1967 
Blizzard, John J. Jefferson Internal Medicine 1958 
Block, Robert A. Jefferson Ob/Gyn 1973 
Blomain, Eric W. Jefferson General Surgery 1978 
Bloom, Beatrice F. Albany Med. Coli. Rad Oncol 1984 
Bloomgarden, Raphael T. Wayne State Univ. Internal Medicine 1984 
Blum, Larry W. Howard Univ. Neurology 1985 Neurology 1986 
Blum, Matthew D. George Washington Univ. Otolaryngology 1974 
Blumberg, David L. Univ. Guadalajara (Mexico) Anesthesiology 1985 
Blumberg, Kalman D. Univ. Miami Orthop Surg 1990 
Bodi, Tibor Pazmany Univ. (Hungary) Gastroenterology 1957 
Boger, Amy S. Univ. Pennsylvania Pediatrics 1984 
Bogran, Marco A. Fac. Medicina (Honduras) Internal Medicine 1971 
Bolamperti, Richard A. Creighton Univ. Radiology 1964 
Bolten, Karl A. Univ. Jena (Germany) Repro Endo 1954 
Bonatti, William D. Jefferson Ophthalmology 1963 
Bonner, Dennis J. Jefferson Phys Med/Rehab 1979 
Bonner, Gregory F. Univ. Pittsburgh Internal Medicine 1987 
Booth, Kevin R. Univ. Michigan Neurology 1989 Neurology 1990 
Boova, Robert S. Jefferson General Surgery 1982 Cardiothor Surg 1985 
Boran, Robert P., Jr. Jefferson Orthop Surg 1983 
Boreen, Stuart M. Jefferson Anesthesiology 1990 
Borgelt, Bruce B. Jefferson Rad Oncol 1979 
Borghesan, Claudio Univ. Palermo (Italy) Otolaryngology 1976 
Borkowski, Bernard B. Jefferson General Surgery 1959 
Borkowski, Teresa Ann Jefferson Dermatology 1989 
Borkowski, Winslow J. Jefferson Neurology 1946 
Borofsky, Michael A. Univ. Pittsburgh Internal Medicine 1987 
Borthwick, Thomas R. Jefferson Internal Medicine 1976 Gastroenterology 1978 
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Bose, Bikash Maulana Azad Med. ColI. (India) Neuro Surg 1984 
Botvin, Julie G. Woman's Med. Coll. Phys Med/Rehab 1973 
Bowen, Anne C. Univ. Pittsburgh Internal Medicine 1988 
Bowens, Christopher A. Rutgers Med. Coil. Internal Medicine 1985 Cardiovas Dis 1987 
Bower, Edward B. Jefferson General Surgery 1975 
Bower, John R. Jefferson Ob/Gyn 1970 
Bowman, Herbert S. Jefferson Internal Medicine 1951 Hematology 1954 
Bowman, Michael W Univ. Cincinnati Hand Surgery 1986 
Bowman, Warren D., Jr. Univ. Pennsylvania Hematology 1960 
Boyd, Robert L. Jefferson Internal Medicine 1979 Ilematology 1982 
Boyle, Grace K. Med. Coil. Pennsylvania Diag Rad 1985 
Boysen, Theophilus H., III Jefferson Ob/Gyn 1948 
Brace, Frederick H. Univ. Pennsylvania Child Psychiatry 1987 
Bradley, Earl B. Temple Univ. Pediatrics 1986 
Brady, Luther W, Jr. George Washington Univ. Radiology 1955 
Bragonier, J. Robert Univ. Nebraska Ob/Gyn 1968 
Braid, Stanton M. Temple Univ. Oral & Max Surg 1976 
Brajer, Jason H. Hahnemann Univ. Anesthesiology 1985 
Branch, Homer M. Wayne State Univ. Diag Rad 1985 
Brandau, A. Gordon, Jr. Jefferson Internal Medicine 1971 Jefferson 
Brandfass, Robert 1. Jefferson Ob/Gyn 1956 
Brau, Alan S. Mount Sinai Sch. Med. Internal Medicine ]989 
Braun, Armand Inst. Med. Bucharest Psychiatry 1986 
Brazina, Gary E. Temple Univ Orthop Surg 1979 
Breecker, Steven W Tufts Univ. Cardiovas Dis 1988 
Brennan, James E. Jefferson Otolaryngology 1957 
Brennan, Martin T. Jefferson Otolaryngology 1965 
Brennan, Richard E. Jefferson Radiology 1976 
Brent, Lawrence Jefferson Internal Medicine 1982 Rheumatology 1984 
Bresler, Priscilla A. S.U.N.Y., Buffalo Internal Medicine 1987 
Bridenbaugh, G. Alan Jefferson Internal Medicine 1982 Cardiovas Dis 1984 
Brier, Jonathan A. S.U.N.Y., Syracuse Internal Medicine 1990 
Briones, Jose c., Jr. Univ. St. Tomas (Philippines) Ophthalmology 1974 
Broad, Louis T. Jefferson Internal Medicine 1977 Gastroenterology 1979 
Broad, Todd H. Jefferson Anesthesiology 1985 
Brodovsky, Harvey S. Univ. Manitoba Internal Medicine 196] 
Brodsky, Stuart L. Jefferson Urological Surgery 1975 
Brody, Leonard A. Temple Univ. Hand Surgery ]985 
Brogadir, Stuart P. Cornell Univ. Gastroenterology 1983 
Bronstein, Merrill H. Chicago Med.5ch. General Surgery 1971 
Brooks, Charles M. Jefferson Internal Medicine 1971 
Brooks, Ronald J. Hahnemann Univ. Internal Medicine 1980 
Brosbe, Donna L. Temple Univ. Pediatrics 1983 
Brosbe, Robert J. Med. Coil. Pennsylvania Internal Medicine 1982 
Browder, Joe H. Univ. Tennessee Anesthesiology 1985 
Brown, Christopher L. Jefferson Radiology 1976 
Brown, Earl R. Temple Univ. Family Practice 1980 
Brown, Joseph S. Jefferson Internal Medicine 1952 
Brown, Leonard R. S.U.N.Y., Downstate Internal Meclicine 1978 
Brown, Marion L. Philadelphia ColI. Osteo. Med. Ob/Gyn 1982 
Brown, Mark D. Jefferson Orthop Surg 1971 
Brown, Patti J. Jefferson Phys Med/Rehab 1990 
Brown, Richard S. Jefferson General Surgery 1957 
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Brown, Sheila Temple Univ. Anesthesiology 1974 
Brown, Stuart B. Jefferson Neurology 1963 
Brown, Sylvan Jefferson Internal Medicine 1974 Rheumatology 1976 
Brownstein, P. Kenneth Hahnemann Univ. Urological Surgery 1976 
Brumback, Robert J. Univ. Maryland Orthop Surg 1982 
Brummett, Richard R. Univ. Kansas Anesthesiology 1990 
Brunet, Jacques Laval Univ. (Canada) Endocrinology 1956 
Bryan, J. Elder, Jr. Jefferson Urological Surgery 1953 
Bryant, James D. Vanderbilt Univ. Family Practice 1982 
Budiamal, Lita R. Gadjah Mada Univ. (Indonesia) Anesthesiology 198] 
Buelow, Robert G. Temple Univ. Internal Medicine 1971 Gastroenterology 1973 
Bulova, Stephen 1. Harvard Univ. Hematology 197] 
Bunyor, Agnes K. Budapest Ophthalmology 1968 
Buranasiri, Punya Univ. Med. Sc. (Thailand) Neurology 1972 
Burke, Bernard S. Jefferson Internal Medicine 1982 
Burke, Gerald V. Hahnemann Univ. Ob/Gyn 1983 Repro Endo 1985 
Burke, James F., Jr. Jefferson Internal Medicine 1971 Nephrology 1972 
Burkhard, Edward J. Georgetown Univ. Pathology 1967 
Burris, Alfred C. Howard Univ. Cardiovas Dis 1979 
Burt, Theresa A. Jefferson General Surgery 1977 
Busch, Scott L. N.J. Sch. Osteo. Med. Otolaryngology 1984 
Butler, Herbert H., Jr. Jefferson Internal Medicine 1965 
Butler, Michael J. Ohio State Univ. Otolaryngology 1975 
Butt, Muhammed T. King Edward Med. CoIl. (Pakistan) Internal Medicine 1975 Gastroenterology 1976 
Buxbaum, Michael Univ. London Psychiatry 1984 
Byrne, Jessica P. Georgetown Univ. Psychiatry 1983 
Byrne, Kevin J. Georgetown Univ. Radiology 1983 Radiology 1984 
Byrnes, Christine A. Jefferson Internal Medicine 1981 
John R. Prehatny (surgical resident, 1964, left) 
oversees work in Dr. Gibbon's laboratory 
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Cable, Joseph A. Philadelphia Coli. Osteo. Med. Pulm Dis 1983 
Cahn, Edward L. Jefferson Internal Medicine 1965 Medical Oncology 1966 
Caicedo-Cuellar, Jorge E. Univ. Central Venezuela Repro Endo 1959 
Calabrese, Anthony J. Jefferson Gastroenterology 1977 
Callahan, Clara A. Med. CoIl. Pennsylvania Pediatrics 1980 Pediatrics 1982 
Callahan, Mary F. Temple Univ. Family Practice 1988 
Callery, Gerald E. Jefferson Orthop Surg 1952 
Calloway, Daniel M. Univ. So. Florida General Surgery 1990 
Calmes, Robert L. Baylor Coli. Med. Neurology 1969 
Cameron, Roger W. Coli. Osteo. Med., Kansas City Hand Surgery 1983 
Camishion, Rudolph C. Jefferson General Surgery 1959 
Campbell, Kevin M. Jefferson Anesthesiology 1986 
Campbell, Wayne N. Georgetown Univ. Internal Medicine 1984 
Campbell, William J. Hahnemann Univ. Dermatology 1950 
Campo, Martin-del Enrique Nat. Univ. Mexico Child Psychiatry 1980 
Campos, Rigoberto Univ. Barcelona Neurology 1959 
Canale, S. Terry Univ. Tennessee Orthop Surg 1973 
Candia, Andrea Hahnemann Univ. Diag Rad 1984 
Cannavo, Laura A. Med. Coli. Pennsylvania Ophthalmology 1978 
Cantillo, Joaquin Univ. Puerto Rico Anesthesiology 1988 
Cantor, Ronald I. Temple Univ. Internal Medicine 1973 Medical Oncology 1975 
Cantor, William L. Seton Hall Otolaryngology 1970 
Canty, Thomas P. Jefferson Rad Oncol 1989 
Capelli, John P. Jefferson Internal Medicine 1965 Nephrology 1968 
Capetanakis, Nicholas Univ. Athens Gyn Oncol 1965 
Caplan, Howard J. Jefferson Neurology 1979 
Caplan, Howard S. Univ. Maryland Hand Surgery 1973 
Caplan, Lawrence H. Northwestern Univ. Radiology 1963 
Caplan, Stephen R. Univ. Virginia Internal Medicine 1969 
Capone, Gaetano J. Jefferson Internal Medicine 1982 
Caporusso, Frank D. Georgetown Univ. Internal Medicine 1981 
Capriotti, Robert J. Hahnemann Univ. Otolaryngology 1970 
Caputo, Kevin P. S.U.N.Y., Syracuse Psychiatry 1989 
Carabasi, R. Anthony, III Jefferson General Surgery 1982 
Carabelli, Ronald Georgetown Univ. Internal Medicine 1982 
Carapellotti, Richard A. Jefferson Ob/Gyn 1983 
Carden, Edward T. Jefferson Otolaryngology 1971 
Carlucci, Ronald J. Creighton Univ. General Surgery 1965 
Carmany, Thomas B. Jefferson Pathology 1967 
Carnabuci, Guy Jefferson Dermatology 1963 
Caro, Jaime Univ. Chile Hematology 1979 
Caro, Jose F. Fac. Med. Montevideo Internal Medicine 1977 Internal Medicine 1978 
Carrig, Thomas F. Jefferson Anesthesiology 1972 
Carroll, James F. Jefferson Urological Surgery 1958 
Carroll, John F. S.U.N.Y., Downstate Pediatrics 1975 
Carroll, Joseph L. Jefferson Internal Medicine 1953 Gastroenterology 1951 
Carroll, Robert 1. Jefferson Internal Medicine 1954 Hematology 1956 
Carroll, Stanton F. Temple Univ. General Surgery 1976 
Carson, John N., III Jefferson Internal Medicine 1975 Nephrology 1977 
Carter, Debbie R. Jefferson Child Psychiatry 1988 
Carter, Kenneth G. Louisiana State Univ. Radiology 1972 
Carunchio, Michael J. Jefferson Neurology 1980 Neurology 1981 
Caruso, Anthony P. Jefferson Otolaryngology 1979 
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Caruso, Vincent G. Jefferson Otolaryngology 1972 
Casey, Anne M. Temple Univ. Diag Rad 1990 
Casey, Mary Ann P. Temple Univ. Pediatrics 1989 
Caskey, William B. Columbia Univ., CoIl. P. & S. Internal Medicine 1968 Diabetes ]969 
Cassidy, Robert H. Oregon Health Sci. Univ. Anesthesiology 1985 
Casta, Aurora M. Univ. Puerto Rico Child Psychiatry 1988 
Castells, Salvador Univ. Barcelona Pediatrics 1966 
Castro, Jaime H. Univ. San Marcos (Peru) Endocrinology 1979 
Castro, Jennie Univ. Salamanca (Spain) Psychiatry 1973 
Castro, Rosella D. Manila Central Univ. Pediatrics 1973 Pediatrics 1974 
Catalano, Patricia M. Albany Med. Coil. Hematology 1977 
Cates, Haynes B., Jr. Jefferson Urological Surgery 1985 
Cattie, John V. Jefferson General Surgery 1979 
Cautilli, Richard A., Jr. Jefferson Orthop Surg 1990 
Cautilli, Richard A. Jefferson Orthop Surg 1963 
Cavalieri, Thomas A. Univ. Osteo. Med., Des Moines Internal Medicine 1980 
Cawley, Noel S. Med. ColI. Pennsylvania Pathology 1977 
Cech, Rosanne Hahnemann Univ. Allergy and Immun 1984 
Celano, Paul Mt. Sinai Sch. Med. Internal Medicine 1984 
Cenedese, Luis A. S.U.N.Y., Downstate Hand Surgery 1989 
Center, Sol Univ. Minnesota Diag Rad 1981 
Cera, Peter J., Jr. Jefferson Pathology 1966 
Ceron, Gabriel Nat. Univ. Colombia Radiology 1980 
Certa, Kenneth M. Jefferson Psychiatry 1983 
Cerza, Paul F. Jefferson Phys Med/Rehab 1978 
Cestero, Rafael YM. Univ. Puerto Rico Nephrology 1968 
Chain, Jeffrey R. Jefferson Orthop Surg 1988 
Chakravarty, Mira Univ. Calcutta Diag Rad 1980 
Chalfant, Richard S. Jefferson Ob/Gyn 1977 
Chalfin, Lenn J. Jefferson General Surgery 1981 
Chambers, Christopher Y Duke Univ. Family Practice 1983 
Chan, Asteria C. Univ. of the Philippines Ped Hema-Oncol 1960 
Chan, Tak-Sek Nat. Taiwan Univ. Ped Cardi 1967 
Chandler, Allen E. Jefferson Pediatrics 1964 
Chang, Hyesook Seoul Nat. Univ. Rad Oncol 1980 
Chang, Thomas S. Washington Univ. Radiology 1990 
Chaplin, Stanley S. Jefferson Ob/Gyn 1970 Repro Endo 1969 
Chappell, Thomas E. Tulane Univ. Internal Medicine 1985 
Charneco, Vivian Ponce Sch. Med. Child Psychiatry 1986 
Chase, Jeffrey S. Med. CoIl. Pennsylvania Ob/Gyn 1980 
Chase, William Y Jefferson General Surgery 1971 
Chatzinoff, Martin UMDNJ, Newark Internal Medicine 1985 Gastroenterology 1987 
Chatzkel, Sherrie L. Temple Univ. Diag Rad 1981 
Chavarria-Bonequi, Cesar Univ. Mexico Endocrinology 1957 
Chawla, Shanta Maulana Azad Med. Coli. (India) Internal Medicine 1977 
Cheah, Beng-hong Temple Univ. Diag Rad 1982 
Check, Jerome H. Hahnemann Univ. Repro Endo 1975 
Cheli, David J. Med. Coli. Pennsylvania Family Practice 1977 
Chen, Cheng-Hsiung Nat. Taiwan Univ. General Surgery 1975 
Chen, Wei-Fan Nat. Taiwan Univ. General Surgery 1974 
Chen, Yuh Teh Nat. Taiwan Univ. Phys Med/Rehab 1976 
Cheney, Maryalice Chicago Med. Sch. General Surgery 1986 Colon and Rec Surg 1987 
Cheng, Ping Nan Taipei Med. Coli. Neuro Surg 1979 
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Cherner, Rachmel Jefferson Internal Medicine 1959 
Chernow, Susan Albert Einstein Coli. Med. Psychiatry 1981 
Cherry, Kenneth L. Jefferson Orthop Surg 1990 
Cheung, Lily So-King McGill Univ. Internal Medicine 1967 Hematology 1977 
Childs, Julian H. Howard Univ. Medical Oncology 1951 Medical Oncology 1952 
Chilton, Mark D. Jefferson Orthop Surg 1986 
Ching, Nathaniel P.H. Jefferson General Surgery 1964 
Chiriboga, Augusto Catholic Univ. (Ecuador) Anesthesiology 1981 
Chirife, Ana Maria Univ. Buenos Aires Pathology 1977 
Chitale, Vidyadhar Univ. Bombay Neuro Surg 1986 
Cho,lnwha Yonsei Univ. (S. Korea) Neurology 1985 
Chodoff, Paul Jefferson Neurology 1943 
Chodosh, Bruce T. Univ. Virginia Internal Medicine 1968 Hematology 1969 
Chodroff, Paul H. Jefferson Neuro Surg 1968 
Chohan, Mohammad A. King Edward Med. Call. (Pakistan) Anesthesiology 1968 
Choi, Heung J. Severance Med. Coli. (Korea) Gastroenterology 1964 
Choi, Hong Yul Yonsei Univ. (Korea) Pathology 1979 
Chollak, William L. Jefferson Orthop Surg 1977 
Chotiner, Harold C. S.U.N.Y., Downstate Repro Endo 1975 
Christopher, Theodore tAo Mt. Sinai Sch. Med. Emerg Med 1986 
Christy, Michael G. Jefferson General Surgery 1962 
Chu, Elsie Wing-Suen Univ. Saskatchewan Pediatrics 1965 
Chu, Mu Tek Univ. Singapore Dermatology 1983 
Chu, Philip B.T. St. John's Univ. (China) Pathology 1949 
Chumdermpadetsuk, Saowani Chulalongkorn Univ. (Thailand) Pediatrics 1962 
Chung, Chan Kook Yonsei Univ. (S. Korea) Rad Oncol 1975 
Chung, Linda C. Jefferson Internal Medicine 1990 
Cimoch, Paul J. Jefferson Gastroenterology 1955 
Ciruffo, Ronaldo F. Univ. Minas Gerais (Brazil) Hematology 1962 
Clark, Donald L. Jefferson Anesthesiology 1962 
Clark, Gary S. Jefferson Phys Med/Rehab 1978 
Clark, James E. Jefferson Internal Medicine 1956 
Clark, Max A. Coil. Osteo. Med., Kansas City Gyn Oncol 1983 
Clark, Myles H. Howard Univ. Pediatrics 1968 
Clark, Scott K. Hahnemann Univ. Anesthesiology 1988 
Clarke, Ellen M. Georgetown Univ. Internal Medicine 1990 
Clarke, William F. Univ. Wisconsin Emerg Med 1988 
Clauhs, Ronald P. Temple Univ. Ob/Gyn 1981 
Clayman, Loren Z. Tufts Univ. Otolaryngology 1972 
Clayman, Paul F. Georgetown Univ. Orthop Surg 1974 
Clayton, John S. Philadelphia Coil. Ostea. Med. Psychiatry 1983 
Clearfield, Ronald J. Hahnemann Univ. Radiology 1963 
Clement, John A. Jefferson Rad Oncol 1974 
Clemmer, Richard I., Jr. Jefferson Orthop Surg 1977 
Clemmer, Virginia B. Jefferson General Surgery 1976 
Closkey, Gregory M. Georgetown Univ. Nephrology 1985 
Cloud, Laurence P. Jefferson Internal Medicine 1956 Endocrinology 1954 
Clouse, Roy Ohio State Univ. Psychiatry 1975 
Coapman, Rebecca A. Univ. Rochester Pathology 1984 
Cobanoglu, Mustafa A. Ankara Univ. General Surgery 1979 Cardiothor Surg 1981 
Cochran, Terence A. Ohio State Univ. General Surgery 1976 
Codispoti, Joseph R. Jefferson Internal Medicine 1983 
Coghlan, William P. Jefferson General Surgery 1956 
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Cohan, Michael R. UMDNJ Ostro. Internal Medicine 1987 
Cohen, David L. Temple Univ. Orthop Surg 1979 
Cohen, Eric B. State Univ. Liege (Belgium) Psychiatry 1986 Child Psychiatry 1988 
Cohen, Pamela E. Temple Univ. Phys MedlRehab 1986 
Cohen, Paul S. Jefferson Internal Medicine 1975 Pulm Dis 1977 
Cohen, Richard I. Jefferson Pediatrics 1972 
Cohen, Robert M. Jefferson Neuro Surg 1971 
Cohen, Steven M. New York Med. CoIl. Diag Rad 1989 
Cohler, Alan Univ. Pennsylvania Rad Oneal 1975 
Cohn, C. Harold Jefferson General Surgery 1956 
Cohn, David B. Jefferson Internal Medicine 1989 
Cohn, Herbert E. Jefferson General Surgery 1962 
Cohn, John R. Jefferson Internal Medicine 1979 
Coia, Lawrence R. Temple Univ. Rad Oncol 1982 
Colboum, Arthur W. Jefferson Internal Medicine 1976 Cardiovas Dis 1978 
Colcher, Robert E. Jefferson General Surgery 1955 
Cole, Daniel J. Jefferson Urological Surgery 1990 
Cole, Frederick L. Philadelphia Coli. Osteo. Med. Orthop Surg 1977 
Coleman, John A., Jr. Tulane Univ. Otolaryngology 1968 
Coleman-Miller, Beverly Temple Univ. Internal Medicine 1984 
Colen, Helen Sass New York Univ. Pediatrics 1974 
Coletta, Anthony V. Jefferson General Surgery 1984 
Colkitt, Douglas R. Univ. Pennsylvania Rad Oncol 1983 
Collins, Michael F. Univ. Connecticut Phys Med/Rehab 1985 
Collura, Paul T. Georgetown Univ. Radiology 1975 
Colon-deMarti, Luz Univ. Puerto Rico Child Psychiatry 1985 
Columbus, Karen Schatz Albert Einstein ColI. Med. General Surgery 1990 
Columbus, Michael J. Jefferson General Surgery 1990 
Comfort, Joseph A., Jr. Jefferson Anesthesiology 1974 
Comiter, Donald Pritzker Sch. Med. Urological Surgery 1965 
Connelly, Mary Elizabeth Jefferson Psychiatry 1977 
Connelly, Thomas J. Philadelphia Coli. Osteo. Med. Dermatology 1985 
Conner, J. Hubert Jefferson Orthop Surg 1960 
Connerton, George E. Jefferson Pathology 1981 
Connolly, Joanna L. M. Jefferson Ob/Gyn 1979 
Connor, Anne E. Jefferson Phys Med/Rehab 1984 
Conrady, William E. Jefferson Radiology 1952 
Conroy, Joseph v. Jefferson Neuro Surg 1986 
Conti, Joseph D. Jefferson Urological Surgery 1981 
Contrucci, Robert B. Philadelphia Call. Osteo. Med. Otolaryngology 1985 
Cook, Jerome I. Jefferson Orthop Surg 1959 
Cook, John F., Jr. New Jersey Med. Sch. Hand Surgery 1980 
Cook, John J. Med. ColI. Pennsylvania Anesthesiology 1986 
Cook, Richard T., Jr. Jefferson Emerg Med 1987 
Cook, Rosemary A. Med. Call. Virginia Internal Medicine 1990 
Cooke, Alfred J. Jefferson Orthop Surg 1969 
Cooney, David P. Northwestern Univ. Hematology 1958 
Cooper, David R. Jefferson Orthop Surg 1976 
Cooper, Mark W. Jefferson Radiology 1981 
Cooper, Shelby O. Indiana Univ. Ob/Gyn 1975 
Cooper, Stephen G. Temple Univ. Otolaryngology 1982 
Cooperman, Harry Med. CoIl. Pennsylvania Radiology 1985 
Coren, Gary S. Jefferson Radiology 1973 
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Corin, Morton S. S.U.N.Y., Downstate Neurology 1969 
Cornell-Murphy, Dianna S. Univ. Rochester Pathology 1983 
Corrales, Carlos F. Univ. Miami Osteo. Pulm Dis 1974 
Corse, Steven K. Jefferson Internal Medicine 1984 
Corson, Joseph K. Univ. Pennsylvania Dermatology 1951 
Cossrow, Joel I. Jefferson Radiology 1976 
Cotler, Howard B. Jefferson Orthop Surg 1984 
Cotler, Jerome M. Jefferson Orthop Surg 1957 
Cotler, Marc D. Med. ColI. Pennsylvania Allergy and Immun 1983 
Cottone, Robert N. Jefferson Urological Surgery 1961 
Counts, Robert W. Jefferson Radiology 1955 
Coven, Roger A. New Jersey Med. ColI. Ob/Gyn 1984 
Cowan, George S. M., Jr. Univ. Aberdeen General Surgery 1970 
Cowchock, F. Susan Jefferson Internal Medicine 1973 
Cox, Fred Ward, III Temple Univ. Internal Medicine 1982 
Cox, Jonathan M. Jefferson Internal Medicine 1983 
Cox, Robert W. Jefferson Nephrology 1977 
Coyle, William A. Jefferson Orthop Surg 1963 
Cozzolino, Harlow J. Jefferson Internal Medicine 1961 Gastroenterology 1963 
Cracco, Joan B. Seton Hall Neurology 1969 
Craig, Richard A. Jefferson Anesthesiology 1980 
Cristoffanini-Trucco, Alberto Univ. of Chile Hematology 1959 
Crouse, Farrell R. Jefferson Psychiatry 1962 
Crozier, Kelly S. Hahnemann Univ. Phys Med/Rehab 1989 
Crumrine, Richard S. Jefferson Otolaryngology 1967 
Cruz, Richard L. Jefferson Child Psychiatry 1984 
Cucinotta, Anthony J. Temple Univ. Rheumatology 1970 
Cuddy, Vincent D. Jefferson General Surgery 1962 
Cudemo, Regina M. Jefferson Child Psychiatry 1983 
Cuffia, Blanca L. Univ. Cordoba (Argentina) Pediatrics 1969 
Cullen, Chester F. Jefferson Neurology 1952 
Cunneff, Raymond L., Jr. Jefferson Otolaryngology 1954 
Cunningham, J. David Jefferson Otolaryngology 1984 
Cunningham, William S. Med. ColI. Virginia Diag Rad 1986 
Cupic, Zoran Univ. Cath. Louvain (Belgium) Orthop Surg 1970 
Curchin, Thomas J. Univ. Vermont Family Practice 1989 
Currie, Violante Univ. Illinois Medical Oncology 1972 
Curti, Joseph T. Jefferson Internal Medicine 1966 Endocrinology 1968 
Curtin, Charles T. Jefferson Pathology 1973 
Curtis, Danny Lee Wayne State Univ. Rad Oncol 1990 
Curtis, John A. Columbia Univ., Coil. of P.& S. Radiology 1976 
Czernobilsky, Helen Univ. Lausanne (Switzerland) Hematology 1961 
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D'Andrea, Linda M. Jefferson Internal Medicine 1984 Cardiovas Dis 1986 
D'Elia, Frank L. Univ. Guadalajara (Mexico) Urological Surgery 1984 
D'Silva, Henry I. Univ. Bombay Internal Medicine 1977 Nephrology 1981 
Dabezies, Marta A. Univ. Pennsylvania Internal Medicine 1982 
DaCosta, Paulo B. Univ. Parana (Brazil) Hematology 1959 
DaCosta, Theodore A. Seton Hall Gastroenterology 1964 
Dadash-Zadeh, Mahboubeh Univ. Teheran Pediatrics 1973 
Dagianis, John J. Univ. Cincinnati Ophthalmology 1980 
Dalburg, Lewis A., Jr. New York Med. Coll. Ophthalmology 1962 
Daisey, Robert M. Temple Univ. Hand Surgery 1989 
Dalton, John R. Univ. London Urological Surgery 1977 
Dalton, Matthew L. Jefferson Anesthesiology 1989 
Daly, James w. Jefferson Internal Medicine 1953 Cardiovas Dis 1954 
Danaie, Jamshid Univ. Teheran Rad Oncol 1978 
Danesh, Irving S. Univ. Noreste (Mexico) Emerg Med 1986 
Daniels, Maurice N. S.U.N.Y., Syracuse Pediatrics 1986 
Daniels, Steven J. Chicago Med. Sch. Internal Medicine 1980 
Danis, Christopher J. Wright State Univ. Hand Surgery 1988 
Danoff, Barbara F. Jefferson Rad Oncol 1977 
Dansby, Thomas J. Univ. Texas Otolaryngology 1981 
Danto, Spencer I. S.U.N.Y., Downstate Internal Medicine 1987 
Danyo, John J. Jefferson Orthop Surg 1966 
Dardick, Lawrence R. Univ. Missouri, Columbia Rad Oncol 1987 
Dasch, Frederick W. Univ. Pennsylvania General Surgery 1949 
Dash, Lamarr A. S.U.N.Y., Downstate Ob/Gyn 1977 
Dave, Rajesh J. Univ. Bombay Neo- Perinatal Med 1979 
Davies, Allen L. Jefferson General Surgery 1966 
Davies, Barbara L. Jefferson General Surgery 1988 
Davis, Allen B. Jefferson General Surgery 1975 
Davis, Dwight G., Jr. Jefferson General Surgery 1959 
Davis, George H. Texas Coil. Osteo. Med. MaterlFetal Med 1985 
Davis, Harry E., II West Virginia Univ. Internal Medicine 1969 
Davis, J. Wallace Jefferson Plastic Surgery 1949 
Davis, Jonathan E. New York Med. Coli. Diag Rad 1986 
Davis, Paul S. S.U.N.Y., Syracuse Radiology 1989 
Davison, William R. Jefferson Orthop Surg 1957 
Davne, Sanford Temple Univ. Orthop Surg 1981 
de Andino, Agustin M., Jr. Jefferson Internal Medicine 1950 Endocrinology 1951 
de la Cruz, Angelina Univ. of the Philippines Anesthesiology 1970 
de la Rosa, Jose P. Univ. St. Tomas (Philippines) Nephrology 1983 
De Laurentis, Mark Jefferson Radiology 1990 
De Maria, Peter A. Jefferson Psychiatry 1988 
De Santis, Joseph Yale Univ. General Surgery 1989 
Deardorff, Charles L. Jefferson General Surgery 1966 
Dearolf, Walter W., III Jefferson General Surgery 1987 
DeBenedictis, Thomas J. Georgetown Univ. Urological Surgery 1973 
DeBerardinis, Camillo Univ. Pennsylvania Gastroenterology 1949 
DeCaestecker, Jacques Univ. Ghent (Belgium) Urological Surgery 1970 
DeCarlo, John, Jr. Jefferson Radiology 1950 
DeCaro, Matthew V. Jefferson Internal Medicine 1985 Cardiovas Dis 1987 
Deenadayalan, Chitrakootam V. Madras Med. Coil. (India) Neurology 1981 
DeEugenio, Lewis J., Jr. UMDNJ, Newark Internal Medicine 1979 
DeFelice, Stephen L. Jefferson Endocrinology 1964 
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DeFusco, Carmine J. Univ. Guadalajara (Mexico) Pediatric Allergy 1980 
Deglin, Stuart M. Jefferson Internal Medicine 1975 Cardiovas Dis 1976 
Deibert, Glenn A. Jefferson Orthop Surg 1950 
Dein, Robert A. Univ. Pennsylvania OblGyn 1987 
Dekret, Jeffrey J. Jefferson Psychiatry 1976 
Del Valle, Rene C. Univ. Miami Ob/Gyn 1986 
Delaney, William E., III Jefferson Pathology 1958 
Delano, Margaret W. Yale Univ. Pediatrics 1972 Pediatric Allergy 1973 
Delaplane, James M. Jefferson Psychiatry 1968 
deleon, Miguel L. Univ. of the Philippines Orthop Surg 1982 
DelGiorno, John T. Jefferson Pediatrics 1972 
Della Badia, Carl R. Kirksville Coil. of Osteo. Med. OblGyn 1978 
Delong, Philip L. Univ. Pennsylvania Anesthesiology 1965 
Delrossi, Anthony J. Jefferson General Surgery 1974 
DeLuca, Debra Univ. Cincinnati Neurology 1985 
DeLucca, leopoldo E. Jefferson Otolaryngology 1981 
DeLucia, Frank A. Georgetown Univ. Orthop Surg 1986 
DelValle, John Univ. Puerto Rico Internal Medicine 1983 
DeMare, Paul A. S.U.N.Y., Upstate Rad Oncol 1972 
DeMeo, Daniel R. Jefferson Orthop Surg 1959 
Demmy, Merlyn R. Jefferson Psychiatry 1966 
dePaula, Belces Univ. Minas Gerais (Brazil) Endocrinology 1960 
DePaula, Carl J. S.U.N.Y., Buffalo Orthop Surg 1974 
DePersia, Rudolph T., Jr. Jefferson Internal Medicine 1984 
DePrisco, John Philadelphia CoIl. Osteo. Med. Phys Med/Rehab 1975 
Derdel, Jerome D. Univ. Bologna (Italy) Rad Oncol 1982 
Derkrikorian, Hagop L. American Univ. Beirut Neuro Surg 1981 
Derrick, George R. Univ. South Carolina Emerg Med 1988 
Dershaw, D. David Jefferson Diag Rad 1979 
Dershaw, Stuart Z. Hahnemann OblGyn 1978 
Desai, Hemant J. Baroda Univ. (India) Neo-Perinatal Med 1977 
Desai, Shobhana A. Gujarat Univ. Neo-Perinatal Med 1980 
Deshmukh, Kalpana S Andhra Univ. (India) Diag Rad 1982 
Desimone, Cheryl A. S.U.N.Y., Syracuse Anesthesiology 1987 
Dessen, Edgar L. Univ. Pennsylvania Radiology 1941 
Dethoff, John C. Jefferson Orthop Surg 1983 
Dettmer, Cornelia M. Univ. Cincinnati Rad Oncol 1969 
Dettweiler, Vera E. Woman's Mcd. ColI. Pediatrics 1955 
DeTuerk, John J. Jefferson General Surgery 1948 
Diamond, Paul H. Vanderbilt Univ. Internal Medicine 1963 Pulm Dis 1964 
Diamond, Steven M. Chicago Coil. of Osteo. Med. Pathology 1975 
Diaz, Rita Maria Univ. Salamanca (Spain) Pediatric Allergy 1975 
Dick, Bradley W. Georgetown Univ. Radiology 1988 
Dickensheets, James G. Jefferson Internal Medicine 1954 
Dickerman, Diane E. Jefferson Emerg Med 1986 
Dickerson, Gregg A. Indiana Univ. Rad Oncol 1988 
Dickerson, Reginald P. Hahnemann Univ. Internal Medicine 1980 
DiConcetto, Joseph A. Hahnemann Univ. Allergy and Immun 1983 
DiFiglia, Marion T. Woman's Med. ColI. Nephrology 1969 
DiGeorge, Angelo M. Temple Univ. Endocrinology 1953 
DiGregorio, Vincent R. Albany Med. Coil. General Surgery 1974 
Dileonardo, Mario Hahnemann Univ. Dermatology 1989 
Dilks, Robert H. St. louis Univ. Ob/Gyn 1978 
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DiRago, George J. Georgetown Univ. 
Dittrich, Richard J. Univ. Osteo. Med., Des Moines 
Djergaian, Robert S. Jefferson 
Doan, Huynh Trieu Univ. Hue (Viet Nam) 
Doane, Stephen H. Univ. Illinois 
Dobelbower, Ralph R. Jefferson 
Dobell, Anthony R. McGill Univ. 
Dobies, Richard J. Univ. Pittsburgh 
Dobish, Mark P. Georgetown Univ. 
Dodd, Gerald D. Jefferson 
Doenlen, Henry A. Jefferson 
Doghramji, Karl Jefferson 
Doherty, Michael J. Jefferson 
Donahue, Francis I. Philadelphia Coil. Osteo. Med. 
Donahue, John R. Jefferson 
Donahue, Michael J. Creighton Univ. 
Donovan, Althea A. Univ. Noreste (Mexico) 
Donovan, Mary Phiadelphia ColI. Osteo. Med. 
Dorn, John M. Univ. South Carolina 
Dorsey, Philip W. Univ. Syracuse 
Dorwitt, Deborah I. S.U.N.Y., Syracuse 
Doto, Joseph B., Jr. Jefferson 
Dougherty. Frances E. UMDNJ, Newark 
Dougherty, Miriam T. Jefferson 
Douglas, Thomas E., Jr. Jefferson 
Dovarganes, Rafael Univ. Mexico City 
Dowling, John J. Jefferson 
Doyle, Colin 5. Univ. Illinois 
Drake, Willard M. Jefferson 
Drickman, Arthur New York Univ. 
Drosnes, Dean L. Temple Univ. 
Dryjski, Maciej L. Medical Academy, Warsaw 
Duara, Ranjan Christian Med. Coil. (India) 
Dubin, Andrew H. Albany Med. ColI. 
Dubin, William R. Univ. South Carolina 
DuBreuil, Anne L. Univ. Pennsylvania 
Duca, Peter R. Georgetown Univ. 
Duchin, Jeffrey S. UMDNJ, Rutgers 
Dugan, Philip J. 51. Louis Univ. 
Dumont, Jacques Laval Univ. (Canada) 
Duncan, John J. Jefferson 
Dunn, Jerome Temple Univ. 
Dunnington, William G. Univ. Oklahoma 
DuPont, John F., Jr. Georgetown Univ. 
Durlofsky, Larry Univ. Osteo. Med., Des Moines 
Dusitsin, Nikorn Chulalongkorn Univ. (Thailand) 
Dutch, Stephen J., Jr. Univ. of Pennsylvania 
Dvorkin, Daniel Univ. Pittsburgh 
Dworkin, Gerald E. Philadelphia ColI. Osteo. Med. 
Dyer, Richard H., Jr. Cornell Univ. 
RSpecialty 
Anesthesiology 
Ob/Gyn 
Phys Med/Rehab 
Internal Medicine 
Rad Oncol 
General Surgery 
Ophthalmology 
Internal Medicine 
Radiology 
Child Psychiatry 
Psychiatry 
Anesthesiology 
Orthop Surg 
Dermatology 
Psychiatry 
Internal Medicine 
Psychiatry 
Radiology 
Ob/Gyn 
Anesthesiology 
Pediatrics 
Ophthalmology 
Otolaryngology 
Neuro Surg 
Orthop Surg 
Otolaryngology 
rological Surgery 
Pathology 
Otolaryngology 
General Surgery 
Neurology 
Phys Med/Rehab 
Psychiatry 
Family Practice 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Plastic Surgery 
Internal Medicine 
Oral & Max Surg 
Psychiatry 
eurology 
Internal Medicine 
Phys MediRehab 
Orthop Surg 
RYear FSpecialty FYear 
1975 
1977 
1982 
1976 
1974 
1956 
1965 
1985 
1950 
1985 
1984 
1989 
1981 
1970 
1988 
1982 
1985 
1948 
1987 
1971 
1990 
1980 
1952 
1964 
1955 
1973 
1950 
1962 
1990 
1989 
1980 
1990 
1977 
1980 
1970 
1988 
1948 
1952 
1969 
1988 
1956 
1969 
1985 
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Radiology 1983 
Radiology 1989 
Urological Surgery 1947 
Cardiovas Dis 1972 
Rad Oncol 1970 
Hand Surgery 1972 
Pediatric Allergy 1973 
Hematology 1953 
Repro Endo 1963 
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Paul M. Eberts, II EllIn B. EffInger Marc r Edwards Lokeswara R. Edara 
Jefferso 1l Med Coll OhIO Colorado Gunt"r Med. Call (India) 
C1iffor EhrlIch David S. Eingorn Stuart L. Eisenberg 
New York Med Coll Temple Albert Elllstem Coil. Med 
E. Susanna Eisenhower (Turner) 
Jefferson 
David J. Ellis 
Jefferson 
/ or 
Wilham D. Emper 
Harvard 
Erich A. Everts 
Jefferson 
Magda S. Flraheb 
Callo 
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Easler, Richard E. Jefferson Pathology 1962 
Ebel, Marc S. Jefferson Gastroenterology 1974 
Eberts, Paul M., II Jefferson Family Practice 1987 
Ebron, Rosita P. Univ. St. Tomas (Philippines) Pediatrics 1977 
Echenique, L. Ignacio Univ. Puerto Rico Colon and Rec Surg 1986 
Eckley, Robert Jefferson Ophthalmology 1948 
Edara, Lokeswara R. Guntur Med. Coil. (India) Pediatric Allergy 1990 
Edelman, Meyer Jefferson Anesthesiology 1957 
Edwards, Gary A. Jefferson Ophthalmology 1974 
Edwards, Marc T. Univ. Colorado Family Practice 1978 
Effat, Mahmoud K. Cairo Univ. Pediatric Allergy 1990 
Effinger, Ellin B. Med. ColI. Ohio Ophthalmology 1979 
Eftimiades, George S. Univ. Athens Urological Surgery 1957 
Egert, Joseph Univ. Maryland Internal Medicine 1975 
Egloff, Allen C. Univ. Maryland Orthop Surg 1976 
Ehrlich, Clifford New York Med. Coli. Internal Medicine 1984 
Ehrlich, Dion R. George Washington Univ. Ophthalmology 1977 
Eingorn, David S. Temple Univ. Orthop Surg 1984 
Eisenberg, Stuart L. Albert Einstein ColI. Med. Internal Medicine 1988 Gas troen terology 1990 
Eisenberg, Theodore S. Philadelphia Ca'II. Osteo. Med. Orthop Surg 1980 Hand Surgery 1982 
Eisenhower-Turner, E. Susanna Jefferson Psychiatry 1982 
Eisenstat, Theodore E. New York Med. Coli. General Surgery 1971 
EI Raheb, Magda S. Cairo Univ. Otolaryngology 1984 
EI Sawah, M. Shawky Fac. Med. Alexandria Orthop Surg 1973 
EI-Bakri, Younes N. Univ. Alexandria Gyn Oncol 1981 
Elanchenny, Indranee Univ. Ceylon Family Practice 1983 
Eliades, William Jefferson Internal Medicine 1963 
Ellis, Carl F. Temple Univ. Oral & Max Surg 1971 
Ellis, David J. Jefferson Urological Surgery 1987 
Ellis, Ralph Waldo New York Med. ColI. Ob/Gyn 1952 
Elsten, Jane L. Med. Coli Pennsylvania Anesthesiology 1980 
Elvey, Sharon M. Med. ColI. Pennsylvania Allergy and Immun 1986 
Emerine, Sally Woman's Med. Coil. Anesthesiology 1972 
Emmett, Gary A. Jefferson Pediatrics 1979 
Emper, William D. Harvard Univ. Orthop Surg 1986 
Englert, Christopher Univ. Cincinnati Ob/Gyn 1989 
English, George W. Nicolaus Copernicus Med. Acad. Pathology 1987 
(Poland) 
Enker, Irwin P. Univ. Ottawa Hand Surgery 1983 
Ente, Philip Univ. Paris (Pitie-Salpetriere) Neurology 1984 
Epple, Walter D. Jefferson Neuro Surg 1976 
Epstein, Byron D. Univ. Tennessee Internal Medicine 1952 
Epstein, David E. Albert Einstein ColI. Med. Family Practice 1982 
Eraso, Antonio E. Nat. Univ. Colombia General Surgery 1960 
Erbaugh, John K. Univ. Michigan Ophthalmology 1953 
Ersner, Arthur R. Temple Univ Internal Medicine 1979 
Escobar, Lidia Victoria Univ. EI Salvador Pediatrics 1971 
Eshbach, Richard E. Jefferson Pulm Dis 1963 
Eskey, Chester W. Jefferson Orthop Surg 1956 
Estanol, Bruno V. Nat. Univ. Mexico Neurology 1973 
Evans, Bradley D. Jefferson Psychiatry 1979 
Evans, Robert L. Jefferson Internal Medicine 1955 Cardiovas Dis 1956 
Evantash, Alan B. Temple Univ. Radiology 1975 
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Everhart, Francis J. 
Everleth, Wendy 
Everts, Erich A., Jr. 
Eyyunni, Uma 
Univ. Pennsylvania 
Chicago Coll. Osteo. Med. 
Jefferson 
Osmania Univ. (India) 
Internal Medicine 
Anesthesiology 
Anesthesiology 
Otolaryngology 
1965 
1990 
19H5 
1985 
Dr. Willis C. Maddrey (Magee Prof. of Medicine) on rounds with residents (1987). 
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Charles S. Fineberg 
Hahnemann 
Daniel P. Ferrick 
Maryland 
Frederick M. Fellin 
Jefferson 
..1'
 
Steven A. Feinstein 
Washington 
Stephen H. Fehnel 
leflerson 
Michael I. Fazio 
CreIghton 
Cynthia. A. Farrell 
Phiia Call Osteo Med 
Harold F. Farber 
Albany Med Call 
Judith A. Farley 
Hahnemann 
Christopher M. Frauenhoffer 
Jefferson 
Michael G. Faust 
PIttsburgh 
Pantaleon L. Fagel
 
SI. Tomas IPh,lrpplnes)
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Faber, K. Kalman Univ. Toronto Pediatrics 1949 
Fabi, Mark B. Jefferson Psychiatry 1989 
Fabric, Robert K. Univ. Miami General Surgery 1973 
Fage!' Pantaleon L. Univ. St. Tomas (Philippines) Pathology 1990 
Fakharzadeh Frederick Columbia Univ., Coli. P. & S. Hand Surgery 19116 
Falkenstein, Sheldon J. Temple Univ. Anesthesiology 1975 
Falkner, Bonita E. Univ. Minnesota Nephrology 1971 
Fallon, Joseph J., Jr. Chicago Med. Sch. Endocrinology 1984 
Farano, Peter J. Hahnemann Univ. Pathology 1987 
Farb, Stanley Univ. Maryland Otolaryngology 1963 
Farber, Barry M. Hahnemann Univ. Psychiatry 1980 
Farber, Harold F. Albany Med. ColI. Dermatology 1987 
Farley, Judith A. Hahnemann Univ. Anesthesiology 1984 
Farmer, Peter M. Jefferson Neurology 1973 
Farmer, Rodney A. Jefferson Neurology 1948 
Farrell, Cynthia A. Philadelphia Coil. Osteo. Med. Phys Med/Rehab 1986 
Faust, Michael G. Univ. Pittsburgh Ob/Gyn 1987 
Favino, C. James Jefferson Pathology 1968 
Favis, Edward A. Univ. Philippines Internal Medicine 1957 
Fazio, Michael J. Creighton Univ. Dermatology 1990 
Feder, Michael J. Univ. Missouri Emerg Med 1990 
Federman, Jay L. Tufts Univ Ophthalmology 1970 
Fedorchak, Arlene M. Ohio State Univ. Internal Medicine 1990 
Fehnel, Stephen H. Jefferson Ob/Gyn 1981 
Feig, Howard I. Univ. Illinois Oral & Max Surg 1968 
Feinstein, Steven A. Washington Univ. Internal Medicine 1986 
Feinstein, Theodore A. Jefferson Ob/Gyn 1979 
Feit, Elliot S. Univ. Vermont Pediatrics 1978 
Feld, Ricky I. Mt. Sinai Sch. Med. Diag Rad 1988 
Felderman, Eugene S. Jefferson Urological Surgery 1956 
Feldman, Ellen K. Jefferson Child Psychiatry 1989 
Feldman, Julian D. Jefferson Ob/Gyn 1963 
Feldman, Marc D. S.U.N.Y., Syracuse Otolaryngology 1987 
Feldman, Martin H. Univ. Utah Neurology 1966 
Fellin, Frederick M. Jefferson Internal Medicine 1983 HematollOncol 1989 
Fenci!, Ellen L. Med. Coil. Pennsylvania Allergy and Immun 1983 
Fenlin, John M., Jr. Jefferson Orthop Surg 1968 
Ferguson, John B., III Jefferson Oph thalmology 1975 
Ferguson, Ronney Lynn Univ. Texas Orthop Surg 1978 
Fernandez, Celia M. Ponce Sch. Med. Rheumatology 1987 
Fernandez, Louis A. V. Univ. Karachi Internal Medicine 1970 Hematology 1972 
Ferreira, Arturo J. Catholic Univ. Cordoba Internal Medicine 1972 
(Argentina) 
Ferrick, Daniel P. Univ. Maryland Family Practice 1984 
Fiastro, James F. Univ. Maryland Internal Medicine 1983 
Fidler, Harry E. Jefferson Otolaryngology 1956 
Field, Howard L. Jefferson Psychiatry 1960 
Fietti, Vincent G. Boston Univ. Hand Surgery 1978 
Filer, Robert B. Ilahnemann Univ. Repro Endo 1987 
Filip, Zbigniew J. Med. Acad. Lodz (Poland) Internal Medicine 1970 
Filomena, Carol A. IIahnemann Univ. Pathology 1988 Cytopa thology 1990 
Findley-Christian, Gertrude Univ. Liberia Nephrology 1990 
Fineberg, Charles Hahnemann Univ. General Surgery 1955 
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Fineman, Sanford Temple Univ. Neuro Surg 1981 
Finestone, Alvin W Temple Univ. Radiology 1954 
Fink, Jack W Jefferson Ob/Gyn 1960 
Fink, Louis 1. Univ. Pennsylvania Cardiovas Dis 1987 
Finke, James S. Hahnemann Univ. Pediatrics 1989 
Finkelstein, Barney Univ. Pennsylvania Radiology 1965 
Finkelstein, Ben Ami Univ. Zurich Psychiatry 1965 
Finley, Robert K., Jr. Jefferson General Surgery 1954 
Finn, Joseph L. Jefferson Ob/Gyn 1940 
Fiol-Silva, Zoraida Univ. Puerto Rico Ophthalmology 1982 
First, Howard E. Univ. Pennsylvania Ob/Gyn 1955 
Firth, Joanna M. Jefferson Pediatric Allergy 1979 
Fisch, Irwin R. Jefferson Internal Medicine 1962 
Fischer, Michael E. Jefferson Radiology 1981 
Fischer, Richard L. Univ. Pennsylvania Ob/Gyn 1987 MaterlFetal Med 1989 
Fishburn, Mary Jo Med. ColI. Pennsylvania Phys Med/Rehab 1989 
Fishburn, Robert 1. Univ. California Rad Oncol 1974 
Fisher, Andrew W Univ. Rochester Internal Medicine 1984 
Fisher, Gary A. Philadelphia ColI. Osteo. Med. Rad Oneal 1980 
Fisher, George R. Columbia Univ., ColI. P. & S. Endocrinology 1951 
Fisher, Herbert M. Jefferson Internal Medicine 1967 
Fisher, Joseph S. Jefferson Internal Medicine 1973 
Fishman, Noel H. UCLA General Surgery 1965 
Fitzig, Sanford Jefferson Urological Surgery 1977 
Fitzpatrick, Ruth Ann P. Woman's Med. CoIl. Diabetes 1972 
Fitzsimmons, John M. Hahnemann Univ. MaterlFetaJ Med 1981 
Fjeld, George C. Univ. Vermont Family Practice 1984 
Flaherty, Lisa Philadelphia Coli. Osteo. Med. Pediatrics 1984 
Flanders, Adam E. Rush Med. CoIl. Diag Rad 1989 
Flegel, Ernest E. Jefferson Internal Medicine 1971 Cardiovas Dis 1973 
Fleischer, Leslie R. Creighton Univ. Internal Medicine 1978 
Fleishman, Ervin S. Jefferson Internal Medicine 1974 
Fleishman, Martin J. Jefferson General Surgery 1977 
Fleming, John H. Univ. Witwatersrand (South Africa) Hand Surgery 1974 
Flick, John B., Jr. Univ. Rochester General Surgery 1951 
Flick, Lawrence F., III Jefferson General Surgery 1947 
Flickinger, Haviland Jefferson Anesthesiology 1960 
Flinker, David Univ. Pennsylvania Hematology 1961 
Flint, John S. Tufts Uiv. Internal Medicine 1952 Hematology 1953 
Flis, Raymond S. Kirksville Coll. Osteo. Med. Nephrology 1975 
Fluellen, Judith H. Jefferson Anesthesiology 1985 
Flynn, Joseph c. Jefferson Orthop Surg 1958 
Flynn, Paul M. Univ. Detroit Oral & Max Surg 1978 
Flynn-Rodden, Karin Jefferson Internal Medicine 1988 Allergy and Immun 1990 
Fong, Bernard WD. Jefferson Cardiovas Dis 1956 
Fontanetta, John A. Cornell Univ. Internal Medicine 1986 
Fonte, Donald A. Louisiana State Univ. Orthop Surg 1970 
Forbes, William 1., III Jefferson Otolaryngology 1977 
Forchetti, Concetta Univ. dell'Aquila (Italy) Neurology 1988 
Ford, Susan E. Univ. Maryland Family Practice 1980 
Forde, David L. Jefferson Internal Medicine 1966 
Foris, Nicholas P. Univ. Athens General Surgery 1959 
Forker, Thomas Jefferson Orthop Surg 1955 
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Formal, Christopher S. Univ. Maryland Phys Med/Rehab 1982 
Forman, Harris Jefferson Internal Medicine 1964 
Forman, John W Univ. Kansas Internal Medicine 1977 
Forrest, Leonard E. Hahnemann Univ. Phys Med/Rehab 1987 
Fort, John G. Univ. Valencia (Spain) Rheumatology 1986 
Fortin, Benoit Laval Univ. (Canada) Radiology 1969 
Foster, Charles G. Jefferson Hematology 1950 
Fouts, David W. Univ. Illinois Gen Prey Med 1972 
Fowler, William P. Georgetown Univ. Psychiatry 1985 
Fox, Henry B. Stanford Univ. Internal Medicine 1981 
Fox, J. Robert Jefferson Otolaryngology 1947 
Fox, James W, IV Jefferson General Surgery 1974 
Fragos, George Univ. Athens General Surgery 1975 
Franco, Frank A. Hahnemann Univ. Internal Medicine 1957 
Francos, George C. Jefferson Nephrology 1983 
Frank, Leonard A. Hahnemann Univ. Urological Surgery 1968 
Frankel, Kalman Jefferson Neurology 1949 
Franklin, John B. Vanderbilt Univ. Ob/Gyn 1963 
Franks, Bryan D. Univ. Maryland Internal Medicine 1983 
Franzke, Ronald O. Loma Linda Univ. Otolaryngology 1968 
Frauenhoffer, Christopher M. Jefferson Pathology 1980 
Frauenhoffer, Suzanne M. Jefferson Pathology 1982 
Freed, Gary E. Univ. Osteo. Med., Des Moines Pediatrics 1976 
Freedman, Allan P. Jefferson Internal Medicine 1975 
Freedman, Arthur M. S.U.N.Y., Downstate Diag Rad 1988 
Freedman, Mitchell K. Philadelphia Coil. Osteo. Med. Phys Med/Rehab 1986 
Freimuth, Erich J. Temple Univ. Neurology 1964 
Freundlich, Irwin M. Duke Univ. Radiology 1964 
Frey, Charles D. Jefferson Radiology 1952 Radiology 1953 
Fricchione, Patrick J. Temple Univ. Emerg Med 1989 
Fried, Guy W Yale Univ. Phys Med/Rehab 1989 
Fried, Paul H. Jefferson Ob/Gyn 1947 
Fried, Scott M. New York ColI. Osteo. Med. Hand Surgery 1987 
Friedman, Alan L. Hahnemann Univ. Hematology 1981 
Friedman, Michael P. Univ. Maryland Hematology 1970 
Friedman, Oren L. Rush Med. Coil. Cardiovas Dis 1986 
Friedman, Shlomo Univ. Jerusalem Pediatrics 1970 Ped Hema-Oncol 1972 
Friedman, Steven A. Jefferson Internal Medicine 1972 
Frieman, Barbara G. Jefferson Orthop Surg 1985 
Frohner, Richard N. Jefferson Internal Medicine 1951 
Frommelt, John C. Jefferson Ob/Gyn 1954 
Fronefield, Helen P. Temple Univ. Anesthesiology 1971 
Fruncillo, Richard J. Hahnemann Univ. Clin Pharmacol 1983 
Frye, Joyce c. Univ. Osteo. Med., Des Moines Ob/Gyn 1983 
Fu, Remedios T. Univ. Philippines Pediatrics 1974 
Fuller, Raymond L. Philadelphia ColI. Osteo. Med. Pulm Dis 1978 
Fuller, Virginia S. Med. CoiL Pennsylvania Anesthesiology 1975 
Funt, Mark J. Univ. Pennsylvania Oral & Max Surg 1980 
Furia, Frederick A. Univ. Pennsylvania Internal Medicine 1974 Cardiovas Dis 1976 
Furnary, Anthony P. Jefferson General Surgery 1989 
Fuzesi, Laszlo Cornell Univ. General Surgery 1987 
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Marcy A. Glinsky John T. Gallagher Leonald G. Gehl Steven Georgeson 
Rutgers Hahnemann New Jersey Med 5ch New York Med. Coil 
Arthur M. Gershkoff Giselle J. Geddes James K. Gerstley 
Yale Temple Tulane 
Jeffrey T. Gibson 
Temple 
Joseph B. Giletto 
Jefferson 
M. Giudica 
Iowa 
Diane Gillum 
Jefferson 
Angust T. Gillis 
Jefferson 
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Gabos, Paul E. Univ. Pittsburgh Ob/Gyn 1966 Repro Endo 1967 
Gacso, William J. Tufts Univ. Anesthesiology 1967 
Gadomski, Stephen P. Jefferson Otolaryngology 1986 
Gailliot, Robert V. Jeffcrson Pathology 1965 
Galinat, Brian J. Virginia Commonwealth Univ. Orthop Surg 1988 
Galinsky, Marcy A. New Jersey Rutgers Family Practice 1985 
Gallagher, Hugh S. Univ. Pennsylvania Cardiovas Dis 1970 
Gallagher, James J. Jefferson Urological Surgery 1957 
Gallagher, John T. Hahnemann Univ. Otolaryngology 1987 
Gallagher, Joseph c., Jr. Phila. Coil. Osteo. Med. Orthop Surg 1978 
Gallant, Milton George Washington Univ. Radiology 1966 
Galler-Rimm, Gabrielle Univ. Puerto Rico Pediatrics 1990 
Gammell, Edwin B. Univ. Vermont Otolaryngology 1948 
Garber, Mark W. Univ. Auto Cuidad Juarez (Mexico) Emerg Med 1986 
Garcia, Lorenzo M. Univ. St. Tomas (Philippines) Anesthesiology 1973 
Garg, Rakesh K. Dayanand Med. Coli. (India) Neurology 198] 
Garofola, John H. New Jersey Med. Sch. Radiology 1975 
Gartland, John J., Jr. Jefferson Orthop Surg 1949 
Gary, Gerald L. Jefferson Pediatrics 1981 
Gatti, Eugene A. Georgetown Univ. Pediatrics 1985 Allergy and Immun 1987 
Gaughan, William J. Hahneman Univ. Nephrology 1988 
Gawchik, Sandra M. Kansas City Osteo. Pediatric Allergy 1977 
Geddes, Giselle J. Temple Univ. Internal Medicine 1990 
Geetter, Philip H. Jefferson Ophthalmology 1974 
Gehl, Leonard G. New Jersey Med. Sch. Internal Medicine 1979 
Geiger, Leonard R. Albany Med. Coil. Neurology 1970 
Geimeier, William J. Univ. Kentucky Pediatric Allergy 1979 
Gelb, Robert I. New York Med. Coil. Hand Surgery 1986 
Gelman, Martin Israel Temple Univ. Radiology 1971 
Gensemer, George John Jefferson General Surgery 1953 
Gentlesk, Michael J. Georgetown Univ. Pediatric Allergy 1972 
Georgeson, Steven E. New York Med. Coil. Internal Medicine 1989 
Gergerian, Edmund L. Cairo Univ. Psychiatry 1973 
Gersh, Douglas B. Jefferson Neurology 1980 
Gershkoff, Arthur M. Yale Univ. Phys Med/Rehab 1982 
Gerstley, James K. Tulane Univ. Internal Medicine 1985 
Getz, Donald D. Jefferson Orthop Surg 1974 
Getz, Harry D. Kirksville Coil. Osteo. Pediatrics 1974 
Getzoff, Charles G. Temple Univ. Oral & Max Surg 1965 
Giammattei, Frank P. Univ. Cincinnati Orthop Surg 1985 
Gibson, Jeffrey T. Tcmple Univ. Ob/Gyn 1984 
Gigliotti, Lawrence George Jeffcrson Orthop Surg 1962 
Giletto, Joseph B. Jefferson Otolaryngology 1982 
Gilgorc, Sheldon G. Jefferson Internal Medicine 1959 Endocrinology 1961 
Gill, frances McNeill Pritzker Sch. Med. Ped Bema-Oncol 1972 
Gillis, Angus T. Jefferson Anesthesiology 1989 
Gillum, Diane R. Jefferson General Surgery 1986 
Gilman, Paul B. Jefferson Hematology 1981 
Gilmore, Frederick Richard Harvard Med. Sch. Radiology 1950 
Ginieczki, Michael J. Jefferson Urological Surgery 1974 
Ginsberg, David K. George Washington Univ. Internal Medicine 1959 Gastroenterology ]960 
Ginsburg, Burt A. Univ. Tennessee Oph thalmology 1980 
Girardo, Salvatore P. Jefferson Internal Medicine 1972 
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Girone, Joseph F. UMDNL Newark Internal Medicine 1986 Nephrology 1988 
Gitlin, Melvin C. Univ. Pennsylvania Anesthesiology 1984 
Gittlen, Stanford D. Jefferson Internal Medicine 1986 
Giudici, Michael C. Univ. Iowa Internal Medicine 1986 Cardiovas Dis 1988 
Giudici, Paula A. Univ. Iowa Dermatology 1988 
Giuliano, Vincent J., Jr. Univ. Pennsylvania Internal Medicine 1968 Rheumatology 1969 
Given, Kenneth M. Jefferson Internal Medicine 1964 Hematology 1966 
Glaser, Arthur H. Jefferson Internal Medicine 1974 
Glasofer, Eric D. Jefferson Pediatrics 1981 Allergy and Immun 1983 
Glass, Phillip Jefferson Ob/Gyn 1975 
Glass, Steven J. Jefferson Psychiatry 1980 
Glassberg, Edward U.s. c. Los Angeles Dermatology 1990 
Glassman, Leonard M. Jefferson Radiology 1973 
Glauser, Terry A. Jefferson Emerg Med 1986 
Glazer, Alan U. Chicago Med. Sch. Diag Rad 1989 
Gleason, James Andrew Univ. Pittsburgh Internal Medicine 1978 
Gleichauf, John G. S.U.N.Y., Buffalo Ophthalmology 1967 
Glenn, Gladys M. Univ. Pennsylvania Internal Medicine 1982 
Glickman, Murray R. Jefferson Orthop Surg 1956 
Glor, Daniel R. Johns Hopkins Univ. Internal Medicine 1987 
Go, Ruby T. Univ. Philippines Endocrinology 1986 
Gocial, Benjamin Temple Univ. Ob/Gyn 1982 Repro Endo 1984 
Godwin, Bernard w., Jr. Jefferson Pediatrics 1958 
Goepp, Carla E. Georgetown Univ. Internal Medicine 1969 Medical Oncology 1967 
Goffe, Keith A. Univ. West Indies Psychiatry 1977 
Gohel, Vijaysinh K. Univ. Bombay Radiology 1961 
Gold, Allan Jefferson Otolaryngology 1968 
Goldberg, Andrew G. UMDNJ, Newark General Surgery 1989 
Goldberg, Jay A. Univ. Pittsburgh General Surgery 1987 
Goldberg, Larry H. Hahnemann Univ. Internal Medicine 1981 
Goldberg, Louis Jefferson Ophthalmology 1953 
Goldberg, Michael E. Jefferson Anesthesiology 1986 
Goldberg, Paul M. New York Coli. Osteo. Med. Allergy and Immun 1985 
Goldburgh, Warren Pearlman Jefferson Internal Medicine 1957 
Golden, Kenneth H. Southwestern University Child Psychiatry 1989 
Goldenberg, Marc Jefferson Cardiov Surg 1983 
Goldfarb Alvin F. Vanderbilt Univ. Repro Endo 1950 
Goldfischer, Mindy Ann New York Univ. Diag Rad 1988 
Goldin, Nathan P. Univ. Virginia Urological Surgery 1983 
Goldman, Arnold M. Jefferson Radiology 1965 
Goldman, Arthur J. Jefferson Anesthesiology 1979 
Goldman, Avra L. Albert Einstein College Family Practice 1989 
Goldman, Scott M. Jefferson General Surgery 1981 Cardiov Surg 1983 
Goldschmidt, Joseph c. Jefferson Internal Medicine 1988 
Goldstein, Gary Neil Univ. Pennsylvania Internal Medicine 1979 
Goldstein, Melvyn E. Univ. Pittsburgh Anesthesiology 1971 
Golia, John K. Univ. Bologna (Italy) Anesthesiology 1984 
Goll, Stephen R. Jefferson Orthop Surg 1987 
Gomez, Jairo National Univ. Colombia Psychiatry 1973 
Gongsakdi, Doung Deun Univ. Med. Sc. (Thailand) Repro Endo 1960 
Gonyea, Edward F. Georgetown Univ. Neurology 1965 
Gonzales, Jorge M. Univ. San Marcos (Peru) Urological Surgery 1969 
Gonzalez, Eric H. Jefferson Emerg Med 1987 
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Gooberman, Marcia Ann Univ. of Juarez (Mexico) Rad Oneal 1985 
Good, Robert P. Jefferson Orthop Surg 1978 
Goodman, Bruce Jefferson Orthop Surg 1959 
Goodman, David A. Jcfferson Anesthcsiology 1987 
Goodman, Elliott L. Univ. Western Ontario Intcrnal Mcdicine 1953 Cardiovas Dis 1955 
Goodman, Michael S. Jefferson Urological Surgery 1982 
Goodner, David M. Duke Univ. Ob/Gyn 1972 
Goodrick, James E. Jefferson Anesthesiology 1972 
Goody, Howard E. Jefferson Dermatology 1978 
Gorab, Lawrence N. Georgetown Univ. Urological Surgery 1971 
Goracci, Armando Frank St. Louis Univ. General Surgery 1952 
Gordon, Donald R. Fairleigh Dickinson Oral & Max Surg 1975 
Gordon, Keith L. Hahnemann Univ. Psychiatry 1987 
Gordon, Stuart L. Jefferson General Surgery 1983 Orthop Surg 1987 
Gordon, Susan Joan Jefferson Internal Medicine 1969 Gastroenterology 1971 
Gorham, William K., III Univ. Pennsylvania General Surgery 1958 
Gorman, Robert M. Univ. Pennsylvania Anesthesiology 1987 
Gorsen, Robert M. Jefferson Neuro Surg 1988 
Gorsuch, Paul LeRoy Jefferson Neuro Surg 1987 
Gosin, Stephen Jefferson General Surgery 1967 
Gosnell, Kermit B. Jefferson Ob/Gyn 1969 
Gottesfeld, Peter M. UMDNJ Rutgers Family Practice 1988 
Gottlieb, Ronald S. Univ. Pennsylvania Internal Medicine 1967 Cardiovas Dis 1973 
Gould, Daniel B. Jefferson Nephrology 1975 
Gove, Ronald C. Temple Univ. Internal Medicine 1977 
Goyal, Sudhir Maulana Azad (India) Internal Medicine 1987 Nephrology 1986 
Grabske, Charles F., Jr. Univ. Kansas Otolaryngology 1950 
Grad, L. Christine Jefferson Internal Medicine 1981 
Graham, John E., III Univ. Minnesota Psychiatry 1972 
Graham, Mark G. Univ. Connecticut Internal Medicine 1981 
Graham, Timothy S. Tulane Univ. Orthop Surg 1987 
Granite, Edwin L. Temple Univ. Oral & Max Surg 1962 
Graves, Lynda C.S. Univ. Massachusetts Family Practice 1981 
Gray, Lewis W. Jefferson Internal Medicine 1976 Cardiovas Dis 1978 
Graziani, Virginia Jefferson Phys Med/Rehab 1990 
Graziano, Linda M. Hahnemann Univ. Pediatric Allergy 1989 
Greco, Richard J. Jefferson General Surgery 1988 
Greco, Victor F. Jefferson General Surgery 1956 
Green, David Jefferson Internal Medicine 1963 Hematology 1964 
Green, Howard A. Boston Univ. Internal Medicine 1988 
Green, Lawrence Jefferson Neurology 1968 
Green, Linda D. Jefferson Pcdiatrics 1979 Pediatric Allergy 1981 
Green, Steven J. Temple Univ. Otolaryngology 1986 
Green, Steven M. Albert Einstein ColI. Hand Surgery 1978 
Green, Thomas J. Jefferson Orthop Surg 1974 
Greenawald, Kenneth A. Jefferson Orthop Surg 1964 
Greenbank, Robert K. Med. CoIl. of Va. Psychiatry 1955 
Greenberg, Alan Univ. Pittsburgh Internal Medicine 1980 
Greenberg, Allan M. S.U.N.Y., Downstate Ophthalmology 1971 
Greenberg, Bram Hahnemann Univ. Pediatrics 1984 
Greenberg, Stewart Bruce Hahnemann Univ. Radiology 1987 
Greenblatt, Jeff M. Hahnemann Internal Medicine 1990 
Greenspan, Gail S. Jefferson Psychiatry 1984 
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Greenspan, Mitchell Jefferson Internal Medicine 1977 
Greenwald, Jeffrey R. Jefferson Pediatrics 1986 
Griffith, John Richard Jefferson Internal Medicine 1952 Cardiovas Dis 1953 
Griffith, Vincent Anthony, Jr. West Virginia Univ. Ob/Gyn 1980 
Griffiths, Chester F. Univ. del Este (Dominican 1989 
Republic) Otolaryngology 
Grimm, Ian S. Jefferson Internal Medicine 1987 Gastroenterology 1989 
Grizos, William T. Jefferson Internal Medicine 1984 Rad Oncol 1988 
Groll, Michael Univ. Pennsylvania Repro Endo 1972 
Groppe, Carl w., Jr. Univ. Pittsburgh Internal Medicine 1965 Medical Oncology 1964 
Grosky, Murray B. Jefferson Endocrinology 1966 
Gross, Mitchell J. UMDNJ, Newark Neurology 1988 
Grossman, Cindy B. Univ. Osteo. Med., Des Moines Pediatrics 1983 
Grossman, Jay R. Chicago Med. Sch. Anesthesiology 1987 
Grosso, Joseph X. Jefferson Psychiatry 1971 
Grover, Joseph G. Jefferson Ob/Gyn 1984 
Gruber, Charles Michael, Jr. Jefferson Hematology 1948 
Grunewald, Karl E. Michigan State Univ. Cardiothor Surg 1988 
Guardiani, Mary J. Jefferson Pathology 1985 
Guarino, Julius M. Jefferson Gastroenterology 1986 
Guenther, Donna Baillere Temple Univ. Pediatric Allergy 1971 
Guenther, Wolfgang Univ. Frankfurt Internal Medicine 1973 
Guevarra, Andres T. Univ. St. Tomas (Philippines) Pediatrics 1986 
Guevarra, Jesusita H. Univ. St. Tomas (Philippines) Pediatrics 1986 
Guidon, Marietta Jefferson Internal Medicine 1977 
Guillermo, Reinaldo Havana Univ. Med. Sch. Colon and Rec Surg 1953 
Guirgius, Samir M. Ain Shams Univ. (Egypt) Psychiatry 1975 
Gullotti, Michael J. Jefferson Internal Medicine 1977 Cardiovas Dis 1979 
Gumnit, Robert Yale Jefferson Anesthesiology 1979 
Gurijala, Lalitha Andhra Univ. (India) Psychiatry 1980 
Gurland, Mark A. New York Univ. Hand Surgery 1985 
Gutierrez, Emmeline P. Univ. Philippines Phys Med/Rehab 1974 
Gutierrez, Guillermo Univ. Guadalajara Neo- Perinatal Med 1975 
Gutmann, Rebecca M. Case Western Reserve Univ. Phys Med/Rehab 1989 
Gutowicz, Marcia Temple Univ. General Surgery 1982 
Guttin, Enrique Univ. Mexico General Surgery 1982 
Guttman, Michael Hahnemann Univ. Internal Medicine 1981 
Gzesh, Dan J. Jefferson Neurology 1989 
To gather knowledge and to find out new knowledge is the noblest occupation of the physician. To apply that 
knowledge . .. with sympathy born of understanding, to the relief of human suffering, is his loveliest occupation. 
Edward Archibald (1872-1945) 
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Janet 1. Haas Alex D. Hart Mohammad Abne Hasan Gwyn Harrison 
Hahnemann West IndieS Dow Med Coli (PakIstan) S. U N. Y, Downstate 
George K. Hanson 
VirgInia Commonwealth 
Linwood R. Haith 
Harvard 
Rudolph H. Hecksher, Jr 
Jefferson 
Malcolm S. Harris 
Penllsylvama 
Deborah H. Hannan 
UMONJ, Newark 
Eric Hume 
5 U NY, SyraCllse 
Canaan 1. Harris 
Geors,town 
Elaine R. Haltman 
Temple 
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Haas, Alexander Z. Med. ColI. Zagreb (Yugoslavia) Rad Oncol 1973 
Haas, Janet F. Hahnemann Univ. Phys MedlRehab 1980 
Habermel, John F. Univ. Louisville Nephrology 1966 
Haddad, Fuad Salim Univ. Istanbul (Turkey) Anesthesiology 1960 
Haddad, Marun S. Amer. Univ. Beirut Internal Medicine 1974 Cardiovas Dis 1976 
Haddad, Nazih M. French Fac. (Lebanon) Otolaryngology 1974 
Hadeed, Adnan Joseph Damascus Univ. (Syria) Otolaryngology 1978 
Hagan, Ralph E. Boston Univ. Neuro Surg 1968 
Haghbin, Mahroo Univ. Teheran Rad Oncol 1984 
Hagopian, Edward R Jefferson General Surgery 1961 
Haidet, Keith R. Penn State Univ. Diag Rad 1990 
Haimowitz, Bernard Jefferson Internal Medicine 1988 
Haimowitz, Daniel Jefferson Internal Medicine 1986 
Haith, Linwood R, Jr. Harvard Univ. General Surgery 1981 
Halka, Kathleen Creighton Univ. Hematology 1986 
Hallstrom, Judith Univ. Dominica Psychiatry 1984 
Haltman, Elaine R. Temple Univ. Anesthesiology 1983 
Hamburger, Richard J. Jefferson Internal Medicine 1965 Nephrology 1966 
Hamilton, Robert W. Ohio State Univ. Hematology 1970 
Hamilton, William C. Jefferson Orthop Surg 1976 
Hammond, N. LeRoy, III Jefferson Orthop Surg 1973 
Hananian, Juliet, C Univ. Teheran Pediatrics 1960 Pediatrics 1961 
Handler, Jay J. Univ. Pittsburgh Urological Surgery 1975 
Hankin, Fred Univ. Michigan Hand Surgery 1984 
Hannan, Deborah J. UMDNj, Newark Internal Medicine 1988 
Hanney, Dennis E. Kirksville ColI. Osteo. Cardiovas Dis 1981 
Hanson, George K. Virginia Commonwealth Univ. Anesthesiology 1980 
Hanson, Peggy Ann Johns Hopkins Univ. Neurology 1966 
Hag, Muhammad I. King Edward Med. ColI. (Pakistan) Diag Rad 1981 
Hargreaves, William J. Jefferson Ob/Gyn 1950 
Harkness, Thomas T. Yale Univ. Anesthesiology 1958 
Harmelin, Michael C. Phila. Coli. Osteo. Med. Anesthesiology 1983 
Harmon, Sandra Rhoads Temple Univ. Family Practice 1977 
Harned, E. Michael Jefferson Radiology 1990 
Harris, Canaan L. Georgetown Univ. Otolaryngology 1980 
Harris, Kevin R Jefferson Pediatrics 1982 
Harris, Malcolm Stuart Univ. Pennsylvania Family Practice 1979 
Harrison, Gwyn S.U.N.Y., Downstate Ob/Gyn 1986 
Hart, Alex D. Univ. West Indies Anesthesiology 1983 
Hart, Bruce Jefferson Internal Medicine 1984 
Hart, Gerard T. Rutgers Univ. Family Practice 1986 
Hasan, Mohammad Abne Dow Med. ColI. (Pakistan) Rad Oncol 1990 
Hatot, Brian A. Univ. Pennsylvania Anesthesiology 1987 
Hatti, Shivkumar S. Univ. Bombay Psychiatry 1980 
Haupt, George John Jefferson General Surgery 1956 
Haurani, Farid I. Der Amer. Univ. Beirut Internal Medicine 1956 Hematology 1957 
Hausman, Cheryl L. New York Univ. Pediatrics 1987 
Haver, Kenan New York Med. Coli. Pediatrics 1988 
Haycook, William M. Univ. Cath. Louvain (Belgium) Neurology 1968 
Hayden, Charles H. Northwestern Univ. Hand Surgery 1988 
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Hayek, Deborah A.
 
Hayman, Harry Blake
 
Haynicz, Peter
 
Hayward, Catherine Z.
 
Heard, Wilbur Don
 
Heath, Alfred O.
 
Hecksher, Rudolph Herman
 
Heffron, John J.
 
Hegde, Sunil K.
 
Heim, William J.
 
Heimberg, Florence Jean
 
Heine, Marylin J.
 
Helinek, Gerard L.
 
Hench, Anne
 
Henderson, Janet L.
 
Henderson, Mark H., Jr.
 
Hendler, Steven L.
 
Hendricks, Pamela J.
 
Hendrickson, Frank Rogers
 
Henning, James
 
Henry, Norman W.
 
Henson, David J.
 
Herbert, Walter William
 
Herbst, Vincent P.
 
Hering, Norton
 
Herman, Steven
 
Herman, Walter M.
 
Hernandez-Ortiz, Jorge
 
Herr, George R.
 
Herrick, Wayne C.
 
Herring, Malcolm Bell
 
Herschmann, Elias M.
 
Herskowitz, Lee J.
 
Hertzberg, Barbara S.
 
Hervada, Arturo R.
 
Heslep, J. Haynes
 
Hess, John M.
 
Hessen, Scott E.
 
Heymach, George John, III
 
Higgins, Joseph M.
 
High, David A.
 
Hill, Franklyn c., Jr.
 
Bill, Russell R.
 
HiIlig, John E., Jr.
 
Hiltz, Deborah Jane
 
Bimelfarb, rerren M.
 
Himes, Ralph F., Jr.
 
Hirsch, Jonathan D.
 
Hneleski, Ignatius S., Jr.
 
Boch, John R.
 
Med School 
ALbany Med. ColI. 
Jefferson 
Jefferson 
Jefferson 
Univ. Arkansas 
Jefferson 
Jefferson 
Univ. Maryland Dental 
Kasturba Med. Coll. (India) 
Jefferson 
S.U.N.Y., Upstate 
Rutgers Univ. 
Temple Univ. 
Jefferson 
E. Virginia Med. Sch. 
Virginia Commonwealth Univ. 
Univ. Southern California 
Med. Univ. South Carolina 
Jefferson 
Univ. British Columbia 
Jefferson 
UMDNJ, Newark 
Long Island CoIl. Med. 
Jefferson 
Jefferson 
Temple Univ. 
Univ. Pennsylvania 
Univ. Guadalajara 
Temple Univ. 
Jefferson 
Indiana Univ. 
S.U.N.Y., Downstate 
Phila. CoIl. Osteo. Med. 
Duke Univ. 
Univ. Salamanca (Spain) 
Univ. Mississippi 
Jefferson 
Jefferson 
Jefferson 
UMDNJ, Newark 
Jefferson 
Jefferson 
Univ. Minnesota 
Jefferson 
Jefferson 
Univ. Maryland 
Jefferson 
Med. Coll. PA 
Jefferson 
Jefferson 
RSpecialty 
Internal Medicine 
Ob/Gyn 
Radiology 
General Surgery 
General Surgery 
General Surgery 
Oral & Max Surg 
Phys Med/Rehab 
Internal Medicine 
Diag Rad 
Internal Medicine 
Pediatrics 
Emerg Med 
Orthop Surg 
Phys Med/Rehab 
Radiology 
Radiology 
Pathology 
Internal Medicine 
Radiology 
Dermatology 
General Surgery 
Internal Medicine 
Radiology 
Anesthesiology 
Orthop Surg 
General Surgery 
Pediatrics 
Pediatrics 
Radiology 
Anesthesiology 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Dermatology 
Neurology 
Ob/Gyn 
Pediatrics 
Urological Surgery 
Ophthalmology 
Internal Medicine 
Ophthalmology 
General Surgery 
RYear 
1984 
1953 
1969 
1984 
1965 
1951 
1972 
1988 
1972 
1980 
1985 
1978 
1988 
1990 
1987 
1989 
1955 
1956 
1982 
1953 
1986 
1960 
1967 
1970 
1985 
1986 
1976 
1981 
1958 
1966 
1964 
1986 
1979 
1990 
1986 
1957 
1969 
1980 
1972 
1958 
1980 
1971 
1989 
FSpecialty FYear 
Pulm Dis 1975 
Hematology 1988 
Diag Rad 1990 
Hematology 1961 
Diag Rad 1988 
Gastroenterology 1968 
Diag Rad 1986 
Cardiovas Dis 1989 
Gyn Oneal 1985 
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Hodes, Barton L. Jefferson Ophthalmology 1970 
Hodge, Joseph Jefferson General Surgery 1958 
Hodson, Anita Hollmer Tufts Univ. Medical Oncology 1974 
Hoffman, Joel D. Jefferson Orthop Surg 1961 
Hoffman, Morton Univ. Pennsylvania Nephrology 1967 
Hofford, James M. Jefferson Internal Medicine 1955 
Hogan, Thomas F. Virginia Commonwealth Univ. Internal Medicine 1975 
Holder, Thomas Martin Bowman Gray Sch. Med. General Surgery 1960 
Hollander, Irwin J. Jefferson Pathology 1979 
Holloway-Helem, Linda M. Meharry Med. Coli. Pathology 1984 
Holman, David P. Yale Univ. Internal Medicine 1956 Cardiovas Dis 1957 
Holmes, William F. Jefferson Otolaryngology 1973 
Holmes-Siedle, Monica Trinity ColI., (Ireland) Pediatrics 1970 
Holsten, Steven B. Jefferson Orthop Surg 1974 
Homel, Steven R. Jefferson Pediatrics 1964 
Honebrink, Ann L. Medical Coil. Pennsylvania Ob/Gyn 1985 
Hongsanandana, Chusri Chulalongkorn Univ. (Thailand) Repro Endo 1959 
Hopkins, James T. Jefferson Internal Medicine 1984 Cardiovas Dis 1987 
Hopper, Bruce D. Jefferson Ob/Gyn 1981 
Horensten, Mayer Lee Coil. Osteo Med., Des Moines Nephrology 1971 
Horn, Harold Russell, Jr. Univ. Pennsylvania Orthop Surg 1954 
Horn, Michael D. S.U.N.Y., Upstate Ob/Gyn 1974 
Horstmann, Eckhard R. Munich Univ. Internal Medicine 1970 
Horstmann, Helen Meeks Med. Call. Pennsylvania Orthop Surg 1977 
Horstmann, Joseph Patrick Jefferson Pathology 1976 
Horvath, Ronald J. Jefferson Orthop Surg 1969 
Horvick, David Jefferson Internal Medicine 1985 
Horwitz, Brett R. Temple Univ. Orthop Surg 1990 
Hourigan Matthias Univ. Pittsburgh Oral & Max Surg 1961 
Houseknecht, Thomas R. Univ. Pennsylvania Psychiatry 1963 
Housman, John H. Jefferson Ophthalmology 1975 
Houston, Robert Ross Jefferson Internal Medicine 1978 
Howanitz, E. Paul Jefferson General Surgery 1983 
Howell, Stephen M. Northwestern Univ. Orthop Surg 1986 
Hoyer, Paul J. Jefferson Pathology 1980 
Hsieh, Edmond Wei-dean Nat. Def. Med. Coli. (Taiwan) Pathology 1976 
Huang, Peter Sheng-Hsiong Taipei Med. CoIl. (Tiawan) Neuro Surg 1977 
Hubbard, F. Alan Med. Coil. Virginia General Surgery 1988 
Huber, Irving P. S.U.N.Y., Upstate Internal Medicine 1979 
Huddell, Benjamin R. Jefferson Psychiatry 1970 
Hufty, Mary Page U.c., San Diego Family Practice 1979 
Hughes, Eugene Patrick, Jr. Jefferson General Surgery 1980 
Hulkower, Stephen Jefferson Family Practice 1984 
Hultin, Mae H. Hahnemann Univ. Hematology 1976 
Hume, Eric L. S.U.N.Y., Syracuse Orthop Surg 1983 
Humeniuk, Harry M. Med. CoIl. Ohio Dermatology 1990 
Hummer, Charles D., Jr. Hahnemann Univ. Orthop Surg 1972 
Hunka, Larry E. Univ. Alberta (Canada) Hand Surgery 1980 
Hunt, Sean E. Univ. Maryland Internal Medicine 1988 
Hunter, James M. Jefferson Orthop Surg 1958 
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Hur, Gham Korea Univ. Diag Rad 1979 
Hurvitz, Lawrence M. Jefferson Ophthalmology 1979 
Husain, Azam Univ. Osmania (India) Cardiovas Dis 1965 
Hutchinson, Douglas T. Jefferson Orthop Surg 1989 
Hutt, Gordon H. New York Med. Coli. Cardiovas Dis 1985 
Hux, Charles H. Case Western Ob/Gyn 1985 MaterfFetal Med 1987 
Huxster, Robert H. Jefferson Orthop Surg 1983 Hand Surgery 1984 
Hwang, George S. W. Univ. New S. Wales Pediatrics 1977 
Hyde, William J. Jefferson General Surgery 1977 
Hyett, Marvin R. Jefferson Ob/Gyn 1968 
Hyland, Bernard V. Jefferson Radiology 1957 
Dr. William T. Lemmon, Jr. (surgical resident, 1967) discusses blood transfusion experiment with Dr. Gibbon. 
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Vartan Igiobashian Beno U. Ihle Albert M. Imobersteg 
Phila Call. Osteo. Med. Melbourne New York Med. Call. 
t
 
Anthony Infantolino 
UMDN/, RlItgers 
Charles M. Intenzo 
Halmemann 
Anthony M. Interdonato 
Jefferson 
Carmen P. Irizarry 
Puerto RICo 
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Ifarraguerri, Agustin Central Univ. Madrid Psychiatry 1964 
Igarashi, Makoto Keio Univ. (Japan) Otolaryngology 1960 
Igidbashian, Vartan Phila. Coli. Osteo. Med. Diag Rad 1988 
Ihle, Benno U. Univ. Melbourne Nephrology 1978 
Ikeda, Satoshi Keio Univ. (Japan) Cardiothor Surg 1976 
Imobersteg, A. Michael New York Med. Coll. Orthop Surg 1986 
Infantolino, Anthony UMDNJ, Rutgers Internal Medicine 1988 
Inghram, John Garrett Jefferson General Surgery 1956 
Intenzo, Charles M. Hahnemann Univ. Rad Oncol 1986 
Interdonato, Anthony Michael Jefferson Ophthalmology 1978 
Iossifides, Ioulios Aristotelian Univ. (Greece) Pathology 1960 
Irizarry, Carmen P. Univ. Puerto Rico Psychiatry 1988 
Isenberg, Gerald Mt. Sinai Sch. Med. Colon and Rec Surg 1988 
Ishkhanian, Hagop M. Amer. Univ. Beirut Orthop Surg 1977 
Isserman, Mark S. Jefferson Internal Medicine 1980 Cardiovas Dis 1983 
Ivins, J. Leonard Middlesex Univ. *** Psychiatry 1966 
Ivker, Milton Jefferson General Surgery 1957 
Ivker, Morris Temple Univ. Medical Oncology 1949 Medical Oncology 1950 
Dr. Anthony F. DePalma Games Edwards Prof. of Orthopaedic Surgery) instructs resident Phillip J. Marone (1963).
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Victor S. B. Jorden Barry J. Jacobson G. Whitfield James Joseph M. Janowicz 
5 U.N Y. Dowl1stale Jeffersol1 Bowmal1 Gray Temple 
Albert D. Janerich 
Jeffersol1 
Rehana A. Jan 
Khyber Med Coil (Paklstal1) 
Harish S. Jhaveri 
Baroda (ll1dla) 
Anthony Johnson 
West V,rgll1la Osteo Med 
Eric G. Johnson 
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Mark W. Johnson 
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Jabourian, Zaven American Univ. Beirut Otolaryngology 1985 
Jackson, Laird G. Univ. Cincinnati Internal Medicine 1902 
Jackson, Paul W. Coll. Med. Evangelists Otolaryngology 1965 
Jacobs, Stanley R. Jefferson Phys Med/Rehab 1976 
Jacobson, Arnold New York Univ. Ob/Gyn 1969 
Jacobson, Barry J. Jefferson Ob/Gyn 1984 
Jacoby, William J., Jr. Jefferson Internal Medicine 1956 Cardiovas Dis 1957 
Jaeger, Edward A. Univ. Pittsburgh Ophthalmology 1964 
Jaeger, Scott H. Jefferson Orthop Surg 1977 
Jafari, Nercy Univ. Teheran Cardiothor Surg 1977 
Jaffe, David J. Temple Univ. Pediatrics 1990 
Jaffe, Marvin E. Jefferson Urological Surgery 1967 
Jafri, Mumtaz Univ. Dacca (Bangladesh) Internal Medicine 1973 
Jain, Surendra V. Univ. Bombay Internal Medicine 1981 
James, G. Whitfield Bowman Gray Internal Medicine 1990 
James, Urmila Univ. Osmania Med. (India) Ob/Gyn 1967 
Jan, Rehana A. Khyber Med. ColI. (Pakistan) Anesthesiology 1979 
Janda, John P.S. Univ. Aberdeen Orthop Surg 1982 
Janerich, Albert D. Jefferson Phys Med/Rehab 1980 
Janowicz, Joseph M. Temple Univ. Oral & Max Surg 1986 
Jarmoszuk, Nicholas Jefferson Med. Genetics 1975 Gastroenterology 1977 
Jasper, Edward H. Jefferson Internal Medicine 1983 
Jawad, Khalil Baghdad Coil. Med. Neuro Surg 1967 
Jayanti, Subbarao Andhra Univ. (India) Anesthesiology 1980 
Jeffrey, Robert Brooke Jefferson Radiology 1953 
Jernstrom, Paul Herbert Jefferson Pathology 1950 
Jhaveri, Harish S. Baroda Univ. (India) Diag Rad 1982 
Johnson, Anthony West Virginia Osteo. Med. Internal Medicine 1989 
Johnson, Bertram Lee" Jr. Jefferson Internal Medicine 1978 
Johnson, Eric G. Jefferson Family Practice 1980 
Johnson, James J. Jefferson Cardiov Dis 1953 
Johnson, Mark, W. Univ. Tennessee Oral & Max Surg 1989 
Johnson, Robert G. Jefferson General Surgery 1955 
Johnson, Ronald Cornell Univ. Ophthalmology 1981 
Johnson, Samuel (" III Univ. Pittsburgh Oral & Max Surg 1960 
Johnson, William G. Jefferson Radiology 1950 Pathology 1948 
Johnston, Patricia A. Hahnemann Univ. Pediatrics 1974 
Johnston, Terry A. Tufts Univ. Radiology 1970 
Jones, A. Alexander Univ. Virginia Orthop Surg 1988 
Jones, Marion K. Lorna Linda Univ. Psychiatry 1970 
Jorden, Victor S. B. S.U.N.Y., Downstate Anesthesiology 1988 
Joseph, Jeffrey 1. Phila. Coll. Osteo. Med. Anesthesiology 1988 
Joseph, Raymond E. George Washington Univ. Internal Medicine 1977 Gastroenterology 1979 
Joseph, Sunny V. Univ. Juarez (Mexico) Psychiatry 1990 
Joshi, Prakashchandra Gvant Med. Sch. (India) Pulm Dis 1966 
Joson, Raymond M. Georgetown Univ. Neuro Surg 1961 
Josselson, Alan S. Jefferson Pulm Dis 1978 
Joyce, Michael F. Jefferson Orthop Surg ]960 
Judd, James Malcolm Harvard,Univ. General Surgery 1952 
Judge, Sheila Med. Coil. Pennsylvania Child Psychiatry 1989 
Judson, James N. Jefferson Orthop Surg 1971 
Jumbala, Puangkaeo Univ. Med. Sciences (Thailand) Dermatology 1957 
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Zain Kadri Vivian B. Kane Samuel Kahnowitz Marc S. Kallins 
Madras (India) S.U.N Y. Downstate New York Med Coli Guadalajara 
Louis L. Keeler, Jr. 
UnlV Pennsylvania 
Eliot F. Kaplan 
Jefferson 
Susan Kaplan 
Jefferson 
David Karasick 
Jefferson 
Susan R. Kassutto 
Tel AVIV 
Das C. L. Kareti 
Andhra (IndIa) 
Mitchell Karten 
Albany Med. Coli 
Stephen Karasick 
Jefferson 
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Kachel, Richard G. Columbia Univ., Coli. P. & S. Internal Medicine 1976 
Kadri, Zain Ud-din Univ. Madras (India) Otolaryngology 1978 
Kahn, Hyman R. Jefferson Internal Medicine 1959 Cardiovas Dis 1960 
Kahnowitz, Samuel David New York Med. Coil. Internal Medicine 1979 
Kain, Thomas M., III Jefferson Orthop Surg 1978 
Kain, Thomas Michael, Jr. Jefferson Cardiovas Dis 1951 
Kaiser, James Albert Einstein Med. Coil. Internal Medicine 1989 
Kallins, Marc S. Univ. Guadalajara Phys MediRehab 1982 
Kaloustian, Harry D. American Univ. Bierut Internal Medicine 1961 
Kaltenbach, James Lee Temple Univ. Pediatrics 1978 
Kamel, Hany T. Ain Shams Univ. (Egypt) Blood Banking 1987 
Kane, Bruce 1. Temple Univ. Pathology 1986 
Kane, Henry A. Jefferson Pediatrics 1956 
Kane, Michael J. UMDNJ, Newark Internal Medicine 1986 
Kane, Vivian B. S.U.N.Y., Downstate Emerg Med 1988 
Kane, Vivien G. Stony Brook Radiology 1984 
Kang, Yoo Goo Seoul Nat. Univ. Anesthesiology 1978 
Kansu, Emin Hacettepe Univ. (Turkey) Internal Medicine 1974 Hematology 1978 
Kapadia, Dilip Karnatak Univ. (India) Nuclear Medicine 1982 
Kapcar, Andrew J., Jr. Jefferson Pathology 1960 
Kaplan, Eliot F. Jefferson Psychiatry 1984 
Kaplan, Richard H. Hahnemann Univ. Phys Med/Rehab 1976 
Kaplan, Stephen M. Univ. Pennsylvania Gastroenterology 1969 
Kaplan, Susan G. Jefferson Anesthesiology 1988 
Kaplow, Gwen Katz Jefferson Ob/Gyn 1973 
Karasick, David Jefferson Radiology 1978 
Karasick, Stephen Jefferson Radiology 1978 
Kareti, Das C. L. Andhra Univ. (India) Neurology 1984 
Karim, Mahmudul Dhaka Med. Coil. (Bangladesh) Pediatrics 1962 
Kariman, Khalil Meshed Univ. (Iran) Internal Medicine 1975 
Karmazin, Nelly State Med. Inst. Kishinev (USSR) Pathology 1984 
Karpuzoglu, Tuncer Istanbul Univ. General Surgery 1974 
Karten, Mitchell K. Albany Med. CoIl. Internal Medicine 1983 
Kashdan, Bennett Stony Brook Radiology 1989 
Kass, Younis Univ. Hamburg Cardiovas Dis 1962 
Kassell, Martin B. Hahnemann Univ. Psychiatry 1971 
Kassutto, Susan R. Tel Aviv Univ. Pediatrics 1990 
Kaswan, Moises Univ. Central Venezuela Oral & Max Surg 1962 
Katchman, Jerome J. Jefferson Dermatology 1974 
Kates, Malcolm Jefferson Internal Medicine 1964 
Katz, Harry R. Jefferson Rad Oncol 1977 
Katz, Leonard Univ. Cath. Louvain (Belgium) Neurology 1969 
Katz, Sheila Sue Duke Univ. Pathology 1973 
Katz, Shelly A. Univ. CETEC (Dominican Endocrinology 1987 
Republic) 
Kauffman, James M. Phila. Coll. Osteo. Mcd. Endocrinology 1982 
Kauffman, Randi L. Med. ColI. Pennsylvania Radiology 1987 
Kaufman, Harvey L. Med. Call. Pennsylvania Family Practice 1980 
Kaufman, Larry J. Med. Coil. Pennsylvania Ob/Gyn 1988 
Kaufman, Laryssa Nahirniak Jefferson Internal Medicine 1979 
Kaufman, Susan 1. Phila. Coli. Osteo. Med. Ob/Gyn 1986 
Kauh, Young Chai Yonsei Univ. (Korea) Dermatology 1971 
Kavagul, Muenchai Univ. Med. Sciences (Thailand) Pediatrics 1961 
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Kavandi, Abdol-Hossein Univ. Teheran Gastroenterology 1960 
Kawamura, Junichiro Kyoto Univ. Neurology 1970 
Kay, Patricia A.J. Univ. Glasgow Psychiatry 1980 
Kazal, Henry Lawrence Georgetown Univ. Pathology 1955 
Kazanski, Mary Beth Michigan State Univ. Ob/Gyn 1987 
Kazmi, Najam-ul-Hassan Nishtar Med. Coil. Neuro Surg 1979 
Kazmi, Surayya J. Punjab Univ. Pakistan Anesthesiology 1980 
Kean, Herbert Hahnemann Univ. Otolaryngology 1960 
Kearney, Paul A., Jr. Jefferson General Surgery 1983 
Keefe, Bernadette Columbia Univ., Coil. P. & S. Diag Rad 1987 
Keefe, John P. Jefferson Ob/Gyn 1966 
Keeler, Louis L., Jr. Univ. Pennsylvania Urological Surgery 1967 
Keeley, Francis X. Hahnemann Univ. Internal Medicine 1960 
Keitel, Norma Blickfelt Columbia Univ., Coil. P. & S. Psychiatry 1959 
Keith, Michael W. Ohio State Univ. Hand Surgery 1979 
Keller, Irvin B. Jefferson Neuro Surg 1970 
Kelley, Kristine Univ. Texas General Surgery 1988 
Kelly, James D. Georgetown Univ. Radiology 1968 
Kelly, John J., Jr. Jefferson Internal Medicine 1957 Cardiovas Dis 1960 
Kelly, Mark F. Jefferson Otolaryngology 1990 
Kelsey, David M. Univ. Pennsylvania Urological Surgery 1973 
Kelton, Franklin c., Jr. Jefferson Family Practice 1977 
Kempf, Charles T. S.U.N.Y., Downstate Radiology 1981 
Kemps, Anton Peter Jefferson Internal Medicine 1979 
Kendall, Benjamin Temple Univ. Ob/Gyn 1962 
Kenner, George R., Jr. Jefferson Otolaryngology 1983 
Kenton, Edgar J., 1II Cornell Univ. Neurology 1970 
Keohane, Richard B. Jefferson Radiology 1972 
Kern, Jay A. Jefferson Internal Medicine 1961 Gastroenterology 1962 
Kerrigan, James J. Jefferson Neurology 1989 
Kersten, Gunther H. Univ. Cologne Med. Sch. Internal Medicine 1962 Cardiovas Dis 1961 
(Germany) 
Kerut, Timothy P. Univ. Mississippi Pediatric Allergy 1990 
Kessler, Seymour Phila. Coil. Osteo Med. Ophthalmology 1975 
Kestner, Joseph F., Jr. Jefferson Internal Medicinet 1973 
Keveney, John J., Jr. Jefferson Internal Medicine 1972 Nephrology 1980 
Khajavi, Abolghassem Univ. Teheran Radiology 1961 
Khan, Meher S. Fatima Jinnah Med. Coil. Pediatric Allergy 1988 
(Pakistan) 
Khouri, Margaret Univ. Vermont Internal Medicine 1985 
Kiernan, Thomas W. New Jersey Coli. Med. Internal Medicine 1972 
Kilcullen, Michael J. Jefferson Pediatrics 1977 
Kim, Achin Korea Univ. Pediatric Allergy 1977 
Kim, Chang Hwan Yonsei Univ. (Korea) Pediatrics 1966 
Kim, Dong-Sun Med. Coil. Chuhdm Korea Psychiatry 1973 
Kim, Hyun Jung Yonsei Univ. Korea Pathology 1974 
Kim, Joseph J. Univ. Maryland Internal Medicine 1989 
Kim, Sung M. Yonsei Univ. (Korea) Rad Oncol 1988 
Kim, Yong Mook Yonsei Univ. (Korea) Diag Rad 1979 
Kim, Young Bai Yonsei Univ. (Korea) Diag Rad 1981 
Kim, Young Jin Yonsei Univ. (Korea) Pediatrics 1967 
Kim, Yung Sup Seoul Univ. (Korea) Internal Medicine 1957 
Kimmel, Murray Harris Temple Univ. Urological Surgery 1959 
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King, Lorraine C. Med. Call. Pennsylvania Ob/Gyn 1975 Repro Endo 1976 
King, Melissa B. Johns Hopkins Univ. Pulm Dis 1990 
King, Richard S. Albany Med. Call. Family Practice 1980 
Kinney, Carolyn L. Boston Univ. Phys Med/Rehab 1984 
Kinori, !lan Rush Med. ColI. Radiology 1989 
Kinsey, Frank R. Jefferson Radiology 1948 
Kinsey, M. Dean Jefferson Internal Medicine 1972 Gastroenterology 1973 
Kirkland, Michele R. Jefferson Anesthesiology 1988 
Kirkpatrick, William H. Univ. Cincinnati Hand Surgery 1988 
Kitchin, Llewellyn Univ. Virginia Gastroenterology 1990 
Kittleberger, W. Clark, Jr. Jefferson Ob/Gyn 1954 
Klein, Edward M. Temple Univ. Ob/Gyn 1982 
Klein, Murray Phila. ColI. Osteo. Med. Phys Med/Rehab 1981 
Klein, Stephen V. Albert Einstein Coli. Med. Radiology 1989 
Klemek, Joseph S. Jefferson Orthop Surg 1972 
Klevan, Judy L. S.U.N.Y., Buffalo Pediatrics 1989 
Klick, Warren E. S.U.N.Y., Syracuse Emerg Med 1990 
Klim, Gerald V. Jefferson Phys Med/Rehab 1983 
Klinman, Steven W. Jefferson Internal Medicine 1974 
Kmonicek, Joseph M. Jefferson Internal Medicine 1982 Cardiovas Dis 1984 
Knapp, Stephanie A. Ohio Univ. Pediatric Allergy 1987 
Knepp, Mary Elizabeth Jefferson Dermatology 1976 
Knowles, Harry Joseph Jefferson General Surgery 1947 
Knowles, William O. Hahnemann Univ. Pediatric Allergy 1982 
Kobialka, Walter M. Jefferson Internal Medicine 1977 Nephrology 1978 
Kobus, Raymond J. Wright State Univ. Hand Surgery 1990 
Kocher, William D. Jefferson Pathology 1985 
Kodroff, Michael B. Jefferson Radiology 1984 
Koehler, Jan O. Penn. State Univ. Internal Medicine 1978 
Koenigsberg, Bess A. UMDNJ, Newark Internal Medicine 1987 
Koffler, Howard B. Temple Univ. Internal Medicine 1974 Pulm Dis 1976 
Kogan, Allan Jay Baylor Coll. Med. Family Practice 1977 
Kohl, John Michael Jefferson Radiology 1954 
Kokolis, Panagis S. Athens Univ. (Greece) Internal Medicine 1963 
Kolberg, Heidi L. Johns Hopkins Univ. Diag Rad 1990 
Komamicky, Lydia T. Med. Call. Pennsylvania Rad Oncol 1986 Rad Oncol 1987 
Kondreddy, Bharathi D. Andhra Univ. (India) Neurology 1984 
Kong, Albert Yin Tau, JI. Jefferson Orthop Surg 1964 
Koniges, Frank C. Univ. Texas General Surgery 1986 
Koniver, Garth A. Jefferson Radiology 1972 
Kono, Chikao Nagoya Univ. (Japan) Neurology 1967 
Konwinski, Marian Mcd. Coli. Warsaw Hematology 1983 
Koo, Kim Eng Temple Univ. Neuro Surg 1988 
Kopp, Lizabeth A. Univ. Virginia Ob/Gyn 1990 
Koppel, Max M. Jefferson Urological Surgery 1965 
Korman, Michael J. Jefferson Internal Medicine 1984 Pulm Dis 1986 
Korneluk, Theresa J. Jefferson Ophthalmology 1981 
Kornhauser, Michael S. Jefferson Pediatrics 1983 Neo- Perinatal Med 1986 
Koshar, Mark I. New Jersey Med. Coli. Internal Medicine 1977 
Kosoy, Jerome Jefferson Otolaryngology 1968 
Kostelnik, Elizabeth V. Woman's Med. ColI. Radiology 1965 
Kostelnik, Francis V. Jefferson Pathology 1965 
Kostinas, John E. Jefferson Hematology 1963 
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Kothari, Mayank Kantilal Baroda Univ. (India) Medical Oncology 1977 
Kovach, Coleman William George Washington Univ. Psychiatry 1951 
Kovach, Richard C. Jefferson Internal Medicine 1985 Cardiovas Dis 1988 
Kowalske, Karen J. Univ. Florida Phys Med/Rehab 1990 
Kozielski, Joseph w. Jefferson Orthop Surg 1976 
Krain, Laurence S. Jefferson Neurology 1987 
Krain, Samuel Jefferson Radiology 1966 
Krakovitz, Mark R. Med. Coli. Pennsylvania Rad Oncol 1988 
Krall, Michael L. Jefferson Pediatrics 1983 Allergy and Immun 1985 
Krall, Robert A. Jefferson Pathology 1980 
Kramer, David J. Jefferson Internal Medicine 1986 
Kramer, Frederick L. Jefferson Radiology 1978 
Kramer, Neil R. Temple Univ. Radiology 1985 
Krasner, Paul P. Hahnemann Univ. Nephrology 1970 
Krasney, Robert L. Jefferson Gastroenterology 1957 
Krasnow, Steven H. Stritch Sch. Med. Hematology 1979 
Kratz, Christa Charlotte Univ. Erlangen (Germany) Pediatrics 1961 
Kravitz, Elaine K. Mt. Sinai Sch. Med. Allergy and Immun 1987 
Kravitz, Stuart A. Temple Univ. Pediatric Allergy 1981 
Krell, Stephen P. Hahnemann Univ. Ob/Gyn 1982 
Kremer, Frederic B. Jefferson Ophthalmology 1980 
Kresovich, Kimberly A. Hahnemann Univ. Emerg Med 1988 
Kron, Kenneth M. Jefferson Psychiatry 1969 
Krop, Paul N. Georgetown Univ. Orthop Surg 1981 
Krotec, Joseph William Hahnemann Univ. Ob/Gyn 1980 
Kruper, John S. Jefferson Orthop Surg 1963 
Kucer, Kathleen Ann Jefferson Dermatology 1980 
Kumar, Parvesh Univ. Kansas Diag Rad 1990 
Kuperman, Julio Luis Buenos Aires State Univ. Neurology 1971 
Kuperstein, Arthur S. Temple Univ. Oral & Max Surg 1977 
Kurey, Robert John Univ. Pittsburgh Psychiatry 1960 
Kurtz, Alfred B. Stanford Univ. Diag Rad 1978 
Kushner, Bertrand Jefferson Internal Medicine 1959 Gastroenterology 1960 
Kyriazis, Aikaterini Aristotelian Univ. (Greece) Pathology 1968 
It is a matter of primary importance in the cultivation of those sciences, in which truth is discoverable by the human 
intellect, that the investigator should be free, independent, unshackled in his movements; that he should be allowed 
and enabled to fix his mind intently, nay exclusively, on his special object. 
John Henry, Cardinal Newman (1801-1890) 
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Laauwe, Roger Clive Jefferson Ophthalmology 1959 
Labi, Maria L. S.U.N.Y., Buffalo Phys Med/Rehab 1989 
Laboda, Gerald Temple Univ. Oral & Max Surg 1963 
Lace, John W. Univ. Pittsburgh Internal Medicine 1989 
Lachenal-Santos, Estela, N. Univ. St. Tomas (Philippines) Anesthesiology 1981 
Lachman, Martin J. Temple Univ. Diag Rad 1983 
Lackay, R. Howard Jefferson Internal Medicine 1949 
Laeger, Jane N. Tufts Univ. Ob/Gyn 1983 
Lafsky, Robert D. Univ. Pennsylvania Internal Medicine 1978 
Lai, Ka-Siu Albert Einstein ColI. Med. Phys Med/Rehab 1988 
Laicha, Patricia A. Woman's Med. Coli. Pediatrics 1972 Pediatric Allergy 1976 
Laigon, Eugene E., Jr. George Washington Univ. Otolaryngology 1979 
Lally, James F. Jefferson Radiology 1972 
Lamb, Charles J. Jefferson General Surgery 1985 
Lambert, Edward H.N. Queen's Univ. (Canada) Anesthesiology 1968 
Lambert, Rick O. New York Univ. Internal Medicine 1987 
Lambright, Warren Dean Jefferson Internal Medicine 1974 
LaMont, Jeanne Med. Coli. Pennsylvania Ob/Gyn 1984 
Lampert, Scott Jefferson Ophthalmology 1979 
Landau, Richard E. George Washington Univ. Urological Surgery 1989 
Landin, Peter D. Jefferson Orthop Surg 1987 
Landron, Jose R. Univ. Puerto Rico ('57) Radiology 1964 
Landron, Jose R. Univ. Puerto Rico ('78) Diag Rad 1982 
Landsberg, Marc Alan Temple Univ. Ob/Gyn 1979 
Lane, Jane Lindsey Oxford Univ. Pediatrics 1982 
Lane, Thomas A. Jefferson Hematology 1975 
Lang, Albert A. Tulane Univ. Internal Medicine 1959 
Lang, John B. Phila. ColI. Osteo. Med. Anesthesiology 1984 
Lang, Warren Reichert Jefferson Pathology 1970 
Lange, Eva Academy of Med. Warsaw Internal Medicine 1983 
Lantos, Raymond Jay Jefferson Internal Medicine 1954 Cardiovas Dis 1955 
Lanzillo, Joseph H. Univ. Florida Rad Oncol 1986 
Laogan, Evelina C. Univ. St. Tomas (Philippines) Pediatrics 1962 
Lara, Domingo Univ. EI Salvador Neurology 1983 
Lamer, James M. Univ. Virginia Rad Oncol 1989 
Larrieu, Alberto J. Univ. San Juan General Surgery 1983 
Larson, John Jefferson Anesthesiology 1990 
Latham, Phillip T. Ohio State Oral & Max Surg 1973 
Lattimer, Gary L. Temple Univ. Internal Medicine 1972 
Laucius, J. Frederick Jefferson Internal Medicine 1973 Medical Oncology 1972 
Lazaro, Deana M. New York Univ. Internal Medicine 1989 
Lazaro, Ma Thelma Univ. Philippines Pediatrics 1972 Pediatrics 1973 
Lazovitz, David A. New York Med. Coli. Pediatrics 1974 
Le, Nguyen Univ. Saigon Cardiovas Dis 1982 
Learning, Robert H. Jefferson Radiology 1950 Radiology 1951 
Leavitt, Ronald J. Columbia Univ., Coli. P. & S. Hand Surgery 1979 
Lebeau, Jack Case Western Reserve Univ. Internal Medicine 1969 
Lebenthal, Mark J. Univ. Guadalajara Cardiovas Dis 1982 
Lebowitz, Alan Hahnemann Univ. Internal Medicine 1969 Hematology 1970 
Lederman, Sandra D. Woman's Med. CoIl. Anesthesiology 1961 
Lee, Arthur B.H. Jefferson Ob/Gyn 1962 
Lee, Doris Chan Inst. Med. Rangoon (Burma) Anesthesiology 1982 
Lee, Jean UMDNJ, Newark Internal Medicine 1984 Nephrology 1986 
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Lee, Joon Jac Korea Univ. Radiology 1974 
Lee, Kyu Hwan Yonsei Univ. (Korea) Radiology 1959 
Lee, Seung Ho Yonsei Univ. (Korea) Radiology 1967 
Lee, Yon Hee Yonsei Univ. (Korea) Ob/Gyn 1968 
Lefkowitz, Ilene B. Jefferson Pediatrics 1985 
Leftenant, Samuel G. S.U.N.Y., Downstate Anesthesiology 1986 
Lehman, Thomas P. Jefferson Urological Surgery 1986 
Lehrer, Luisa E. Jefferson Anesthesiology 1990 
Leib, Pamela L. Jefferson Psychiatry 1985 
Leichner, Thomas J. Jefferson General Surgery 1970 
Leicht, Paul Franklin Jefferson Pathology 1968 
Leinberry, Charles F. Jefferson Orthop Surg 1989 Hand Surgery 1990 
Leitch, Jennifer L. New York Med. ColI. Psychiatry 1987 
Lele, Bramod Univ. Bombay Internal Medicine 1984 Nephrology 1985 
Lemmon, William T., Jr. Jefferson General Surgery 1967 
Lenahan, Terrence P. Jefferson Internal Medicine 1990 
Lenchner, Gregory S. Columbia Univ. ColI. P. & S. Internal Medicine 1978 Pulm Dis 1980 
Lenehan, Peter F. S.U.N.Y., Downstate Internal Medicine 1987 
Leonard, Edward c., Jr. Jefferson Psychiatry 1968 
Lesorgen, Philip R. Boston Univ. Repro Endo 1988 
LeStrange, Thomas A. Jefferson Pathology 1947 
Letteri, Joseph M. Georgetown Univ. Nephrology 1963 
Lev-Toaff, Anna New York Univ. Radiology 1985 
Levenberg, Steven Jefferson Internal Medicine 1982 
Levette, Andrew R. Howard Univ. Anesthesiology 1987 
Levin, Ellis R. Jefferson Family Practice 1978 
Levin, Eric M. Univ. Lille (France) Psychiatry 1984 
Levin, Gary Jan Jefferson Ophthalmology 1977 
Levin, Gene D. Jefferson Orthop Surg 1974 
LeVine, Jerome Edward Hahnemann Univ. Ophthalmology 1954 
Levine, Jonathan K. Univ. North Carolina Internal Medicine 1989 
Levine, Laurie J. S.U.N.Y., Stony Brook Dermatology 1988 
Levinson, John M. Jefferson Ob/Gyn 1955 
Levinson, Sander J. Jefferson Internal Medicine 1972 Pulm Dis 1974 
Levitsky, Carl M. Hahnemann Univ. Internal Medicine 1977 
Levitt, Richard L. Jefferson Orthop Surg 1972 
Levy, David B. Temple Univ. Family Practice 1988 
Lewis, Daniel W. Jefferson Cardiovas Dis 1952 
Lewis, Errol Univ. Witwatersrand Diag Rad 1981 
Lewis, Gregory Lee Jefferson Internal Medicine 1978 
Lewis, William J. Jefferson Otolaryngology 1975 
Lewy, Robert I. Univ Pennsylvania Hematology 1979 
Lex, Joseph R., Jr. Univ. Texas Emerg Med 1989 
Liao, Margaret K. Brown Univ. Psychiatry 1990 
Libshitz, Herman I. Hahnemann Univ. Radiology 1970 
Lieber, Claude Univ. Cath. Louvain (Belgium) General Surgery 1980 
Lieber-Seinige, Ursula Med. Coli. Pennsylvania General Surgery 1983 
Lieberman, Mark E. Univ. Miami Emerg Med 1989 
Lieberman, Steven L. UMDNj, Newark Internal Medicine 1990 
Liebman, Irvin M. Jefferson Internal Medicine 1964 
Liggett, Charles L. Jefferson General Surgery 1946 
Lightsey, Judith L. Howard Univ. Rad Oncol 1990 
Lima, Jose Araujo Univ. Fed. Rio de Janeiro Otolaryngology 1978 
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Lima, Sergio Santos Univ. Fed. Parana (Brazil) Radiology 1972 
Limberakis, Anthony J. Duke Univ. Radiology 1983 
Lin, Shu Ren Kaohsiung Med. ColI. (Taiwan) Radiology 1970 Radiology 1971 
Linares-Cruz, Hector Fac. Med. Cardiovas Dis 1971 
Lindell, Marvin M., Jr. Jefferson Radiology 1955 
Lindquist, John Norman Jefferson Internal Medicine 1951 
Lindsey, Beth H. Jefferson Psychiatry 1982 
Lipshutz, Herbert Jefferson General Surgery 1949 
Lister, Leonard M. Univ. Maryland Endocrinology 1956 
Litch, Melvin, Jr. Duke Univ. Ophthalmology 1966 
Litzenblatt, Ira M. Univ. Michigan Internal Medicine 1978 
Liu, Ellen A. Jefferson Pediatrics 1990 
Lo Grasso, Paul P. New York CoIl. Osteo Med. Pathology 1989 
Loewenberg, Leopold S. Jefferson Ob/Gyn 1961 
Logan, William E. Jefferson Neurology 1970 
Lohman, James W. Jefferson Ob/Gyn 1971 
Lohmuller, Herbert W. Ohio State Univ. Hematology 1958 
Lombardi, Anthony C. Jefferson Internal Medicine 1974 
Long, Kimberly R. Jefferson Psychiatry 1982 
Long, William B. Univ. Pennsylvania Internal Medicine 1969 Gastroenterology 1971 
Loose, Jeffrey H. Hahnemann Univ. Pathology 1988 
Lopatin, Mark A. Med. Coll. Pennsylvania Rheumatology 1989 
Lopez, Bernard L. Jefferson Emerg Med 1989 
Lorber, Morris L. Univ. Colorado Neurology 1967 
Loretto Pleet, Jacqueline Mt. Sinai Sch. Med. Pediatrics 1984 
Loriz-Vega, Mark F. Ponce Sch. Med. (Puerto Rico) Anesthesiology 1985 
Loucks, James H. Jefferson Internal Medicine 1963 
Loughran, Thomas P. Hahnemann Univ. Internal Medicine 1982 
Love, Carol A. Jefferson Family Practice 1981 
Lovett, Howard A., Jr. Temple Univ. Psychiatry 1970 
Lovingood, Frank Smith Hematology 1947 
Lowy, Joan F. Case Western Reserve Univ. Internal Medicine 1968 Gastroenterology 1970 
Luberti, Anthony A. Univ. Pennsylvania Pediatrics 1988 
Lubin, Nathan State Univ. Iowa Urological Surgery 1948 
Lucas, Oscar Nestor Univ. Buenos Aires Oral & Max Surg 1962 
Lucas, Richard M. Albert Einstein ColI. Med. Emerg Med 1987 
Luchaco, Anne L. Univ. Guadalajara Pediatrics 1985 
Ludmir, Abraham San Fernando Med. Fac. (Peru) Ob/Gyn 1958 
Ludwig, Karl D. Univ. Pittsburgh Psychiatry 1966 
Lui, Angela W. K. Hahnemann Univ. Internal Medicine 1989 
Luscombe, Herbert Alfred Jefferson Dermatology 1948 
Lustig, Robert A. Jefferson Rad Oncol 1976 
Lutes, Richard A. Univ. Illinois Internal Medicine 1972 Hematology 1974 
Luzzi, Carol D. Hahnemann Univ. Neo- Perinatal Med 1985 
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MacAndrew, Vincent I. Jefferson Orthop Surg 1989 
Macht, Stanley H. Univ. Virginia Radiology 1944 
Mack, David A. Albany Med. Coil. Internal Medicine 1984 
Mackall, Samuel James Temple Univ. Neuro Surg 1963 
Mackell, James v., Jr. Jefferson Orthop Surg 1975 
Mackell, James Valentine Jefferson Pediatrics 1951 
Mackell, Thomas Edward Jefferson Orthop Surg 1978 
Mackessy, Richard P. UMDNJ, Newark Hand Surgery 1984 
Macklis, Mark A. Penn State Univ. Ob/Gyn 1983 
Madan, Vijay Univ. Delhi (India) Radiology 1978 
Maehara, Katsuya Juntendo Univ. Gapan) Neurology 1977 
Maerz, John C. Jefferson Pediatrics 1982 
Maffei, Michael J. Hahnemann Univ. Ophthalmology 1975 
Magargal, Larry E. Temple Univ. Ophthalmology 1973 
Magargee, Edward M. Jefferson Pathology 1969 
Magargee, Susan P. Phila. Coil. Osteo. Med. Pediatrics 1989 
Magee, Delors E., Jr. Meharry Med. Coli. Ophthalmology 1972 
Magee, Joni L. Woman's Med. ColI. Ob/Gyn 1976 
Magill, Ian D. Jefferson Psychiatry 1988 
Maguire, David P. Jefferson Anesthesiology 1987 
Maguire, Randall Flynn Jefferson Pathology 1979 
Mahboubi, Soroosh Univ. Tehran Radiology 1973 
Maher, Patricia M. Phila. Coli. Osteo. Med. Anesthesiology 1981 
Mahon, John H. Columbia Univ., Coil. P. & S. Hand Surgery 1990 
Mahood, William H. Jefferson Internal Medicine 1963 
Maiatico, Marc A. UMDNJ, Newark General Surgery 1978 
Maier, Donald B. Hahnemann Univ. Ob/Gyn 1982 
Mailman, Wendy R. Jefferson Anesthesiology 1989 
Maioriello, Richard P. Jefferson Otolaryngology 1973 
Majdan, Joseph F. Univ. Guadalajara Cardiovas Dis 1981 
Majid, Naweed King Edward Med. ColI. (Pakistan) Cardiothor Surg 1976 
Makary, Rafik Zaky Ain Shams Univ. (Egypt) Psychiatry 1973 
Malaspina, Spiros A. Emory Univ. Psychiatry 1990 
Malcarney, Courtney M. Jefferson Ob/Gyn 1967 
Maldonado, Ruben Univ. Mexico Pediatrics 1961 
Malick, Gerald Temple Univ. Repro Endo 1970 
Malik, Imtiaz A. King Edward Med. Coli. (Pakistan) Hematology 1983 
Malis, Helen Woman's Med. Coil. Pediatrics 1964 
Malone, Bert H. Louisiana State Univ. Radiology 1949 
Malouf, Jamil Boston Univ. Internal Medicine 1982 
Malyk, Bohdan Jefferson Ob/Gyn 1972 Ob/Gyn 1972 
Mandel, Martin Milton Jefferson Neurology 1952 
Mandell, Gerald A. Jefferson Radiology 1974 
Manfrey, Frank J. Phila. ColI. Osteo Med. Ob/Gyn 1979 
Manganiello, Paul D. Jefferson Ob/Gyn 1977 
Manges, William Bosley Jefferson General Surgery 1948 General Surgery 1950 
Manges, Willis Edmund Jefferson Radiology 1948 
Mangino, William, II Univ. Zaragoza (Spain) Anesthesiology 1982 
Mangione, Maria Univ. Padua Neurology 1987 
Manko, Michael A. Temple Univ. Infectious Diseases 1964 
Mann, Stephan C. Jefferson Psychiatry 1977 
Mannes, Harvey A. Jefferson Urological Surgery 1974 
Manser, Jeanne I. Jefferson Anesthesiology 1987 
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Mansfield, Carl M. Howard Univ. Radiology 1961 Rad Oncol 1963 
Manus, Stephen C. Temple Univ. Internal Medicine 1975 Cardiovas Dis 1977 
Manyam, N. V. Bangalore Med. Coil. (India) Neurology 1975 
Manzione, Marc Georgetown Univ. Orthop Surg 1982 
Mapow, Larry Steven Jefferson Pathology 1978 
Marcello, Robert S. Jefferson Psychiatry 1984 
March, David E. Albert Einstein Coil. Med. Radiology 1989 
Marchand, Patrice M. Univ. Connecticut Ob/Gyn 1989 
Marcial, Raul Univ. Puerto Rico Radiology 1983 
Marcos, Cecilia Salting Univ. St. Tomas (Philippines) Pediatrics 1973 
Mardayat, Maulana Univ. Indonesia Neuro Surg 1983 
Margasahayam, Jayanthi N. Bangalore Univ. (India) Pediatric Allergy 1988 
Margolis, Eric J. Jefferson Pediatrics 1983 Neo- Perinatal Med 1985 
Margolis, Mary Ann Indiana Univ. Internal Medicine 1976 Nephrology 1977 
Margolis, Mitchell L. Jefferson Pulm Dis 1982 
Marinkovic, Milos Belgrade Univ. (Yugoslavia) Hematology 1971 
Marino, Ralph J. Jefferson Phys Med/Rehab 1987 
Markham, Fred William, Jr. Dartmouth Univ. Family Practice 1979 
Markind, Samual H. Jefferson Neurology 1988 Neuropathology 1989 
Markmann, William J. Temple Univ. Orthop Surg 1979 
Markoff, Michael J. Fairleigh Dickinson Univ. Oral & Max Surg 1985 
Markopolos, Melissa A. Univ. Maryland Family Practice 1986 
Marks, Gerald Jefferson General Surgery 1957 
Marlowe, Sarah K. Med. Coil, Penna. Family Practice 1990 
Marone, Phillip J. Jefferson Orthop Surg 1963 
Marotta, Raymond J., Jr. UMDNJ, Newark Family Practice 1986 
Marotta, Ruggero C. Univ. Naples Hematology 1949 
Marsh, Peter K. Jefferson Internal Medicine 1979 
Marshall, Carol S. Univ. Maryland Pathology 1986 
Martin, Gerald B. Jefferson Internal Medicine 1978 Nephrology 1980 
Martin, Gilbert A., Jr. Jefferson General Surgery 1958 
Martin, John A., Jr. Jefferson Orthop Surg 1990 
Martin, Judith Univ. Pennsylvania Family Practice 1978 
Martin, William P. Jefferson Radiology 1950 
Martinez, Elba J. Univ. Puerto Rico Hematology 1964 
Martinez, Jose Madrid Sch. Med. Hematology 1969 
Martinez, Marcial Univ. Santo Domingo General Surgery 1955 
Martinez-Tapia, Antonio C. Havana Univ. Med. Sch. Ophthalmology 1951 
Martino, Christopher J. New Jersey Coli. Osteo. Med. Neurology 1986 
Martynowicz, Ted New York Coli. Osteo Med. Infectious Diseases 1990 
Marvel, James P., Jr. Jefferson Orthop Surg 1968 
Marx, Halvey Edward Jefferson Pathology 1949 
Mason, Jeannette C. Hahnemann Univ. Pediatrics 1974 
Massoumi, Massoud G. Univ. Tehran Hand Surgery 1974 
Master, Herbert Univ. Bologna (Italy) Internal Medicine 1974 
Mastrangelo, Michael J. Johns Hopkins Univ. Internal Medicine 1969 Medical Oncology 1971 
Matlack, Eileen Hahnemann Univ. Anesthesiology 1984 
Matouk, Riad G. Syrian Univ. Ophthalmology 1960 
Matsko, Janine Ann Jefferson Ophthalmology 1979 
Matsui, Takeshi Shinshu Univ. Hand Surgery 1977 
Matteo, Anthony J. Penn State Univ. Ob/Gyn 1986 
Matteucci, Barbara M. Jefferson Internal Medicine 1981 
Matthews, Martha S. Jefferson General Surgery 1986 
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Matulewski, Thomas J. Jefferson General Surgery 1979 
Mauler, G. Gregg Jefferson Orthop Surg 1965 
Mauriello, Alfred J., II Jefferson Otolaryngology 1974 
Maxwell, Robert Allan, Jr. Univ. Louisville Internal Medicine 1962 Hematology 1963 
Mayes, Richard L. Jefferson Ob/Gyn 1972 
Mayhew, David E. Univ. Florida Hand Surgery 1984 
Mayo, James P. Wayne State Univ. General Surgery 1974 
Mazdisnian, Fariborz Med. Coli. Wisconsin Ob/Gyn 1990 
Mazer, Elliot E. Univ. Pittsburgh Internal Medicine 1973 
Mazmanian, Joseph Jefferson Pathology 1950 
Mazur, Edward F. Jefferson Endocrinology 1953 
McCairns, Robert Gray, Jr. Jefferson General Surgery 1981 
McCarthy, John J. Georgetown Univ. Hand Surgery 1988 
McClay, Edward Francis Temple Univ. Internal Medicine 1983 Medical Oncology 1986 
McCloskey, Joseph F. Jefferson Pathology 1948 
McCloskey, Sister Ann M. Jefferson Pathology 1981 
McCormick, John A. Jefferson Ob/Gyn 1940 
McCormick, John F. Jefferson Pathology 1975 
McCormick, John Lawrence Jefferson General Surgery 1952 
McCormick, Richard C. West Virginia Sch. Osteo. Med. Anesthesiology 1988 
McCoy-White, Roslind I. Univ. Mississippi Diag Rad 1984 
McCune, Wallace G. Pritzker Sch. Med. Internal Medicine 1949 
McCurdy, Donna K. Tulane Univ. Internal Medicine 1962 
McCurdy, Jole C. Univ. Bari (Italy) Psychiatry 1981 
McCurdy, Richard Ross Jefferson Internal Medicine 1975 
McCuskey, Bradford Mann Jefferson Urological Surgery 1960 
McDay, John B. Temple Univ. Rad Oncol 1980 
McDevitt, John L IV Temple Univ. Internal Medicine 1972 
McDiarmid, Melissa A. Univ. Maryland Internal Medicine 1982 
McDonald, John W. Georgetown Univ. Dermatology 1982 
McDowell, Charles Lindsay Jefferson Orthop Surg 1964 
McDowell, Lucy Jane Indiana Univ. Allergy and Immun 1985 
McEntyre, James M. Med. ColI. Georgia Ophthalmology 1966 
McFarland, Henry F. Univ. Colorado Neurology 1970 
McFarland, Joseph Peter Stritch Sch. Med. Dermatology 1977 
McGeary, Lester Ellsworth Jefferson Pediatrics 1976 
McGehee, Edward H. Jefferson Pathology 1949 
McGinley, Edward J. Univ. Pittsburgh Internal Medicine 1976 
McGoff, John P. Indiana Univ. Emerg Med 1987 
McGroarty, David John Georgetown Univ. Internal Medicine 1979 
McGuire, John Francis Georgetown Univ. Neuro Surg 1953 
McGuire, Patricia M. Jefferson Psychiatry 1982 
McGurrin, Mark A. Jefferson General Surgery 1987 
McJunkin, James E. West Virginia Univ. Pediatrics 1980 
Mcjunkin, Mary Han Lee West Virginia Univ. Radiology 1982 
McKeag, Kathleen A. Jefferson Ob/Gyn 1978 
McKeen, William Breadner McGill Univ. Orthop Surg 1964 
McKeever, Clark D. Jefferson Orthop Surg 1968 
McKeever, Grant R. Jefferson Orthop Surg 1968 
McKenna, James J., III Univ. Osteo. Med., Des Moines Family Practice 1988 
McKenna, Marc Georgetown Univ. Family Practice 1981 
McKenna, Patrick J. Jefferson Hematology 1962 
McKeon, Francis Anthony, Jr. Jefferson Pathology 1957 
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McKeown, John Joseph, Jr. Jefferson General Surgery 1954 
McLaughlin, Edward D. Jefferson General Surgery 1964 
McLaughlin, Guy w., Jr. Jefferson Pediatrics 1964 
McLellan, Toni L. Univ. Texas Neurology 1985 Neuropathology 1987< 
Mclin, Ronald W. Marquette Univ. Anesthesiology 1966 
McMahon, Patrick Temple Univ. Pediatrics 1972 
McNelis, Francis L. Jefferson Otolaryngology 1951 
McNiemey, Bronson J. Jefferson Internal Medicine 1960 Gastroenterology 1961 
McNulty, Stephen E. Phila. ColI. Osteo. Med. Anesthesiology 1985 
McPeak, Vincent Joseph, Jr. Jefferson Ob/Gyn 1958 
McQueen, Jerome E. U. C. San Diego Anesthesiology 1986 Anesthesiology 1987 
McShane, Robert B. Northwestern Univ. Orthop Surg 1989 
McWhorter, John E., IV New Jersey Med. Coil. Internal Medicine 1970 
Mead, Robert J., Jr. Jefferson Pediatric Allergy 1982 
Meade, Thomas D. Jefferson Orthop Surg 1988 
Meadowcroft, James A. Jefferson Orthop Surg 1973 
Measley, Robert E. Univ. Massachusetts Internal Medicine 1987 
Mecca, Donato D. Temple Univ. Ophthalmology 1973 
Medellin, Lastra Hector Nat. Univ. Mexico Radiology 1966 
Mederos, Rafael M. Havana Univ. Med. Sch. Hematology 1966 
Medford, William L., Jr. Jefferson Otolaryngology 1973 
Medinilla, Otto Raul Univ. San Carlos (Guatemala) Neuro Surg 1978 
Meduri, Anne M. S.U.N.Y., Syracuse Pediatrics 1990 
Medway, Marc J. Jefferson Phys Med/Rehab 1980 
Mehandru, Sushil Kumar Christian Med. Coil. (India) Nephrology 1976 
Mehandru, Urmila Christian Med. Coil. (India) Psychiatry 1976 
Mehran, Reza M. Univ. Tehran Otolaryngology 1975 
Mehta, Govindram K. Baroda Univ. (India) Otolaryngology 1983 
Mehta, Nalini B. Univ. Bombay Rad Oncol 1978 
Mellon, Lawrence J. Jefferson Gen Prey Med 1972 
Melman, Daniel A. New York Med. Coli. Internal Medicine 1980 
Melnick, Howard B. Med. Coli. Pennsylvania Otolaryngology 1987 
Melnicoff, Edward N. Hahnemann Univ. Anesthesiology 1957 
Melton, Susan M. Jefferson Internal Medicine 1989 
Meltz, Richard C. Phila. Coli. Osteo. Med. Ob/Gyn 1976 
Memon, Nazir A. Liaquat Med. Coil. (Pakistan) Internal Medicine 1975 Pulm Dis 1977 
Mendelsohn, Kevin Bruce Sydney University Otolaryngology 1977 
Menghetti, Richard A. Univ. Maryland Radiology 1987 
Merewitz, Glenn S. Univ. Maryland Internal Medicine 1980 
Merion, Judith A. Hahnemann Univ. Child Psychiatry 1990 
Merli, Geno J. Jefferson Internal Medicine 1980 
Mervine, Thomas Burritt Jefferson General Surgery 1949 
Messerschmidt, William H. Jefferson General Surgery 1984 Cardiothor Surg 1987 
Messina, Frank C. Mt. Sinai Sch. Med. Internal Medicine 1990 
Messori, Divo A. Jefferson Gastroenterology 1964 
Metry, Nawal G. Ain Shams Univ. (Egypt) Pediatric Allergy 1987 
Metz, Albert v., Jr. Jefferson Neuro Surg 1976 
Metzgar, Marshall T. New York Med. Coli. Anesthesiology 1961 
Meusburger, Charles E. Univ. Rome Psychiatry 1990 
Meyerdierks, Elizabeth M. Tulane Univ. Hand Surgery 1987 
Mezitis, Nicholas H.E. Univ. Heidelberg Internal Medicine 1983 
Mezzanotte, William S. Univ. Pennsylvania Internal Medicine 1988 
Michael, Eric J. Jefferson Pediatrics 1981 Neo- Perinatal Med 1983 
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Michael, Herman J., Jr. Jefferson 
Michals, Timothy J. Jefferson 
Michon, Catherine A. Woman's Med. Coil. 
Migasena, Sricharoen Siriraj Hosp. (Thailand) 
Mikhail, Michael G. Univ. Michigan 
Millberg, William B. Jefferson 
Miller, Bernard Joseph Jefferson 
Miller, Cynthia L. Med. Coil. Pennsylvania 
Miller, David Lee Ohio State Univ. 
Miller, Jacqueline L. Temple Univ. 
Miller, Jeffrey K. Univ. Pittsburgh 
Miller, Joseph H. Jefferson 
Miller, Karen Boudreau Boston Univ. 
Miller, Lawrence S. Jefferson 
Miller, Lawrence S. Jefferson 
Miller, Linda R. George Washington Univ. 
Miller, Mark D. Univ. Pittsburgh 
Miller, Robert A. Temple Univ. 
Miller, Roger M. Jefferson 
Miller, Sanford M. Jefferson 
Miller, Stanton B. Jefferson 
Millin, Joseph c. UMDNJ, Sch. Osteo. Med. 
MilJos, Alberto Univ. Uruguay 
Minassian, Shahab S. Jefferson 
Minehart, Charles R. Temple Univ. 
Mingey, Deborah L. Hahnemann Univ. 
Minkow, Frederick V. Univ. Michigan 
Mintzer, David M. Jefferson 
Mirabelli, Richard P. Univ. Naples 
Mirenda, William M. Jefferson 
Mirow, Arvin L. Tel Aviv Univ. 
Misanik, Lawrence F. Stritch Sch. Med. 
Mitchell, David R. Univ. Oklahoma 
Mitchell, Dora S. Havana Univ. Med. Sch. 
Mitz, Richard B. Marquette Univ. 
Miyaji, Naotsune Univ. Tokyo 
Mizak, Daniel J. Jefferson 
Moawad, Atef H. Cairo Univ. Sch. Med. 
Mobley, Sylvester L. Hahnemann 
Mody, Satish K. Univ. Bombay 
Mohan, Kuppa Krishna Christian Med. CoIl. (India) 
Mohiuddin, Mohammed Osmania Med. Coil. (India) 
Mohsenifar, Zabiollah Univ. Tehran 
Mokrynski, Gregory Jefferson 
Molina, Leticia K. Univ. St. Tomas (Philippines) 
Molina, Sylvia V. Univ. St. Tomas (Philippines) 
Molinari, William J. Jefferson 
Molino, Richard Tufts Univ. 
Molony, Terence James Royal ColI. Surgeons (Ireland) 
Monighetti, Robert A. Univ. Connecticut 
Monroe, Matthew Wroclaw Sch. Med. (Poland) 
Monte, Steven A. Jefferson 
Montella, Joseph M. Jefferson 
RSpecialty 
Internal Medicine 
Psychiatry 
Ophthalmology 
Emerg Med 
General Surgery 
General Surgery 
Radiology 
Pediatrics 
Ob/Gyn 
Hand Surgery 
Internal Medicine 
Family Practice 
Phys Med/Rehab 
Orthop Surg 
Internal Medicine 
Psychiatry 
Otolaryngology 
Internal Medicine 
Anesthesiology 
General Surgery 
Rad Oncol 
Pathology 
Repro Endo 
Anesthesiology 
Hand Surgery 
Pediatrics 
Orthop Surg 
Psychiatry 
Pathology 
Psychiatry 
Child Psychiatry 
Oral & Max Surg 
Hand Surgery 
Internal Medicine 
Ob/Gyn 
Pediatric Allergy 
Anesthesiology 
Internal Medicine 
Rad Oncol 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Pediatrics 
Pediatrics 
Anesthesiology 
Internal Medicine 
Otolaryngology 
Phys Med/Rehab 
Cardiovas Dis 
Pathology 
Ob/Gyn 
RYear FSpecialty FYear 
1987 
1973 
1969 
1990 
1959 
1950 
1983 
1969 
1971 
1987 
1968 
1989 
1975 
1984 
1987 
1985 
1986 
1965 
1960 
1986 
1990 
1990 
1986 
1989 
1970 
1963 
1981 
1988 
1958 
1988 
1982 
1981 
1975 
1970 
1964 
1975 
1974 
1977 
1976 
1977 
1989 
1976 
1959 
1971 
1977 
1953 
1986 
1975 
1986 
1988 
Nephrology 1989
 
Gastroenterology 1965
 
Diag Rad 1985 
Cardiovas Dis 1980
 
Hematology 1982
 
Cardiovas Dis 1971
 
Repro Endo 1961
 
Pulm Dis 1979 
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Montgomery, Bruce B.
 
Montgomery, Owen C.
 
Montoya, Roberto
 
Moon, Hyung Ro
 
Moon, Tai Joon
 
Moore, Charles Balcom
 
Moore, David H.
 
Moore, John H., Jr.
 
Moore, Michael M.
 
Moore, Stephen A.
 
Mooreville, Michael
 
Mooreville, Ruth
 
Morales, Antonio
 
Morales-Non, Priscilla S.
 
Moreno, Leonel Tirado
 
Moreno, Tracey J.
 
Morinigo-Mestre, Gladys Stella
 
Moritz, Howard A.
 
Moritz, Michael J.
 
Morone, Teresa M.
 
Morowitz, William Allen
 
Morris, Kathryn E.
 
Morris, Michele I.
 
Morris, Patricia A.
 
Morrow, Robert E.
 
Moselle, Herbert I.
 
Moser, Edgar S.
 
Moses, Melvin L.
 
Mosier, Laurance A.
 
Moskowitz, Harold
 
Moss, David R.
 
Motley, Robert J.
 
Moxley, T. Wayne
 
Moylan, David J.
 
Mueller, John C.
 
Mueller, Thomas C.
 
Muench, Peter J.
 
Muetterties, Craig L.
 
Muffly, Harry M.
 
Mujumdar, Suhas P.
 
Mulay, Soudamini
 
Mundenar, Michael J.
 
Munoz, Santiago J.
 
Munroe, Donald H.
 
Munzer, Steven J.
 
Murdock, Morton G.
 
Murphy, Edward J.
 
Murphy, Michael J.
 
Murphy, Nancy G.
 
Murray, Austin Paul
 
Musser, Guy R.
 
Mussio, John A.
 
Myers, Donald L.
 
Med School 
Jefferson 
Hahncmann Univ. 
Univ. Javeniana (Colombia) 
Seoul Univ. 
Seoul Univ. 
Johns Hopkins 
Jefferson
 
Univ. Virginia
 
Univ. Wisconsin
 
Chicago Med. Sch.
 
Penn State Univ.
 
Hadassah Med. Sch. (Israel)
 
Univ. Puerto Rico
 
Univ. Philippines
 
Univ. Venezuela
 
Albany Med. ColI.
 
Univ. Asuncion (Paraguay)
 
Jefferson
 
Univ. Maryland
 
Phila. Coil. Osteo. Med.
 
Univ. Illinois
 
Jefferson
 
Med. Coil. Pennsylvania
 
Hahnemann Univ.
 
UMDNJ, Newark
 
Jefferson
 
Med. Coli. Virginia
 
Jefferson
 
Jefferson
 
New York ColI. Med.
 
Temple Univ.
 
Jefferson
 
Med. Coil. Virginia
 
Georgetown Univ.
 
Tufts Univ.
 
Jefferson
 
Temple Univ.
 
Jefferson
 
Jefferson
 
Nagpur Univ. (India)
 
Univ. Bombay
 
Univ. Pittsburgh
 
Univ. Chile
 
Queens Univ. (Canada)
 
Jefferson
 
Univ. Pennsylvania
 
Jefferson
 
Med. ColI. Georgia
 
S.U.N.Y., Buffalo
 
Jefferson
 
Jefferson
 
New York Med. Coil.
 
Jefferson
 
RSpecialty 
Ob/Gyn 
Ob/Gyn 
General Surgery 
Pediatrics 
Neuro Surg 
Urological Surgery 
Internal Medicine 
General Surgery 
Family Practice 
Ophthalmology 
Urological Surgery 
Pediatrics 
Repro Endo 
Pediatrics 
Repro Endo 
Internal Medicine 
Pathology 
Anesthesiology 
General Surgery 
Nephrology 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Anesthesiology 
Psychiatry 
Otolaryngology 
Radiology 
General Surgery 
General Surgery 
Radiology 
Psychiatry 
Family Practice 
Ob/Gyn 
Rad Oncol 
Internal Medicine 
Neurology 
Urological Surgery 
Anesthesiology 
Ob/Gyn 
Urological Surgery 
General Surgery 
Oral & Max Surg 
Internal Medicine 
Urological Surgery 
Radiology 
Radiology 
Ob/Gyn 
Ophthalmology 
Internal Medicine 
Ophthalmology 
Ob/Cyn 
Neuro Surg 
Neuro Surg 
RYear 
1965 
1985 
1973 
1959 
1957 
1946 
1978 
1985 
1989 
1974 
1983 
1983 
1967 
1974 
1958 
1983 
1972 
1988 
1985 
1984 
1975 
1985 
1987 
1984 
1987 
1968 
1989 
1967 
1955 
1964 
1984 
1988 
1984 
1982 
1970 
1990 
1988 
1978 
1957 
1978 
1978 
1990 
1985 
1952 
1968 
1964 
1948 
1973 
1985 
1963 
1958 
1969 
1980 
FSpecialty FYear 
Gastroenterology 1980 
Trans Surg 1986 
Pulm Dis 1977 
Cardiov. Surg. 1970 
Endocrinology 1971 
Gastroentcrology 1988 
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Lawrence J. Naame Farzad Namdaran Henry P. Nagelberg Kazuko Nitta 
Georgetown PahlaVi SUN Y.. Syracuse NagasakI 
Kenneth Neuburger Paul Nyirjesy Lawrence J. Nardozzi 
Albany Med Col. Georgetown Georgetown 
Richard Neill 
Kentucky 
David E. Nicklin 
Pennsylvama 
Paul Nakazato 
Hahnemann 
Sharon E. Neibel-Pondek Phong Nguyen 
UMON], Rutgers Med Col VlTgmw 
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Naame, Lawrence J. Georgetown Univ. Orthop Surg 1978 
Nadeau, PaulO. Laval Univ. (Canada) Iland Surgery 1976 
Naef, Richard W. Jefferson Neurology 1957 
Nafis, Warren A. Temple Univ. Radiology 1955 
Nagel, David B. Jefferson Rad Oncol 1984 
Nagelberg, Henry P. S.U.N.Y., Syracuse Internal Medicine 1989 
Nagle, John A. Jefferson Internal Medicine 1959 
Naidu, Ramarao Jnst. Med. Rangoon (Burma) Anesthesiology 1974 
Naidu, Vijaya Lakshmi Inst. Med. Rangoon (Burma) Pediatrics 1975 
Najarian, Kenneth E. Univ. Vermont Diag Rad 1985 
Nakazato, Paul Hahnemann Univ. General Surgery 1985 
Nakhasi, Ashok Guru Nanak Dev Univ. (India) Neurology 1978 
Namdaran, Farzad Pahlavi Univ. (Iran) Anesthesiology 1984 
Namjoshi, Shashikala Univ. Bombay Anesthesiology 1984 
Nardini, Renato John Univ. Parma (Italy) Orthop Surg 1970 
Nardozzi, Lawrence J. Georgetown Univ. Psychiatry 1990 
Naso, Francis Temple Univ. Phys Med/Rehab 1972 
Nasuti, Floyd T. Hahnemann Univ. Pediatrics 1964 
Natarajan, Lakshmi Osmania Med. Coli (India) Internal Medicine 1971 Nephrology 1973 
Nathan, David A. Georgetown Univ. Emerg Med 1990 
Nathan, Jay S.U.N.Y., Upstate Hand Surgery 1988 
Nathan, Ross P. Baylor ColI. Med. Hand Surgery 1989 
Nazari, Ahmad H.S. Tehran Univ. Repro Endo 1975 
Nealon, Thomas Francis, Jr. Jefferson General Surgery 1953 
Needleman, Laurence New York Med. ColI. Diag Rad 1983 
Neibel-Pondek, Sharon E. UMDNJ, Rutgers Pediatrics 1989 
Neill, Richard A. Univ. Kentucky Family Practice 1989 
Nejatheim, Masood Pahlavi Univ. (Iran) Rad Oncol 1980 
Nelson, Leroy J. Jefferson Orthop Surg 1975 
Nelson, Ronald M. Loma Linda Univ. Endocrinology 1967 
Nemiroff, Mark S. Univ. Guadalajara Anesthesiology 1978 
Nemunaitis, Greg A. Case Western Reserve Univ. Phys Med/Rehab 1989 
Nepp, Mark E. UMDNJ, Sch. Osteo. Med. Emerg Med 1989 
Neuburger, Kenneth J. Albany Med. ColI. Internal Medicine 1983 
Neves, Antonio M. Fac. Nat. Medicina (Italy?) Hematology 1961 
Nevin, Janice E. Jefferson Family Practice 1990 
Newberg, Aaron N. Hahnemann Univ. Pediatrics 1964 
Newman, Henry E. Jefferson Internal Medicine 1969 
Newman, Leroy R. Jefferson Pediatrics 1954 
Nguyen, Phong Med. Call. Virginia Internal Medicine 1986 Pulm Dis 1988 
Nguyen, Thong Due Saigon Univ. Diag Rad 1982 
Nicholls, Joan Wentzel Woman's Med. Call. Psychiatry 1968 
Nichols, Charles G. New York Med. Call. Psychiatry 1967 
Nicklas, Donald A. Jefferson Pathology 1978 
Nicklin, David E. Univ. Pennsylvania Family Practice 1984 
Nicoll, George S. Jefferson General Surgery 1968 
Nimmo, Robert A. Univ. Oregon Ophthalmology 1976 
Nimoityn, Philip Jefferson Internal Medicine 1979 Cardiovas Dis 1981 
Nin, Frederick Luis Havana Univ. Med. Sch. Orthop Surg 1975 
Nino-Murcia, German Nat. Univ. Colombia Child Psychiatry 1981 
Nino-Murcia, Matilde Nat. Univ. Colombia Radiology 1981 Diag Rad 1982 
Nitta, Kazuko Nagasaki Univ. Pathology 1982 
Nobel, Joel J. Jefferson Anesthesiology 1969 
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Noble, Paul H. Chicago Med. Sch. General Surgery 1970 Cardiov Surg 1972 
Noble, S. Ross Jefferson Phys Med/Rehab 1990 
Nocon, James J. Jefferson Ob/Gyn 1975 
Nol" Kathleen R. Univ. Pennsylvania Anesthesiology 1986 
Non, Diosdado P. Univ. St. Tomas (Philippines) Pathology 1975 
Norelli, Charles C. Jefferson Phys Med/Rehab 1986 
Norris, Tom R. Columbia Univ., Coli. P. & S. Hand Surgery 1976 
Novacek, Paul J. Marquette Univ. Anesthesiology 1967 
Nowroozi, Khosrow Univ. Teheran Repro Endo 1978 
Noyes, Brent R. Jefferson Orthop Surg 1983 
Nulty, William Edward, Jr. New York Med. ColI. Radiology 1955 
Nwokeji, Peter-Paul Am. Univ. Caribbean (Monteserrat) Pediatrics 1988 
Nyirjesy, Paul Georgetown Univ. Ob/Gyn 1989 
"Rib Crackers" banquet at the Franklin Inn (1954). These Residents had all trained under Dr. Gibbon, and many more were 
to follow. Seated from right to left: Drs. Thomas F. Nealon, Jr., John Y. Templeton III, John H. Gibbon, Jr., John J. DeTuerk, 
J. Louis Wilkerson, and John J. McKeown, Jr. 
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Victor G. Onufrey Carlos M. Oliveira Arie Oren Thomas F. O'Malley, Jr. 
Jefferson Guadalajara RlszklJ Med Inst USSR Jefferson 
Alan Ii. Ottenstein Christine S. O'Donnell Kathleen S. 0'8anion Timothy Orphanides 
Huhnemann Temple Southweslern New York 
Gary Y Ott 
Jefferson 
Lawrence C. Olsen 
Jefferson 
Patrick M. O'Brien 
Ceo1getown 
Roger A. Orsini 
Med Col Penna 
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O'Banion, Kathleen Southwestern University Ob/Gyn 1985 
O'Brien, Kevin F. New York Med. Coli. Hematology 1972 
O'Brien, Patrick M. Georgetown Univ. Emerg Med 1986 
O'Connor, Dennis Stephen Jefferson Pathology 1961 
O'Connor, Ellen Callahan Emory Univ. Internal Medicine 1990 
O'Connor, Kathryn M. Jefferson Pediatrics 1989 
O'Donnell, Christine S. Temple Univ. Orthop Surg 1988 
O'Hanlan, Katherine Med. CoIl. Virginia Gyn Oncol 1986 
O'Mahony, Lisa Med. ColI. Pennsylvania Pediatrics 1984 
O'Malley, Thomas F., Jr. Jefferson Ob/Gyn 1985 
O'Mara, Ellen M. UMDNJ, Sch. Osteo. Med. Diag Rad 1990 
O'Neal, John R. Hahnemann Univ. Ob/Gyn 1975 
O'Neil, James P. Univ. Kansas Internal Medicine 1974 Cardiovas Dis 1976 
O'Neill, Hugh A. St. Louis Univ. Radiology 1948 
O'Neill, Mark F.X. Georgetown Univ. General Surgery 1973 
Ocampo-Pineda, Lourdes F. Univ. St. Tomas (Philippines) Pediatrics 1971 Pediatrics 1973 
Ochiai, Naoyuki Tokyo Univ. Hand Surgery 1978 
Oesterling, Everett F. Jefferson Pathology 1966 
Okie, Allen Jefferson Pediatric Allergy 1974 
Olaciregui, Andres Pontificia Univ. Javeriana (Col.) Psychiatry 1973 
Oline, Jonathan P. Phila. Coli. Osteo. Med. Cardiovas Dis 1989 
Oliva, Luis Aristides Univ. Santo Domingo Neuro Surg 1959 
Oliveira, Carlos M. Univ. Guadalajara Ob/Gyn 1981 
Olsen, Jean E. Jefferson Radiology 1972 
Olsen, Lawrence C. Jefferson Internal Medicine 1975 
Olympia, Manuel B. Univ. East Philippines Anesthesiology 1973 
Onufrey, Victor G. Jefferson Rad Oncol 1985 
Ordinario, Anacleto T. Univ. St. Tomas (Philippines) Internal Medicine 1974 Nephrology 1976 
Oren, Arie Riszkij Med. Inst. (USSR) Nephrology 1986 
Oren-Weiss, Reva Univ. Bologna (Italy) Rad Oncol 1977 
Orocofsky, Morris Lee Jefferson Internal Medicine 1975 
Orocofsky, Vasantha C. Christian Med. ColI. (India) Psychiatry 1980 
Orphanides, Timothy New York Univ. Internal Medicine 1986 
Orsini, Roger A. Med. Coil. Pennsylvania General Surgery 1983 
Ortiz, Neftali Univ. Puerto Rico Psychiatry 1986 
Ortiz, Ramon Z. Univ. St. Tomas (Philippines) Anesthesiology 1975 
Orvell, Barry S.U.N.Y., Nephrology 1972 
Orzechowska, Eduvigia T. Univ. Buenos Aires Dermatology 1966 
Ostrow, Arnold Jefferson Internal Medicine 1966 Pulm Dis 1967 
Osuna, J. Alfonso Univ. Buenos Aires Endocrinology 1967 
Ott, Gary Y. Jefferson General Surgery 1988 
Ottenstein, Alan E. Hahnemann Univ. Neurology 1988 
Otto, Nancy R. Columbia Univ., Coli. P. & S. Hand Surgery 1983 
Ouano, Romeo C. Univ. St. Tomas (Philippines) Rad Oncol 1977 
Ousler, George w., Jr. Jefferson Orthop Surg 1970 
Overstreet, Arthur Evan Univ. Louisville Internal Medicine 1960 Gastroenterology 1961 
Overton, Deborah S. Temple Univ. Pediatrics 1972 
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Sonia M. Padget Edward E. Packer David P. Perkins Naomi Parish 
Temple Ph/la Col Os/eo Med Jefferson Temple 
\ 
James G. Paraskevas 
Washmgton 
John C. Patterson 
Johns Hopkms 
Herbert Patrick David B. Panasuk 
Jefferson Jefferson 
Vrunda Patel 
5. U NY, Syracuse 
David P Perkins 
01110 State 
Pauline K. Park 
Jefferson 
l{obert J. Perin 
Gudala}ara 
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Pacheco, Susan Monk Jefferson Pediatrics 1974 
Pack, Michael A. Univ. Washington Internal Medicine 1989 
Packer, Edward E. Phila. Coll. Osteo. Med. Pediatrics 1980 
Packin, Gary S. Phila. ColI. Osteo. Med. Repro Endo 1976 
Paddison, Richard M. Duke University Neurology 1951 
Padget, Sonia M. Temple Univ. Dermatology 1983 
Padow, Walter D. Med. Coll. Virginia Gastroenterology 1970 
Padula, Anthony M. Jefferson General Surgery 1972 Hand Surgery 1975 
Padula, Richard T. Jefferson General Surgery 1966 
Paige, Cathy McPherson Dartmouth Med. Sch. Anesthesiology 1985 
Palaniswamy, Alagiri Madras Med. ColI. (India) Nephrology 1975 
Palascak, Joseph E. Jefferson Internal Medicine 1971 Hematology 1976 
Palena, Peter V. Jefferson Ophthalmology 1969 
Palermo, Louis M. Jefferson Urological Surgery 1977 
Palmer, Craig M. Jefferson Anesthesiology 1988 
Palmer, Timothy W. Hahnemann Univ. Pediatrics 1987 
Palos, Lorraine C. Jefferson Pediatrics 1985 
Paluzzi, Richard G. New York Univ. Internal Medicine 1987 
Pan, Edward Ledesma Far Eastern Univ. (Philippines) Orthop Surg 1975 
Panasuk, D. Bruce Jefferson General Surgery 1987 Cardiothor Surg 1990 
Pancerev, Clifford P. Jefferson Anesthesiology 1978 
Pandelidis, Pandelis K. Univ. Athens Psychiatry 1962 
Pandya, Pradeep Kumar M.G.M. Med. ColI. (India) Urological Surgery 1979 
Paniagua, Cecilio Univ. Madrid Psychiatry 1973 
Pao, David S.c. Columbia Univ., ColI. P. & S. Oph thalmology 1973 
Papa, Louis A. Phila. ColI. Osteo. Med. Cardiovas Dis 1975 
Paquet, Jean Pierre Laval Univ. (Canada) Urological Surgery 1965 
Paraskevas, James G. Washington Univ. Family Practice 1984 
Parish, Naomi Temple Univ. Psychiatry 1982 
Park, Chan Hee Yonsei Univ. (Korea) Rad Oncol 1970 Nuclear Med. 1971 
Park, Chanhi Albert Einstein ColI. Med. Diag Rad 1990 
Park, Hong Youl Catholic Med. Coll. (Korea) Neurology 1976 
Park, Pauline K. Jefferson General Surgery 1987 
Parry, Carolyn E. Jefferson Rad Oncol 1970 
Parsons, Sidney A., Jr. Jefferson Pediatrics 1964 
Pascual, Alfonso M. Madrid Univ. Neuro Surg 1975 
Pascual, Eliseo Univ. Madrid Internal Medicine 1973 
Pashman, David Roy Jefferson Orthop Surg 1975 
Pasto, Matthew E. Univ. Guadalajara Diag Rad 1981 
Paston, Carrie Z. Jefferson Emerg Med 1990 
Patel, Jehangir J. Albert Einstein Coli. Med. Diag Rad 1988 
Patel, Vrunda S.U.N.Y., Syracuse Ob/Gyn 1989 
Patel, Yogishchandra A. Univ. Bombay Medical Oncology 1976 
Paterson, William D. Jefferson Anesthesiology 1985 
Patrick, Herbert Jefferson Internal Medicine 1981 
Patterson, John C. Johns Hopkins Univ. Internal Medicine 1979 
Patterson, John R. Jefferson Internal Medicine 1961 
Patterson, John W. Jefferson Internal Medicine 1981 
Paul, Anthony R. Univ. Sri Lanka, Colombo Internal Medicine 1976 
Paul, Sindy M. Temple Univ. General Surgery 1987 
Payne, George R. Univ. Virginia Orthop Surg 1989 
Payne, John B. Univ. Osteo. Med., Des Moines Neuro Surg 1985 
Peacock, Jay A. Jefferson Pathology 1981 
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Pearl, Frank J. Jefferson Cardiovas Dis 1978 
Pearlman, Samuel Jefferson Endocrinology 1964 
Peck, Marc R. Univ. Pennsylvania Radiology 1968 
Pedorosa, Cesar S. Univ. Madrid Radiology 1962 
Peinado, Sandra C. Columbia Univ., ColI. P. & S. Family Practice 1988 
Pelensky, Jeanne M. Jefferson Phys Med/Rehab 1981 
Penalver, Jorge Alberto Univ. Buenos Aires Hematology 1957 
Pennell, Rebecca G. Med. CoIl. Pennsylvania Diag Rad 1985 
Pennington, Howard L. V. Jefferson Ob/Gyn 1952 
Penrod, Louis E. Univ. Pittsburgh Phys Med/Rehab 1988 
Pepper, Larry Univ. Pennsylvania Oral & Max Surg 1982 
Perez, Jose A. Havana Univ. Med. Sch. Urological Surgery 1961 
Perez, Raymond J. Phila. ColI. Osteo. Med. Diag Rad 1985 
Perin, Robert Jean Univ. Guadalajara Pediatrics 1979 Pediatric Allergy 1981 
Pens, Leon A. Jefferson Ob/Gyn 1960 
Perkel, Robert L. Albert Einstein ColI. Med. Family Practice 1981 
Perkins, David P. Ohio State Univ. Internal Medicine 1990 
Perlman, Herbert C. Jefferson Radiology 1969 
Perlow, Lawrence S. Georgetown Univ. Internal Medicine 1981 
Perrige, Michael L. Univ. Pittsburgh Oral & Max Surg 1970 
Perrige, William M. Jefferson General Surgery 1958 
Peters, John W. Jefferson Pulm Dis 1982 
Peters, Thomas G. Jefferson General Surgery 1964 
Peters, William J. Jefferson Ob/Gyn 1974 
Peterson, Judith R. Cornell Univ. Phys Med/Rehab 1990 
Peterson, Paul, III N.J. Coil. Osteo. Med. Nephrology 1985 
Petrauski, Gary T. Temple Univ. Rad Oncol 1983 
Petrone, Carol T. Jefferson Psychiatry 1983 
Petrone, Louis R. Jefferson Family Practice 1990 
Petrucelli, Robert C. Hahnemann Univ. Orthop Surg 1981 
Pham, Doanh Univ. Nebraska Urological Surgery 1980 
Phaosawasdi, Buppha Ramathibodi Hosp. (Thailand) Pediatrics 1979 
Phaosawasdi, Kamthorn Ramathibodi Hasp. (Thailand) Internal Medicine 1976 
Phillips, Frederic A. Jefferson Pediatrics 1964 
Phillips, Lawrence D. Hahneman Univ. Internal Medicine 1967 Gastroenterology 1969 
Phillips, Raymond W. Washington Univ. Internal Medicine 1985 
Phung, Tri Minh Saigon Univ. Pathology 1981 
Piazza, Michael R. Pennsylvania State Univ. Orthop Surg 1988 Orthop Surg 1989 
Piccini, Paul A. Jefferson Internal Medicine 1978 
Piccoli, Catherine W. Harvard Univ. Radiology 1988 Diag Rad 1989 
Piccuta, Michael J. Hahnemann Univ. Dermatology 1972 
Pierotti, Richard John Jefferson Family Practice 1979 
Pierucci, Louis, Jr. Jefferson General Surgery 1962 
Pinault, William N. Tufts Univ. Ob/Gyn 1970 
Pincus, Frances E. Jefferson Pathology 1971 
Pinkus, Harry E. S. U.N. Y, Buffalo Diag Rad 1990 
Pinski, Gabriel Univ. Juarez (Mexico) Psychiatry 1986 
Piotrowski, Joseph c. New York Univ. Oral & Max Surg 1988 
Piovanetti, Simon Jefferson Pediatrics 1954 
Pirela-Cruz, Miguel Temple Univ. Hand Surgery 1987 
Piroso, Ettore Univ. Buenos Aires Hematology 1990 
Pisera, Donna M. Hahnemann Univ. Anesthesiology 1985 
Pitt, Michael J. Jefferson Radiology 1971 
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Pittman, Roy C. Med. Univ. South Carolina Neuro Surg 1962 
Pizzano, Joseph A. UMDN}, Newark Ophthalmology 1976 
Pizzica, Albert L. Univ. Osteo. Med., Des Moines Pediatrics 1978 
Pizzutillo, Peter D. Jefferson Orthop Surg 1975 
Plante, Michael T. UMDN], Newark Ob/Gyn 1974 
Plaster, Ernest Leslie Univ. Manitoba Repro Endo 1972 
Platzek, Bruce E. Univ. Ghent Neurology 1976 
PI iskin, Mark Jefferson Radiology 1969 
Plumb, James David Jefferson Family Practice 1977 
Podgorski, Edward M. Jefferson Ob/Gyn 1959 
Podgorski, Edward M., Jr. Jefferson Diag Rad 1988 
Podolnick, Marvin S. Univ. Pennsylvania Radiology 1965 
Podolsky, Michael L. Jefferson Ob/Gyn 1978 Gyn Oncol 1979 
Polacheck, William J. Jefferson Orthop Surg 1985 
Pollicina, Federico Univ. Venezuela Internal Medicine 1970 
Pollio, Frank V. Univ. Pennsylvania Internal Medicine 1985 
Polsky, Harry S. Jefferson General Surgery 1975 
Pomerantz, Philip A. Jefferson Nephrology 1977 
Pomeranz, Mark New York Coli. Osteo. Med. Anesthesiology 1990 
Pompey, Daniel 1., Jr. Jefferson Anesthesiology 1989 
Pontarelli, William R. Hahnemann Univ. Orthop Surg 1980 
Poole, Robert G. Fairleigh Dickinson Univ. Oral & Max Surg 1970 
Pope, Alan R. Univ. Connecticut Internal Medicine 1983 
Porte, Deanna L. Temple Univ. Medical Oncology 1978 
Porter, Jon K. Univ. Washington Family Practice 1985 
Porter, Leslie D. Univ. Texas Phys Med/Rehab 1987 
Possanza, Carl J. Jefferson Anesthesiology 1987 
Potok, Julian W Phila. Coil. Osteo Med. Pathology 1974 
Powell, James S. Univ. Maryland Neuro Surg 1987 
Pozza, Nicholas J, Temple Univ. General Surgery 1960 
Prabhakar, Mahaveer P. R.G. Kar Med. Coli. (Calcutta) Orthop Surg 1969 
Prahar, Temple F. Jefferson Neuro Surg 1963 
Praiss, Donald E. Jefferson Urological Surgery 1966 
Prakash, Manoj Univ. Bombay Internal Medicine 1980 Pulm Dis 1982 
Pratt, Melody H. Univ. Cincinnati Infectious Diseases 1990 
Prazak, Ladislao M. Univ. Peruana (Peru) Ob/Gyn 1973 
Prefer, Audrey I. S.U.N.Y., Downstate Ob/Gyn 1987 
Prehatny, John R. Jefferson General Surgery 1964 
Premkumar, Arcot S. Bangalore Med. ColI. (India) Pulm Dis 1981 
Prestipino, Anthony J. Jefferson Pathology 1987 
Price, Donna B. Jefferson Otolaryngology 1989 
Price, James L., Jr. Univ. South Carolina Hand Surgery 1985 
Price, Joyce E. Jefferson Cardiov Surg 1971 
Priebe, Carl W, Jr. Jefferson Psychiatry 1967 
Priolo, Dennis L. UMDN], Rutgers Diag Rad 1988 
Pripstein, Stephen Temple Univ. Radiology 1974 
Prizant, Ronald J. Temple Univ. Anesthesiology 1990 
Probst, C. E., Jr. Jefferson Orthop Surg 1975 
Prontnicki, Janice New York Univ. Pediatrics 1988 
Prorok, Joseph J. Jefferson General Surgery 1968 
Prosswimmer, Geralyn M. UMDN], Rutgers Pediatrics 1987 
Protonotarios, Peter D. Univ. Athens Repro Endo 1965 
Pugh, Vernon W, Jr. Jefferson Pediatrics 1956 
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Puhalla, Cyril M.J. 
Pulido, David R. 
Pupi, Paul A. 
Purdum, Preston P., III 
Purohit, Girdhari S. 
Jefferson 
Univ. Manila 
Jefferson 
Med. ColI. Virginia 
Sardar Patel Med. ColI. (India) 
Child Psychiatry 
General Surgery 
General Surgery 
Internal Medicine 
Urological Surgery 
198] 
1972 
1971 
1987 
1981 
Dr. Gibbon on ward rounds (Dr. Herbert Cohn to the right), 1962. 
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Dianne M. Quinn William Quinones-Baldrich 
Duke Puerto RICO 
George N. Queen 
Hahl1emanl1 
Shaukat Qureshi Dorothy Quail 
Nishtar Med. Col. (Pakistan) UMDNH, Rutgers 
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Quail, Dorothy M. UMDNJ, Rutgers Family Practice 1986 
Queen, George N. Hahnemann Univ. Anesthesiology 1989 
Quinn, Dianne McDonald Duke Univ. Pathology 1977 
Quinn, Gerald J. Jefferson Neurology 1966 
Quinones-Alamo, Benny G. Univ. del Este (Dam. Rep.) Anesthesiology 1982 
Quinones-Baldrich, William J. Univ. Puerto Rico General Surgery 1982 
Quintero, George A. Columbia Univ., CoIl. P. & S. Internal Medicine 1953 Gastroenterology 1950 
Qureshi, Shaukat M. Nishtar Med. Coli. (Pakistan) Urological Surgery 1982 
Dr. Leon Scicchitano, Rudolph Camishion, Edward J. Baranski, and Walter Ballinger, with a laboratory technician, studying 
the effect of the dencrvation of a lung (1964). 
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Mark A. Resciniti B. Denise Raynor Randolph H. Renzi Paul M. Reiter 
Hahnemann jefferson George/own A/bert Emstem Col Med 
Vicki E. Raab 
Texas Med Sch 
John S. Radomski 
jefferson 
Carol R. Reed 
Rush Med Col. 
Stanley Rapoport 
Emory 
Pamela J. Reinhardt 
5 U NY, Upstate 
Alan Resnik 
jefferson 
Elaine L. Reed 
111/11015 
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Raab, Vicki E. Univ. Texas Med. Sch., San An. Neurology 1988 Neurology 1989 
Rabelo, Alvaro Alves, Jr. Univ. Fed. Bahia (Brazil) General Surgery 1973 
Rabinowitz, Lea B. Albert Einstein Coli. Med. Pediatrics 1974 
Rabuzzi, Daniel D. Univ. Pennsylvania Otolaryngology 1966 
Radomski, John S. Jefferson General Surgery 1987 
Ragsdale, Thomas H. Univ. Tennessee Hand Surgery 1990 
Raisis, Irene P. Jefferson Radiology 1988 
Raja, Mukund C. Gvant Med. Sch. (India) Otolaryngology 1983 
Raker, Ned Tyson Jefferson General Surgery 1941 
Rakinic, Jan Tulane Univ. Colon and Rec Surg 1990 
Rakow, Joel I. Albert Einstein ColI. Med. Diag Rad 1987 
Ralph, Jonathan D. Jefferson Ob/Gyn 1980 
Ramirez-Irizarry, Angela A. Univ. Puerto Rico General Surgery 1965 
Rancier, Lee F. S.U.N.Y., Syracuse Radiology 1974 
Randazzo, Vincent T. Jefferson Internal Medicine 1972 
Range, Charles L. Stritch Sch. Med. Internal Medicine 1960 
Rankin, Joel S. Boston Univ. Endocrinology 1966 
Rao, Angara Koneti All India Inst. Med. Sci. Internal Medicine 1977 Hematology 1979 
Rao, Kishan Battu Gandhi Med. ColI. (India) Pediatrics 1968 
Rapaport, Jeffrey A. Emory Univ. Dermatology 1982 
Rapoport, Stanley Univ. Witwatersrand Diag Rad 1981 
Raso, Louis J. UMDNJ, Rutgers Anesthesiology 1990 
Ratanatharathorn, Voravit Mahidol Univ. (Thailand) Internal Medicine 1975 
Ratchford, W. Buckley Jefferson Pediatrics 1974 
Rayner, Mark Jefferson General Surgery 1980 
Raynor, B. Denise Vanderbilt Univ. Ob/Gyn 1988 
Recine, Carl A. Temple Univ. Diag Rad 1982 
Reddy, Kuraparti Nirmala Guntur Med. CoIl. (India) Anesthesiology 1980 
Reddy, Ramachandra Madras Med. CoIl. (India) Urological Surgery 1961 
Reddy, Varadareddy T. Madras Med. Coil. (India) Radiology 1980 
Reed, Carol R. Rush Med. CoIl. Internal Medicine 1988 
Reed, David Pardee Yale Univ. Internal Medicine 1962 
Reed, Elaine L. Univ. Illinois Family Practice 1987 
Reed, Nancy Roberts Jefferson Ob/Gyn 1980 
Reese, Charles L., III Jefferson Neurology 1963 
Regan, James R. Jefferson Internal Medicine 1963 Hematology 1964 
Reich, Sanford M. Albany Med. Coli. Internal Medicine 1968 
Reichman, Robert T. Jefferson General Surgery 1984 
Reinhardt, Pamela J. S.U.N.Y., Upstate Orthop Surg 1989 
Reisch, Joanne c. New York Univ. Internal Medicine 1989 
Reiter, Paul M. Albert Einstein Coil. Med. Cardiovas Dis 1982 
Reme, Gerard Julien Univ. de Haiti Repro Endo 1971 
Renny, Andrew UMDNJ, Newark Internal Medicine 1983 
Renzi, Emanuel M. Univ. Pennsylvania Radiology 1960 
Renzi, Randolph H. Georgetown Univ. Internal Medicine 1985 
Resciniti, Mark A. Hahnemann Univ. Anesthesiology 1989 
Resnik, Alan M. Jefferson General Surgery 1978 
Reuter, Victor E. Univ. Natl. P.H. Urena (Dom. R.) Pathology 1983 
Revanasiddaiah, Madaiah Mysore Med. Coli. (India) Internal Medicine 1976 
Reynolds, Ferman R. Univ. Arkansas Emerg Med 1990 
Reynolds, Jane E. Med. Coil. Pennsylvania Pediatrics 1975 
Reynolds, Judith U. Univ. S. Florida Family Practice 1980 
Rhee, Jin Hong Seoul Nat. Univ. Orthop Surg 1974 
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Rich, Dean C. Univ. Oregon Neuro Surg 1973 
Richie, Emily L. Univ. Pennsylvania Family Practice 1981 
Rico, Guillermo Nat. Univ. Colombia Anesthesiology 1967 
Riffle, George N. Jefferson Urological Surgery 1967 
Riffle, John E. Jefferson Ophthalmology 1970 
Riggs, Joseph A. Georgetown Univ. Ob/Gyn 1964 
Riley, Jean Gale Jefferson Pediatrics 1981 
Rimm, Michael L. Univ. Puerto Rico Psychiatry 1990 
Ringold, Joel Temple Univ. Endocrinology 1968 
Riordan, Derle R. Hahnemann Univ. Otolaryngology 1963 
Ripepi, Antoinette Woman's Med. Coli. General Surgery 1966 
Ripepi, James D. Jefferson Neurology 1958 
Rippa, Diane C. Univ. Vermont Family Practice 1985 
Risch, Victor R. Hahnemann Univ. Internal Medicine 1983 
Riser, Sharon J. New York Univ. Psychiatry 1987 
Rissmiller, Richard W. Phila. Coil Osteo. Med. Pediatrics 1976 
Ritsema, Rita Boston Univ. Internal Medicine 1986 Gastroenterology 1989 
Ritsick, Joseph A. Hahnemann Univ. Phys Med/Rehab 1974 
Rittenberg, Michael H. Jefferson Urological Surgery 1987 
Ritter, Deborah E. Med. Coil. Pennsylvania Anesthesiology 1977 
Rivera, Gerant M. Univ. St. Louis Radiology 1958 
Rizvi, Masood A. King George (India) Internal Medicine 1975 
Rizzo, Albert A. Jefferson Internal Medicine 1981 
Rizzo, Karen Ann Temple Univ. Otolaryngology 1990 
Robbins, Laurence Jay Univ. Rochester Internal Medicine 1978 
Robbins, Terrence E. Univ. Pennsylvania Oral & Max Surg 1970 
Roben, George Brock Med. Coil. Pennsylvania Child Psychiatry 1987 
Roberts, Jay D. Univ. St. Tomas (Philippines) Phys Med/Rehab 1979 
Roberts, Keith A. Jefferson Neurology 1967 
Robertson, Bruce Univ. London Pediatrics 1965 
Robertson, David Univ. Mexico General Surgery 1972 
Robin, Howard Steven Jefferson Pathology 1976 
Robinson, Alan S. Cornell Univ. Internal Medicine 1955 
Robinson, Nancy Beth Boston Univ. Pediatrics 1984 Neo- Perinatal Med 1987 
Robinson, Norman R. Jefferson Otolaryngology 1966 
Robinson, Richard W. Jefferson Internal Medicine 1981 
Robles, Emma Enid Temple Univ. Pediatrics 1961 
Robzyk, Phillip H. Hahnemann Univ. Internal Medicine 1988 
Rockowitz, Neal L. McGill Univ. Orthop Surg 1988 
Rodgers, Carla Rush Med. Coil. Psychiatry 1990 
Rodgers, David M. Jefferson Internal Medicine 1980 
Rodgers, Joseph F. Jefferson Internal Medicine 1962 Infectious Diseases 1960 
Rodham, Russell David Jefferson Ob/Gyn 1945 
Rodriguez, Annabelle UMDNJ, Newark Internal Medicine 1987 
Rodriguez, Raymond Georgetown Univ. Internal Medicine 1986 Cardiovas Dis 1988 
Rodriguez, Remy St. Louis Univ. Hematology 1952 
Roeloffs, Susan A. UMDNJ, Rutgers Pediatrics 1987 
Roeshman, Robert M. Phila. CoIl. Osteo. Med. Neurology 1981 
Rogalski, Cynthia Jefferson Anesthesiology 1987 
Rogers, Jonathan J. Jefferson Orthop Surg 1979 
Rogers, Kenneth H. New York Coil. Osteo. Med. Anesthesiology 1990 
Rogers, Pamela Young Temple Univ. Pediatrics 1978 
Rogers, William H. Jefferson General Surgery 1972 
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Rollins, Stacy L., Jr. Jefferson Neuro Surg 1950 
Romanow, Peter W. Temple Univ. Orthop Surg 1954 
Romanzo, George M. Jefferson Family Practice 1978 
Roncace, Emilio A. Jefferson Otolaryngology 1968 
Ronkin, Shelia L. UMDNJ, Newark MaterfFetal Med ]988 
Rooklin, Anthony R. Jefferson Pediatric Allergy 1978 
Roque, Clemente T. Univ. Philippines Diag Rad 1984 
Rosales, Remedios K. Univ. St. Tomas (Philippines) Neurology 1963 
Roscoe, Constantine R. Jefferson Pediatrics 1950 
Roscoe, Diane L. Jefferson Internal Medicine 1986 
Rose, Fred Med. Coli. Georgia Internal Medicine 1969 
Rose, Jacqueline E. Univ. Maryland Anesthesiology 1989 
Rose, Lewis J. Harvard Univ. Internal Medicine 1981 
Rosen, Amy B. Hahnemann Univ. Anesthesiology 1985 
Rosenberg, Ann L. Jefferson General Surgery 1986 
Rosenberg, Dale J. Jefferson Internal Medicine 1989 
Rosenberg, Franklin 1. Univ. Guadalajara Anesthesiology 1985 
Rosenberg, Kenneth C. Jefferson Internal Medicine 1981 
Rosenberg, Mark M. Hahnemann Univ. Psychiatry ]982 
Rosenberg, Paul E. Jefferson Dermatology 1967 
Rosenblum, Fred A. Jefferson Anesthesiology 1985 
Rosenblum, Harry M. Jefferson General Surgery 1983 
Rosenblum, Jay A. Bowman Gray Sch. Med. Neurology 1963 
Rosenfeld, David J. Univ. Buffalo Otolaryngology 1988 
Rosenfeld, Jane S. UMDNJ, Rutgers Internal Medicine 1984 
Rosenfeld, Philip A. Jefferson Otolaryngology 1972 
Rosenfeld, Raymond Paris Fac. Med. Diag Rad 1984 
Rosenstein, Roger G. Columbia Univ., CoIl. P. & S. Hand Surgery 198] 
Rosensweig, Robert A. Hahnemann Univ. Diag Rad 1980 
Rosenthal, Erik A. Cornell Univ. Hand Surgery 1974 
Rosenthal, George Chicago Med. Sch. Internal Medicine 1968 
Rosenthal, Michael P. UMDNJ, Rutgers Family Practice 1984 
Rosenwald, Seth R. Phila. ColI. Osteo. Mcd. Psychiatry 1988 
Rosenzweig, Abraham H. UMDNJ, Newark Orthop Surg 1981 
Rosenzweig, Steven Univ. Pennsylvania Emerg Med 1989 
Rosky, Lee P. Univ. Pennsylvania Gastroenterology 1966 
Rosman, Gary A. New York Med. Coll. Internal Medicine 1985 
Ross, David Bennett George Washington Univ. Rad Oncol 1978 
Ross, Ellen 1. Jefferson Pediatrics 1987 
Ross, R. Douglas Hahnemann Univ. Ob/Gyn 1978 MaterlFetal Med 1980 
Roth, Karl S. Bowman Gray Sch. Med. Pediatrics 1972 
Rothermel, Franklin J. Jefferson Radiology 1972 
Rothfarb, Steven Howard 5.U.N.Y, Upstate Diag Rad 1980 
Rothman, Marc 1. S.U.N.Y., Upstate Psychiatry 1980 
Rothman, Richard H. Jefferson Orthop Surg 1968 
Rotondo Michael F. Georgetown Univ. General Surgery 1989 
Rotz, Clifford T., Jr. Jefferson Radiology 1965 
Rouby, Elida Univ. Cordoba (Argentina) Rad Oneal 1977 Rad Oneal 1978 
Rovner, Harold Jefferson General Surgery 1956 
Rowe, DanielS., Jr. Jefferson Anesthesiology 1986 
Rowson, Harold T. Temple Univ. Anesthesiology 1989 
Roy, Bhaskar Kumar All India lnst. Mcd. Sci. Internal Medicine 1977 
Roy, John Univ. Miami Anesthesiology 1990 
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Rozanski, Lawrence T. Georgetown Univ. Internal Medicine 1983 
Rubenfeld, Ira G. S.U.N.Y. Internal Medicine 1983 
Rubens, Alan Jefferson Neurology 1966 
Rubenstein, James B. New York Med. ColI. Diag Rad 1983 
Rubin, Bernard R. Chicago Coil. Osteo. Med. Rheumatology 1982 
Rubin, Joyce R. New York Univ. Internal Medicine 1984 Infectious Diseases 1986 
Rubin, Morton L. Jefferson Orthop Surg 1973 
Rubin, Ronald Neal Temple Univ. Hematology 1977 
Rubino, John J. Temple Univ. Ob/Gyn 1981 
Rubinstein, Leonard A. Med. CoIl. Pennsylvania Otolaryngology 1984 
Rubinstein, Morton F. Hahnemann Univ. Pediatrics 1964 
Ruby, Marianne Emory Univ. Ob/Gyn 1979 Repro Endo 1981 
Ruby, Samuel R. Jefferson Internal Medicine 1980 
Ruggeri, Anthony J. Jefferson Psychiatry 1978 
Ruggiero, Francesca Univ. Conneticut Pathology 1986 Pathology 1987 
Ruggiero, Nicholas J. Jefferson Internal Medicine 1972 Cardiovas Dis 1974 
RukskuJ, Arthit Siriraj Hosp. (Thailand) General Surgery 1971 
Rumbaugh, William P. Jefferson Ob/Gyn 1990 
Rupp, Joseph John Jefferson Internal Medicine 1949 Endocrinology 1951 
Rupp, Michael J. Jefferson Pathology 1988 Cytopathology 1989 
Ruschak, Paul J. Jefferson Dermatology 1981 
Russell, Bertram Royce Jefferson Rad Oncol 1980 
Russell, Sudha S. Med. ColI. Pennsylvania Allergy and Immun 1984 
Russman, France-Helene Marina Temple Univ. Anesthesiology 1990 
Rutenberg, Joel M. Jefferson Internal Medicine 1978 
Ruth, Corey Jefferson Orthop Surg 1986 
Rutkowski, Mark G. Hahnemann Univ. Anesthesiology 1989 
Ruttenberg, Norman F. Phila. ColI. Osteo Med. Radiology 1972 
Rutter, William A. Jefferson Psychiatry 1961 
Ryan, Charles B. Syracuse Univ. Thoracic Surgery 1955 
Ryan, John J. Hahnemann Univ. Pulm Dis 1971 
Ryan, Timothy M. Jefferson Pediatrics 1981 
Ryan, William E. Jefferson Internal Medicine 1969 
The cure of many diseases is unknown to the physicians of Hellas, because they are ignorant of the whole, which 
should be treated also; for the part can never be well unless the whole is well . ... This . .. is the great error of our 
day in the treatment of the human body, that the physicians separate the soul from the body. 
Plato (427?-347 B.C) 
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Joseph J. Savon Edward L. Schacht Harry J. Sacks William H. Saye, Jr. 
UMDNJ. R. W Johnson Vtrgl"la Albert Emstelll Col Med Penn State 
Dale M. Schaefer 
Howard 
Jean L. Santo 
Hahnemann 
Richard S. Schafer 
UMDNj. Rutgers 
,
 
David L. Smith 
Pemlsylvama 
Alan L. Schuricht 
South Carolina 
Ronald M. Schlansky Harriet Schanzer 
Cornell Med Col. Vlrglma 
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Sacks, Harry J. Albert Einstein ColI. Med. Pediatrics 1989 
Sadeghian, Mohammad R. Teheran Univ. Rheumatology 1978 
Sadhu, Vijay K. All India Inst. Med. Sci. Radiology 1978 
Sadowski, Robert H. Hahnemann Univ. Pediatrics 1989 
Sagalow, Barry R UMDNJ, Newark Radiology 1986 
Saia, John A. Phila. Col. Osteo. Med. Cardiovas Dis 1980 
Sakarin, Saovakon Univ. Med. Sciences (Thailand) Pediatrics 1966 
Sakurai, Kuniteru Nagoya Univ. (Japan) Radiology 1968 
Salcedo, Wilfredo G. Far Eastern Univ. (Philippines) Pathology 1973 
Salem, Anthony W. Temple Univ. Orthop Surg 1969 
Salen, Gerald Jefferson Internal Medicine 1964 Gastroenterology 1966 
Salerno, Nicholas R. Jefferson Radiology 1969 
Salisbury, Roger E. Albert Einstein Coli. Med. General Surgery 1971 
Salkowe, Jerry Bruce Jefferson Family Practice 1983 
Salvo, John P. Jefferson Orthop Surg 1983 
Salzman, Alan S. Albert Einstein ColI. Med. Internal Medicine 1990 
Samalio, Justo R, JI. Manila Ctrl. Univ. Anesthesiology 1974 
Samuels, Bruce S. Jefferson Internal Medicine 1972 
Sanchez, Ramon M. Univ. Miami Neurology 1985 
Sanchez-Longo, Luis P. Jefferson Neurology 1953 
Sandberg, Ronald K. Jefferson Otolaryngology 1970 
Sandel, M. Elizabeth Med. ColI. Pennsylvania Phys Med/Rehab 1984 
Sandler, Carl M. Tufts Univ. Radiology 1975 
Sandler, Jerome Lewis Jefferson General Surgery 1963 
Sandler, Mitchell S. Hahnemann Univ. Diag Rad 1982 
Sandler, Steven C. Jefferson General Surgery 1970 
Sands, Milton J., Jr. Jefferson Internal Medicine 1969 
Santangelo, Samuel Charles Temple Univ. Pathology 1957 
Santo, Jean L. Hahnemann Univ. Anesthesiology 1989 
Saraclar, Yildiz Univ. Istanbul (Turkey) Pediatric Allergy 1975 
Sarfraz, Jamil King Edward Med. ColI. (Pakistan) Diag Rad 1980 
Sarnoff, Jeffrey Univ. Genova Psychiatry 1987 
Sarnowski, Robert J. Jefferson Neuro Surg 1973 
Sassani, Sohrab A. Teheran Univ. Pediatrics 1961 
Sastre, Marcos Univ. Buenos Aires Pathology 1977 
Sattel, Andrew B. Jefferson Hand Surgery 1990 
Sattel, Leonard Jefferson Psychiatry 1964 
Saull, Fredric Rick Hahnemann Univ. Orthop Surg 1974 
Savage, Michael P. Jefferson Cardiovas Dis 1986 
Savon, Joseph J. UMDNJ, RW. Johnson Internal Medicine 1990 
Sawhney, Kewal K. S.M.S. Med. Coli. Anesthesiology 1976 
Sawwaf, Ziyad W. Syrian Univ. Radiology 1968 Radiology 1976 
Sawyer, Blackwell, JI. Jefferson Orthop Surg 1963 
Saye, William Henry, Jr. Penn State Univ. Dermatology 1979 
Scariato, Albert F. Jefferson Rad Oneal 1982 
Schacherer, Timothy G. Med. Coli. Virginia Hand Surgery 1986 
Schacht, Edward L. Univ. Virginia Psychiatry 1988 
Schaefer, Dale M. Howard Univ. Neuro Surg 1990 
Schafer, R. Scott UMDNJ, Rutgers Internal Medicine 1987 Cardiovas Dis 1990 
Schanzer, Harriet Med. Coli. Virginia Family Practice 1986 
Scharoun, Jacques Univ. Haiti Pediatrics 1966 
Schatz, John W. Hahnemann Univ. Cardiovas Dis 1972 
Schatz, Norman J. Hahnemann Univ. Neurology 1965 
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Schechter, David C. Jefferson General Surgery 1958 
Scherer, Henry St. George's Hospital Internal Medicine 1976 
Scherr, Stuart A. Jefferson Otolaryngology 1976 
Schetman, Anna UMDNJ, Newark Pediatrics 1989 
Schiff, David C. Univ. Florida Orthop Surg 1975 
Schiffer, Charles F. Univ. Cincinnati Internal Medicine 1975 Nephrology 1976 
Schilling, John F. Jefferson Radiology 1985 
Schillizzi, William UMDNJ, Rutgers Internal Medicine 1988 
Schlansky, Ronald M. Cornell Univ. Internal Medicine 1978 Rheumatology 1980 
Schlesinger, Robert B. Jefferson Internal Medicine 1985 
Schlitt, Ludwig E. Univ. Frankfurt Pediatrics 1958 Pediatrics 1960 
Schmidt, Evelyn D. Duke Univ. Pediatrics 1954 
Schmitz, Thomas J. Penn State Univ. Anesthesiology 1990 
Schnall, Sandra F. Jefferson Internal Medicine 1982 
Schnapf, Donald J. Phila. Coil. Osteo. Med. Radiology 1978 
Schneiman, Maurice H. Univ. Maryland Psychiatry 1966 
Schnoll, Sidney H. UMDNJ, Newark Neurology 1971 
Schonholz, Lyris A. Mt. Sinai Sch. Med. Diag Rad 1988 
Schreml, Wolfgang Munich Univ. Hematology 1968 
Schucker, Charles L. Jefferson Ob/Gyn 1956 
Schuricht, Alan L. Univ. South Carolina General Surgery 1990 
Schuster, Stephen J. Jefferson Hematology 1988 
Schutzman, David Louis Jefferson Pediatrics 1981 Neo- Perinatal Med 1983 
Schwab, John E. Jefferson Neuro Surg 1947 
Schwab, Richard J. Univ. Pennsylvania Internal Medicine 1986 
Schwab, Robert H. Jefferson Internal Medicine 1961 
Schwabe, Karl G. Jefferson Internal Medicine 1987 
Schwandt, Hugo B. Temple Univ. Ophthalmology 1972 
Schwartz, Andrew E. New York Med. Coli. Internal Medicine 1987 
Schwartz, Burton Jefferson Pediatrics 1971 
Schwartz, Gayle S. Northwestern Univ. Phys Med/Rehab 1989 
Schwartz, Irving R. State Univ. New York Hematology 1957 
Schwartz, Marc Lee Temple Univ. Internal Medicine 1981 
Schwartz, Martin Jefferson Ob/Gyn 1972 
Schwarz, Richard A. Albert Einstein Coli. Med. Allergy and Immun 1986 
Schwarzschild, Walter Univ. Zurich Rheumatology 1969 
Sciara, Christine M. Temple Univ. Dermatology 1982 
Scicchitano, Leon Pasqua! Jefferson General Surgery 1963 
Scimeca, Margaret Riley Albany Med. ColI. Psychiatry 1978 
Scola, David A. Temple Univ. Psychiatry 1984 
Scoles, Karen S. UMDNJ, Rutgers Internal Medicine 1986 
Sconzo, Frank T. New York Med. Coli. Colon and Rec Surg 1989 
Scott, Malcolm P. Tulane Univ. Urological Surgery 1972 
Scott, Margery A. Meharry Med. CoIl. Dermatology 1975 
Scott, Richard D. Jefferson Pathology 1989 
Scott, S. David, Jr. Jefferson Internal Medicine 1980 
Scott, Thomas H. Meharry Med. Coil. Internal Medicine 1974 Pulm Dis 1975 
Scott, Timothy Van Meharry Med. Call. Ophthalmology 1972 
Scott, William Eric Bruneton Queens Univ. (Belfast) Anesthesiology 1963 
Scotti, Daniel Mark Jefferson Radiology 1977 
Scotti, Thomas M. Jefferson Pathology 1944 
Sebring, Heatly D. Univ. Pennsylvania Pediatric Allergy 1980 
Seeger, A. Randall Jefferson Urological Surgery 1988 
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Segal, Barry G. Univ. Witwatersrand Family Practice 1988 
Segal, Sharon R. Phila. ColI. Osteo. Med. Diag Rad 1987 
Segovia, Eva M. Univ. Hawaii Anesthesiology 1987 
Segovia, Ignacio M. Univ. Vanlencia (Spain) Anesthesiology 1960 
Seguin, Hermas Univ. Montreal Repro Endo 961 
Seidel, Rhonwyn S. Hahnemann Univ. Anesthesiology 1983 
Seifert, Raymond D. Phila. Coll. Osteo. Med. Anesthesiology 1985 
Seinsheimer, Frank, III Harvard Univ. Hand Surgery 1980 
Selinger, Howard Andrew Univ. Pennsylvania Family Practice 1986 
Seltzer, Joseph L. Jefferson Anesthesiology 1975 
Seltzer, Leonard H. Jefferson Pediatric Allergy 1973 
Sencindiver, Paige Victor Jefferson General Surgery 1959 
Serby, Charles W. SUNY, Syracuse Pediatrics 1962 
Serota, Ronald D. Jefferson Psychiatry 1981 
Sethi, Baljeet S. Meerut Univ. (India) Neurology 1983 
Shaber, Gary S. Ohio State Univ. Radiology 1966 
Shah, Bipin C. B.J. Med. CoIl. (India) Neuro Surg 1977 
Shah, Kokila Doshi Lokmanya Tilak Muni. Med. Anesthesiology 1979 
(India) 
Shah, Nasim Fatima Jinnah Med. ColI. Ob/Gyn 1961 Repro Endo 1960 
(Pakistan) 
Shah, Surekha U. B.J. Med. CoIl. (India) Ophthalmology 1981 
Shaikh, Bahu Sultan Dow Medical ColI. (Pakistan) Internal Medicine 1972 Hematology 1974 
Shaiman, Alan M. Med. Coil. Pennsylvania Rad Oncol 1982 
Shalan, Kamal I. Cairo Univ. Rad Oncol 1979 
Shallcross, David L. West Virginia Univ. Phys Med/Rehab 1990 
Shanfeld, Norman M. Jefferson Psychiatry 1976 
Shanker, Kasturi G. Madras Univ. (India) Urological Surgery 1976 
Shannon, John J. Univ. Miami Cardiothor Surg 1989 
Shansky, Martin Temple Univ. Internal Medicine 1977 
Shapeero, Lorraine G. Univ. California, San Francisco Internal Medicine 1970 
Shapero, Paul A. Tufts Univ. Pediatric Allergy 1982 
Shapiro, Jon A. Univ. Pennsylvania Internal Medicine 1985 
Shapiro, Mark T. Ohio State Univ. Ophthalmology 1976 
Shapiro, Myron J. Univ. Toronto Otolaryngology 1949 
Shapiro, Richard D. Jefferson Ophthalmology 1968 
Sharafabadi, Cyrus Univ. Tehran Anesthesiology 1968 
Sharifi-Azad, Said Univ. Tehran Anesthesiology 1977 
Sharkey, Peter F. S.U.N.Y., Upstate Orthop Surg 1989 Orthop Surg 1990 
Sharma, Meera V. Univ. Bombay Internal Medicine 1977 
Sharma, Prithvi Raj All India Inst. Med. Sci. Cardiovas Dis 1979 
Sharma, Raj Kumar Univ. Allahabad (India) Neo- Perinatal Med 1982 
Sharps, Lewis S.L. Jefferson Orthop Surg 1980 
Shavelson, Robert W. Harvard Univ. Endocrinology 1962 
Shaw, Ellen W. Hahnemann Univ. Gastroenterology 1985 
Shaw, Linda L. Med. CoIl. Pennsylvania Pediatrics 1977 
Shaw, Wendy M. Case Western Reserve Univ. Diag Rad 1982 
Shawaluk, Paul D. Jefferson Ophthalmology 1972 
Sheer, George W. UMDNj, Newark Radiology 1974 
Sheft, Douglas J. Harvard Univ. Radiology 1965 
Shelton, Barbara Med. College Pennsylvania Phys Med/Rehab 1984 
Shepp, Ellen Burnett Univ. Kentucky Ob/Gyn 1989 
Sherk, Henry H. Jefferson Orthop Surg 1961 
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Sherman, Brock V. Tufts Univ. Pediatric Allergy 1978 
Sherman, Nancy H. Jefferson Diag Rad 1982 
Sherwood, William C. Jefferson Internal Medicine 1962 Hematology 1963 
Sherwyn, Jonathan H. Chicago Med. Sch. Hand Surgery 1990 
Sheth, Arun V. Univ. Bombay Hematology 1990 
Sheth, Rajendra D. Gujarut Univ. (India) Urological Surgery 1974 
Shimer, Judith Stringfield Med. ColI. Family Practice 1983 
Pcnnsylvania 
Shin, Myung Hi Seoul Nat. Univ. Pcdiatrics 1966 
Shin, Yongshik Ewha Women's Univ. (Korea) Psychiatry 1975 
Shlansky-Goldberg, Richard D. Univ. Rochester Radiology 1989 
Shoemaker, Henry K. Jefferson Neuro Surg 1954 
Shoemaker, Patricia L. Temple Univ. Pediatrics 1983 
Shofstall, William H. Univ. Oklahoma Otolaryngology 1949 
Sholes, Dillard McCary, Jr., Med. Coil. Virginia Repro Endo 1953 
Sholevar, Farhad Univ. Tehran Psychiatry 1988 
Shonnard, Neal H. Univ. Nevada Orthop Surg 1990 
Shore, Michael W. Temple Univ. Psychiatry 1984 
Short, Glenn M. Hahnemann Univ. Internal Medicine 1982 
Shortridge, Beth A. Duke Univ. Pediatrics 1988 Pediatrics 1990 
Shovlin, Patricia M. Univ. California, Davis Family Practice 1985 
Shrager, Morton W. Univ. Pennsylvania Neurology 1959 
Shreiner, David P. Jefferson Internal Medicine 1966 
Shrier, Peter R. Univ. Vermont Ob/Gyn 1972 
Shull Stewart, D. Jefferson Internal Medicine 1973 
Shupp, David L. Penn State Univ. Internal Medicine 1983 
Shusterman, Richard D. Med. ColI. Pennsylvania Pulm Dis 1989 
Shutack, John G. Phila. ColI. Osteo. Med. Neo- Perinatal Med 1977 
Shute, Howard E. Univ. Pennsylvania Hematology 1967 
Sicilia, Ronald F. Temple Univ. Oral & Max Surg 1974 
Siegel, Howard I. UMDNJ, Rutgers Internal Medicine 1988 
Siegel, Jamie Med. ColI. Pennsylvania Hematology 1982 
Siegfried, Jay W. Univ. Cincinnati Phys Med/Rehab 1981 
Sieper, William J. Kirksville Coil. tOsteo. Med. Rad Oncol 1977 
Sigler, Miles H. Cornell Univ. Internal Medicine 1958 
Silber, Tomas Jose Univ. Buenos Aires Pediatrics 1973 
Silberman, Isaac Nathaniel St. Louis Univ. Neurology 1953 
Silberstein, Charles Elliot Univ. Maryland Orthop Surg 1963 
Silfen, Sheryl L. Jefferson Ob/Gyn 1979 MaterlFetal Med 1981 
Silver, Harold M. Columbia Univ., Coil. P. & S. Cardiovas Dis 1955 
Silver, Michael M. S.U.N.Y., Downstate Internal Medicine 1980 
Silverman, Lewis D. Univ. Miami Internal Medicine 1975 
Silverman, Neil S. Univ. Pennsylvania MaterlFetal Med 1990 
Silverman, Norman R. Univ. Pennsylvania Radiology 1969 
Silverman, Paul B. Jcfferson Anesthesiology 1970 
Silverman, Richard B. Far Eastern Univ. (Phillipines) Psychiatry 1989 
Simerman, Lee P. Albert Einstein Coil. Med. Radiology 1987 
Simmonds, Mary A. Med. Coil. Pennsylvania Hematology 1980 
Simmons, Juliana Indiana Univ. Rad Oneal 1971 
Simon, David G. New York Univ. Internal Mcdicine 1977 
Simon, Erich H. W. Westfalische Univ. (Germany) Neurology 1963 
Simone, Darrell N. Med. Coil. Ohio Anesthesiology 1987 
Simonian, Simon K. Am. Univ. Beirut Otolaryngology 1980 
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Simpson, Joan W Jefferson Ob/Gyn 1979 
Sinclair, Sigmund Robert Univ. Buffalo Otolaryngology 1961 
Singer, Daniel I. Boston Univ. Hand Surgery 1985 
Singh, Sudeep Univ. Lucknow (India) Pediatrics 1987 
Sipski, Marcalee Jefferson Phys Med/Rehab 1986 
Siripoonya, Praputt Univ. Med. Sc. (Thailand) Pediatrics 1968 
Sirlin, Nelson Jefferson Ob/Gyn 1972 
Sirotnak, John J. Jefferson General Surgery 1990 
Skeist, Barry P. Jefferson Radiology 1976 
Sklar, Nathan Robert Temple Univ. Diag Rad 1977 
Skolnik, Neil S. Emory Univ. Family Practice 1987 
Skvara, Frederick C. Jefferson Pathology 1975 
Skypala, Patricia Lynn Jefferson Pathology 1990 
Slemmer, James Ross Jefferson Pathology 1989 
Slimak, Grace G. Jefferson Internal Medicine 1988 
Slimak, Randall E. Jefferson Internal Medicine 1987 
Slipyan, Philip New York Med. ColI. Repro Endo 1973 
Sloan, Frederick W S.U.N.Y., Upstate Internal Medicine 1978 
Slogoff, Stephen Jefferson Anesthesiology 1971 
Slota, Paul A. Jefferson Phys Med/Rehab 1990 
Slotnick, Edward A. Phila. Coli. Osteo. Med. Ob/Gyn 1971 
Slotoroff, Howard Chicago Med. Sch. General Surgery 1970 
Slysh, Sonya J. Univ. Pennsylvania Internal Medicine 1983 Cardiovas Dis 1985 
Smeltzer, Kenneth L. Temple Univ. Nephrology 1968 
Smith, Alvin H. Jefferson Ophthalmology 1956 
Smith, Burgess A. Jefferson General Surgery 
Smith, C. Richard Phila. Coli. Osteo. Med. Internal Medicine 1975 
Smith, C. Ross Esc. Cent. America (Costa Pediatrics 1986 
Rica) 
Smith, David L. Univ. Pennsylvania Cardiovas Dis 1990 
Smith, Ellen K. Jefferson Internal Medicine 1981 
Smith, J. Stanley Jefferson Dermatology 
Smith, Jeanene A. Oregon Health Sciences Univ. Family Practice 1987 
Smith, John W, II, Jefferson Internal Medicine 1984 
Smith, Kevin L. East Virginia Med. Sch. General Surgery 1984 Hand Surgery 1985 
Smith, Matthew H. Univ. Pittsburgh Internal Medicine 1981 
Smith, Quintin J. Univ. Texas Ophthalmology 1971 
Smith, Richard T. Jefferson Internal Medicine 1950 
Smith, Robert V. Penn State Univ. Family Practice 1978 
Smith, Steven Phila. Coli. Osteo. Med. Radiology 1984 
Smith, T. Burton Univ. Southern California Urological Surgery 1949 
Smith, Tamara Lee Univ. Louisville Child Psychiatry 1982 
Smith, Thomas Timothy Creighton Univ. Otolaryngology 1943 
Smullens, Stanton N. Jefferson General Surgery 1965 General Surgery 1969 
Smythe, Vernon L. Univ. Colorado Orthop Surg 1962 
Snedden, Hal Edward Jefferson Orthop Surg 1956 
Snedden, Michael H. Jefferson Orthop Surg 1984 
Snipes, Edward R. Jefferson Internal Medicine 1987 
Snyder, Alan I. Jefferson Urological Surgery 1964 
Snyder, Howard M. Jefferson General Surgery 1963 
Snyder, Joseph Jefferson Internal Medicine 1964 
Snyder, Randall W, Jr., Univ. Virginia Internal Medicine 1971 Gastroenterology 1972 
Snyder, Walter H., Jr., Phila. Coli. Osteo. Med. Pulm Dis 1976 
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Soffen, Deborah Singer New York Univ. Pediatrics 1988 
Sokol, Donald Z. Tufts Univ. Otolaryngology 1965 
Solan, Merrill J. Albany Med. Coli. Rad Oncol 1986 
Solberg, Byrne L. Temple Univ. Phys Med/Rehab 1984 
Soliman, Manal D. Alexandria Univ. General Surgery 1973 
Solin, Lawrence J. Brown Univ. Surgery/Rad Oncol 1982 
Solit, Robert W Jefferson General Surgery 1966 General Surgery 1969 
Sollenberger, Stanton E. Philadelphia Coli. Osteo. Med. Neurology 1989 Neurology 1990 
Solof, Arnold J. Hahnemann Univ. Pediatrics 1979 
Solomon, Mark P. New York Univ. General Surgery 1983 
Solow, Edward A. Jefferson Internal Medicine 1976 Cardiovas Dis 1977 
Solz, Heidi UMDNJ, Rutgers Family Practice 1983 
Sommerville, Kenneth W Jefferson Neurology 1980 
Sonsini, Gregg A. Jefferson Pediatrics 1988 
Sonstein, Allen Jefferson Internal Medicine 1974 
Sood, Sanjiv Univ. Maryland Internal Medicine 1987 
Sorensen, Maryanne Jefferson Anesthesiology 1988 
Soricelli, Richard R. Jefferson Internal Medicine 1966 Nephrology 1965 
Sosnowski, John R. Univ. South Carolina Repro Endo 1952 
Soss, Sheldon B. Jefferson Otolaryngology 1969 
Sotelo, Augusto Nat. Univ. Bogota Otolaryngology 1971 
Soulen, Renate L. Woman's Med. Coli. Radiology 1963 
Souri, Mahadev K. Kurnool Med. Coil. (India) Neuro Surg 1984 
Spaar, Joseph L. Temple Univ. Internal Medicine 1979 Gastroenterology 1981 
Speace, George F., II, Jefferson General Surgery 1977 
Spechler, Floyd F. Jefferson Ophthalmology 1978 
Spector, Howard L. Univ. Osteo. Med., Des Moines Rad Oncol 1982 
Spencer, James T., Jr., Jefferson Otolaryngology 1948 
Spiegel, William A. Temple Univ. Pediatric Allergy 1988 
Spill, Ira L. New York Univ. Anesthesiology 1984 
Spiro, Arthur W Philadelphia Call. Osteo. Med. Anesthesiology 1978 
Spitz, Deborah F. Brown Univ. Internal Medicine 1980 
Spitzer, Ira E. Philadelphia Coil. Osteo. Med. Pediatric Allergy 1983 
Sprandio, John D. Temple Univ. HematoVOncol 1988 
Sprecher, Omar D. Jefferson General Surgery 1949 
Squadrito, James F. Jefferson Urological Surgery 1985 
Squires, Leslie S. Jefferson Internal Medicine 1984 Cardiovas Dis 1986 
Srinivas, Usha Bangalore Univ. (India) Anesthesiology 1983 
St. Laurent, Jean-Yves Laval Univ. (Canada) Hand Surgery 1984 
Staab, James A. Univ. Florida Emerg Med 1987 
Stacks, Jacob c., Jr., Jefferson Psychiatry 1965 
Stambaugh, John E., Jr., Jefferson Internal Medicine 1971 Medical Oncology 1972 
Stampfl, David A. Boston Univ. Gastroenterology 1990 
Stanch, James Univ. Puerto Rico Psychiatry 1985 
Stark, Bruce Univ. Michigan Ophthalmology 1982 
Stark, James P. Univ. New Mexico Otolaryngology 1989 
Starsnic, Mary Ann Jefferson Anesthesiology 1977 
Stassi, John Univ. Pennsylvania Radiology 1987 
Stavem, Per J. Univ. Oslo Internal Medicine 1955 
Stayman, Joseph W, Jr., Jefferson General Surgery 1948 
Stecyk, Markian D. Tufts Univ. Orthop Surg 1990 
Steel, Ann E. Univ. Genova (Italy) Psychiatry 1988 
Stehlik, John M. Jefferson Otolaryngology 1968 
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Stein, Ann P. UMDNJ, Rutgers Hand Surgery 1989 
Stein, Daniel S.U.N.Y., Downstate Internal Medicine 1985 
Stein, David K. New York Med. CoIl. Internal Medicine 1987 
Stein, Scott C. Jefferson Anesthesio]ogy 1970 
Steinbach, Alan Mt. Sinai Sch. Med. Internal Medicine 1987 
Steinberg, Dean A. Temple Univ. Anesthesiology 1985 
Steinberg, Stanford M. Jefferson Internal Medicine 1968 
Steinberg, William J. Jefferson Rad Oncol 1979 
Steindel, Carl R. Jefferson Orthop Surg 1973 
Steinfield, Paul H. Hahnemann Univ. Hand Surgery 1988 
Stella, Joseph G. Temple Univ. Rad Oncol 1969 
Stephenson, Daniel H. Jefferson Psychiatry 1949 
Sterling, Francis H. Jefferson Endocrinology 1965 
Stern, Alan L. Jefferson Ophthalmology 1978 
Sterner, Todd M. Temple Univ. Pediatrics 1982 
Stevenson, Susan M. Jefferson Pediatrics 1977 
Steward, Robert E. Jefferson Pediatrics 1947 Ob/Gyn 1948 
Stewart, Michael P. Jefferson General Surgery 1980 
Stewart, Wayne T. Univ. Central del Este (Dom. Rep.) Diag Rad 1986 
Stiner, Allan E. Jefferson Anesthesiology 1985 
Stockwell, Margaret Kathleen F. Univ. Nebraska Family Practice 1977 
Stofman, Guy M. Jefferson Otolaryngology 1989 
Stofman, Henry C. Emory Univ. General Surgery 1958 
Stokes, Thomas L. Jefferson General Surgery 1954 General Surgery 1949 
Stolberg-Acosta, Robert A. Univ. Maryland Psychiatry 1971 
Stoll, David B. Med. ColI. Ohio Internal Medicine 1981 Hematology 1983 
Stoloff, Irwin L. Jefferson Internal Medicine 1953 Internal Medicine 1958 
Storfer, Stephen P. Med. Univ. South Carolina Internal Medicine 1989 
Stose, Willis G. Jefferson Orthop Surg 1963 
Stratt, Bruce J. Jefferson Radiology 1979 
Strause, Harold L., Jr., Jefferson Ophthalmology 1955 
Streets, Gerald M. Meharry Med. ColI. Psychiatry 1990 
Streletz, Leopold J. Temple Univ. Neurology 1973 
Streletz, Patricia M. Jefferson Pediatrics 1976 
Stricker, Heinz Univ. Innsbruck (Austria) Pediatrics 1967 
Stringfield, John W. Duke Univ. Family Practice 1983 
Strong, Michael D., III, Jefferson General Surgery 1973 
Stuchin, Steven A. Columbia Univ., ColI. P. & S. Hand Surgery 1982 
Stumpo, Patrick P. Philadelphia ColI. Osteo. Med. Psychiatry 1987 
Styles, Michael J. Med. Coli. Pennsylvania Anesthesiology 1989 
Subin, David K. Jefferson Orthop Surg 1966 
Suehs, Oliver W. Univ. Texas Otolaryngology 1941 
Suh, Jung Ho Yonsei Univ. (Korea) Diag Rad 1977 
Sukprasith, Ubol Siriraj Hosp. (Thailand) Anesthesiology 1969 
Sulit, Armando M. Manila Cent. Univ. General Surgery 1974 
Sullivan, Gregory B. George Washington Univ. Psychiatry 1989 
Sullivan, James J. Wayne State Univ. Radiology 1962 
Sullivan, John L. Georgetown Univ. Repro Endo 1966 
Sullivan, Kevin L. UMDNJ, Rutgers Radiology 1986 
Sultana, Carmen J. New York Univ. Ob/Gyn 1990 
Sumawong, Varavudh Siriraj Hosp. (Thailand) Repro Endo 1961 
Sumerson, James M. Jefferson Otolaryngology 1972 
Sun, Lucille Chin Yun Univ. St. John's (China) Repro Endo 1956 
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Sunderman, F. William, Jr., Jefferson Clinical Pathology 1958 
Sundheim, John Martin Jefferson Internal Medicine 1976 
Sundt, Linda M. Jefferson Anesthesiology 1978 
Surgent, Richard E. UMDNJ, Newark Orthop Surg 1971 
Suris, Juan E. Univ. Puerto Rico General Surgery 1978 
Sussman, Neil Mark New York Med. Coli. Neurology 1977 
Sutaputra, Kalaya Chulalongkorn Univ. (Thailand) Pediatrics 1965 
Sutter, Francis P. Philadelphia Coli. Osteo. Med. General Surgery 1983 Cardiothor Surg 1986 
Sweeney, Francis J., Jr., Jefferson Internal Medicine 1958 
Sweterlitsch, Louis H. Jefferson Ophthalmology 1964 
Swiecicki, Martin Hahnemann Univ. Neuro Surg 1965 
Sypher, Robert v., Jr., S.U.N.Y., Upstate Hand Surgery 1983 
Szabo, Joanne S. E. Virginia Med. Sch. Pediatrics 1982 
Dr. Thaddeus L Montgomery (Chairman of Obstetrics/Gynecology) on right, making rounds with residents (ca. 1958). 
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Tabby, David S. Philadelphia ColI. Osteo. Med. Neurology 1988 
Taddonio, William S. Jefferson Family Practice 1989 
Tadduni, Gregory T. Albert Einstein ColI. Med. Orthop Surg 1989 
Takeda, Misao Yokohama Univ. Pathology 1961 
Talacki, Carol A. Jefferson Hematology 1989 
Tallant, Edward J. Jefferson Gastroenterology 1948 
Tallia, Alfred F. UMDNJ, Rutgers Family Practice 1982 
Tamaki, Hitoshi Tom Boston Univ. Pathology 1948 
Tambe, Aaly St. Joseph's Univ. (Lebanon) Cardiovas Dis 1963 
Tan, Josefina S. Univ. St. Tomas (Philippines) Pediatrics 1962 
Tandhanand, Sunthorn Univ. Med. Sci. (Thailand) Endocrinology 1953 
Tannebaum, Ira Roy Jefferson General Surgery 1973 
Tanyol, Hasib Istanbul Univ. Gastroenterology 1954 
Tarantino, Samuel UMDNJ, Rutgers Ob/Gyn 1989 
Tase, Douglas S. Temple Univ. Orthop Surg 1987 
Tatarian, Gabriel Jefferson Ob/Gyn 1957 
Tatu, William Francis Jefferson Diag Rad 1980 
Taubin, Joel M. Univ. Virginia Internal Medicine 1972 
Tavenner, John S. E. Eastern Virginia Psychiatry 1984 
Taylor, James A. Hahnemann Univ. Psychiatry 1975 
Tchourumoff, Nime Univ. of Paris Pathology 1971 
Teitelman, Edward A. Jefferson Psychiatry 1969 
Templeton, John Young, III, Jefferson General Surgery 1950 
Terracciano, Gina J. ColI. Osteo. Med., Kansas City Pediatrics 1985 
Terranova, Robert J. Philadelphia Coll. Osteo. Med. Neurology 1973 
Terrero, Romulo A. Univ. Central Venezuela Neurology 1970 
Thoder, Joseph J. Temple Univ. Hand Surgery 1988 
Thomas, Gary K. Northwestern Univ. Otolaryngology 1966 
Thomas, Gregory M. Univ. Illinois Phys Med/Rehab 1978 
Thomas, John E. Jefferson Anesthesiology 1961 
Thomas, John L. Univ. Virginia Diag Rad 1979 
Thomas, Joseph Raker Jefferson Orthop Surg 1978 
Thomasi, Doris A.H. Univ. Colorado Psychiatry 1969 
Thompkins, Leonard J. Jefferson Pathology 1965 
Thompson, Harvey J., Jr., Jefferson Radiology 1951 
Thompson, Joan Carol Howard Univ. Pathology 1975 
Thompson, Noble L., Jr., Jefferson Radiology 1975 
Thompson, Richard A. Case Western Reserve Univ. Neurology 1965 
Thompson, William O. Jefferson Family Practice 1990 
Thomson, George W. Univ. Chicago rulm Dis 1956 
Thornton, James J. Temple Univ. Internal Medicine 1969 Gastroenterology 1972 
Tibbens, George F. Jefferson Ophthalmology 1951 
TieH, Michael W. Philadelphia ColI. Osteo. Med. Diag Rad 1983 
Tiffany, Marla S. UMDNJ, Rutgers Pediatric Allergy 1987 
Tilton, Donald Clarke Philadelphia Coil. Osteo. Med. Rad Oncol 1974 
Ting, Rosalind Y. Nat. Med. ColI. Shanghai Pediatrics 1960 
Tisnado, Jaime Nat. Univ. San Marcos (Peru) Radiology 1971 Radiology 1972 
Toland, Joseph c. Hahnemann Univ. Ophthalmology 1967 
Toldeo, Luiz Carlos de Campinas (Brazil) Orthop Surg 1979 
Toledo, Francisco L. Univ. San Carlos (Guatemala) Internal Medicine 1977 
Tolep, Kenneth A. S.U.N.Y., Syracuse Internal Medicine 1989 
Tolia, Bhupendra Baroda Univ. (India) Urological Surgery 1971 
Toll. Norma S. Temple Univ. Psychiatry 1987 
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Tom. Carol Mei Lin Hahnemann Univ. Anesthesiology 1988 
Tomashefski. Joseph F. Hahnemann Univ. Pulm Dis 1950 
Tomei. Ralph Paul Philadelphia Coli. Osteo. Med. Psychiatry 1981 
Tomichek. Richard e. Jefferson General Surgery 1977 
Toohey. Michael R. Univ. Pennsylvania Oral & Max Surg 1987 
Topalian, Suzanne Tufts Univ. General Surgery 1985 
Toro, Clara Temple Univ. Pediatrics 1979 
Torres, Carolina Univ. St. Tomas (Philippines) Anesthesiology 1973 
Torres, Jorge L. Central Univ. Sch. Med. (P.R.) Diag Rad 1990 
Torres-Feliciano, Gerardo R. Univ. Puerto Rico Neurology 1985 
Toton, John F. Temple Univ. Orthop Surg 1972 
Townend, Stephen e. Jefferson Pediatrics 1978 
Tozer, Richard Charles Jefferson Neuro Surg 1950 
Traflet, Robert F. UMDNJ, Rutgers Radiology 1989 
Tragoon, Steve Ramathibodi Hosp. (Thailand) Internal Medicine 1974 
Trattler, Henry L. Univ. Maryland Ophthalmology 1970 
Traum, Ronald E. Jefferson Ob/Gyn 1964 
Traupman, Arnold Frank Jefferson Oph thalmology 1977 
Travagline, Dominic J. UMDNJ, Newark Orthop Surg 1967 
Tri, Nguyen Univ. Saigon Rad Oneal 1979 
Triester, Arthur N. Jefferson Internal Medicine 1970 Cardiovas Dis 1972 
Trigos, Gaston Germain Univ. of Mexico Psychiatry 1959 Psychiatry 1960 
Trocki, Ira Mark Stritch Sch. Med. Otolaryngology 1979 
Troll, Victor New York Univ. Pediatrics 1984 
Trollinger, Robert J. Hahnemann Univ. Pathology 1963 
Trought, William S. Tufts Univ. Radiology 1973 
Trouillot, Jacqueline Univ. Haiti Pediatrics 1959 
Troy, Alan D. Univ. Pennsylvania Internal Medicine 1980 
Troy, Shoshana Hahnemann Univ. Pediatrics 1987 
Trygg, Karen J. UMDNj, Newark Internal Medicine 1987 
Tsai, Fong-Yong Taipei Med. ColI. (Taiwan) Radiology 1973 
Tsay, Chi L. Nat. Taiwan Univ. Anesthesiology 1980 
Tuchinda, Jalit Kyoto Univ. Internal Medicine 1975 Cardiovas Dis 1977 
Tucker, Dale e. Jefferson Ob/Gyn 1982 
Tucker, Harvey M. Jefferson Otolaryngology 1969 
Tucker, Weir M. Univ. Virginia Neurology 1949 
Tupchong, Leslie Univ. Capetown Rad Oncol 1984 
Turakhia, Bharati V. 
Turalba, Cornelius I.e. 
Univ. Calcutta 
Univ. Philippines Rad Oncol 1977 
Radiology 
Rad Oncol 
1983 
1978 
Turchin, Louise H. Jefferson Anesthesiology 1985 
Turner, James W. UMDNJ, Rutgers Neuro Surg 1989 
Tymeson, Glenn W. Jefferson Internal Medicine 1946 
Tytler, Neil B., Jr., Philadelphia ColI. Osteo. Med. Cardiovas Dis 1979 
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Uhl, Richard L. Jefferson Hand Surgery 1990 
Ukawa, Shiro Nmi Univ. Tokyo Anesthesiology 1960 
Upson, Dona J. Med. Coli. Wisconsin Internal Medicine 1986 
Uram, Martin Hahnemann Univ. Ophthalmology 1981 
Urban, Maria D. Med. Call. Pennsylvania Pediatrics 1975 
Urban, Paul L. Jefferson Cardiovas Dis 1983 
Uri, Andrew J. Univ. Pennsylvania Internal Medicine 1985 Pulm Dis 1987 
Urrutia-S., Carlos Orlando George Washington Univ. Cardiothor Surg 1978 
Ursua, Rebecca C. Univ. S1. Tomas (Philippines) Pediatrics 1985 
K. Kalman Faber, pediatrics resident, examines little patients (ca. 1949). 
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Vahid, Khosro Univ. Tehran Pediatrics 1966 
Vaida, George A. Columbia Univ. Coli. P. & S. Internal Medicine 1980 
Vaisman, Isaac Univ. Cent. Venezuela Rad Oncol 1976 
Valdiserri, Edwin V. Temple Univ. Psychiatry 1982 
Valentine, Lee S. Jefferson Internal Medicine 1978 
Valko, George P. Jefferson Family Practice 1989 
Valle, Edgar Univ. of the East (Philippines) General Surgery 1988 
Vallejo, Alvaro Univ. Valle (Colombia) Rad Oncol 1973 
Van Ostrand, James R. Cornell Univ. Ob/Gyn 1964 
Vanna, Stephen C. UMON}, Newark Neurology 1971 
Vanston, Gerald E. Jefferson Pathology 1964 
Varano, Nicholas R. Jefferson Urological Surgery 1955 
Vasso, Stephen G. Jefferson Hematology 1968 
Vaswani, Ramesh M. Nagpur Univ. (India) Pediatrics 1965 
Vegari, Matt M. Pahlavi Univ. (Iran) Neurology 1986 Neurology 1987 
Velasco, Reynaldo UMDNJ, Newark Pediatrics 1985 
Veloso, Nenita G. Univ. St. Tomas (Philippines) Pediatrics 1974 
Venezia, Mary Ann UMDNJ, Rutgers Psychiatry 1985 
Venier, Leon H. Jefferson Phys Med/Rehab 1972 
Verhille, Michael S. Univ. Illinois Gastroenterology 1990 
Vernace, Joseph v. Jefferson Orthop Surg 1987 Orthop Surg 1988 
Vetto, Anne A. Oregon Hlth. Sci. Univ. Internal Medicine 1987 
Vicens, Enrique A. Univ. Maryland Otolaryngology 1956 
Vick, James W. Jefferson Family Practice 1982 
Vieira, Elio Fernandes Univ. Porto (Portugal) Rad Oncol 1972 
Vieira, Luciano L. Univ. Fed. Ceara (Brazil) Radiology 1971 
Vieira, Filho Arthur E. Univ. Fed. Ceara (Brazil) Radiology 1971 
Vilaro, Maria Univ. Puerto Rico Radiology 1986 
Villanueva, Ma Thelma Lazaro Univ. Philippines Pediatrics 1972 Neo- Perinatal Med 1973 
Villasis, Cynthia D. Univ. St. Tomas (Philippines) Neo- Perinatal Med 1981 
Vincent, Lyle D., Jr., Jefferson Internal Medicine 1956 
Virk, Amarjit S. Punjab Univ. (India) Anesthesiology 1982 
Viscomi, Vincent A. Jefferson Internal Medicine 1984 
Vivacqua, Raymond J. Jefferson Hematology 1966 
Viahides, George Dean New York Med. Coli. Hematology 1956 
Vollenweider, Heinz Emil Univ. Zurich General Surgery 1961 
Volosin, Kent J. Bowman Gray Sch. Med. Internal Medicine 1983 Cardiovas Dis 1986 
Voorhees, EJlen Sher Georgetown Univ. Internal Medicine 1989 Pulm Dis 1990 
Votta, Richard P. Univ. Nebraska Pediatrics 1982 
Vranian, George, Jr., Virginia ('wealth Univ. Internal Medicine 1986 Gastroenterology 1988 
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Wachman, Amnon S.U.N.Y., Downstate Internal Medicine 1966 
Waciega, Mark Jefferson Anesthesiology 19RIi 
Wagman, Albert D. Univ. Pennsylvania Neurology 1960 
Wagner, Frederick 5., Jr., Jefferson General Surgery 1945 General Surgery ]946 
Wagner, Seymour Hahnemann Univ. Otolaryngology ]962 
Waitzman, Marcia Kass Mount Sinai Sch. Med. Ob/Gyn 1983 
Wald, Leonard A. Albert Einstein Coil. Med. Diag Rad 1986 
Waldfogel, Shimon S. Ben Gurion Univ. (Israel) Psychiatry 1989 
Walker, Ann G. Duke Univ. lnternal Medicine ]990 
Walker, Brian Keith Cornell Univ. Hematology 1978 
Walker, Joseph R. Creighton Univ. General Surgery 1970 
Walker, Lewis H. Indiana Univ. Pediatric Allergy 1971 
Walker, Margaret E. Hahnemann Univ. Internal Medicine 1980 
Walker, Stephen R. Jefferson Urological Surgery 1989 
Wallace, Craig K. New York Med. Coli. Internal Medicine 1960 
Wallace, Sidney Temple Univ. Radiology 1963 
Walls, Theresa Ann Philadelphia Coil. Osteo. Med. Psychiatry 1982 
Walsh, Paul J.P. Univ. West. Ontario Ophthalmology 1962 
Walter, Henry A., Jr., Tufts Univ. General Surgery 197] 
Wang, George Chiao-chi St. John's Univ. (China) Internal Medicine 1953 Cardiovas Dis 1954 
Wang, Robert L. Mt. Sinai Sch. Med. Internal Medicine 1986 
Ward, Michael J.A. Jefferson Orthop Surg 1983 
Ward, Susan B. Jefferson Rheumatology 1990 
Warmbrod, James G. Univ. Tennessee General Surgery 1970 
Warren, Kenneth C. Univ. Tennessee Urological Surgery 1955 
Warren, Ralph E. Queen's Univ. (Canada) Gastroen terology 1968 
Warren, Wendy B. Cornell Univ. Ob/Gyn 1986 
Warren, William J. Jefferson Pathology 1963 
Washburne, Jacqueline Denise Temple Univ. Internal Medicine 1976 Pulm Dis 1978 
Wasser, Samuel H. George Washington Univ. General Surgery 1985 
Wasserman, Louis A. Georgetown Univ. Internal Medicine 1977 
Wasserman, Robert L. Albert Einstein Coil. Med. Ophthalmology 1969 
Wasserman, Theodore W. Jefferson Psychiatry 1969 
Watkins, Donald Riegel Jefferson General Surgery 1952 
Watson, John Samuel Jefferson Internal Medicine 1949 Internal Medicine 1950 
Watts, Diane Heather Jefferson Ob/Gyn 1985 
Watts, Helena Boilers Harvard Univ. Internal Medicine 1989 
Weaver, Oscar Jefferson Radiology 1953 
Webber, Carol P. Woman's Med. ColI. Ob/Gyn 1970 
Webber, Charles E., Jr., Jefferson General Surgery 1970 
Weber, Fred UMDNJ, Newark General Surgery 1979 
Webster, James W. Jefferson Ob/Gyn 1947 
Wecsler, Petre I. Inst. Med. si Farm. (Romania) Rad Oncol 1980 
Wehbe, Marwan American Univ. Beirut Hand Surgery 1982 
Weibel, Donald E. Univ. Bologna Neuro Surg 1978 
Weiland, Theodore Frederick, Jr., Jefferson Radiology 1952 
Weinberg, Ethel M. Hahnemann Univ. Anesthesiology 1975 
Weinberg, Linda L. Jefferson Pediatrics 1971 
Weinberg, Robert Bruce Philadelphia Coli. Osteo. Med. Pulm Dis 1975 
Weiner, Michael D. Jefferson Ob/Gyn 1971 
Weiner, Sharon M. UMDNJ, Camden Internal Medicine 1988 
Weinstein, Allen J. Univ. Osteo. Med., Des Moines Radiology 1975 
Weintraub, Harvey Jefferson Child Psychiatry 1984 
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Weisberg, Martin Jefferson Ob/Gyn 1976 
Weisberg, Paul B. Temple Univ. Internal Medicine 1974 
Weisberger, Calvin L. Jefferson Internal Medicine 1973 Cardiovas Dis 1975 
Weisman, Kenneth M. Jefferson Urological Surgery 1986 
Weiss, Arthur J. Univ. Pennsylvania Internal Medicine 1953 Hematology 1957 
Weiss, David Lawrence Jefferson Radiology 1979 
Weiss, Edward D. Temple Univ. Colon and Rec Surg 1950 
Weiss, Jeffrey New York Coli. Osteo. Med. Anesthesiology 1990 
Weiss, Jeffrey c. Jefferson Pediatrics 1976 
Weiss, Richard S. Philadelphia Coil. Osteo. Med. Family Practice 1983 
Weiss, Stephen M. Temple Univ. General Surgery 1979 
Weitz, Howard H. Jefferson Internal Medicine 1982 Cardiovas Dis 1984 
Wellenbach, Burton L. Jefferson Ob/Gyn 1952 
Weller, Michael H. Jefferson Radiology ]968 
Wells, Harriet Boston Univ. Neurology 1966 
Wells, William W. Univ. Syracuse Dermatology 1949 
Welsh, Douglas V. Univ. Nebraska Cardiovas Dis 1990 
Welsh, John W. Philadelphia Coli. Osteo. Med. Pediatrics 1972 
Welsh, Louis W. Hahnemann Univ. Otolaryngology 1958 
Weltin, Johannes D. Jefferson Family Practice 1980 
Wender, Richard C. Univ. Pennsylvania Family Practice 1982 
Wenger, Jeffrey S. Med. ColI. Pennsylvania Rad On col 1984 
Wenger, Susan Robbins Temple Univ. Pediatrics 1980 
Wenner, Steven M. Jefferson General Surgery 1976 
Werdiger, Norman S. Cornell Univ. Internal Medicine 1979 
Werley, Charles W. Jefferson Radiology 1951 
Werner, Sarah S. Lorna Linda Univ. Neurology 1972 
Werner, Stephen E. Jefferson Hand Surgery 1975 
Wershba, Martin S. Georgetown Univ. Radiology ]975 
Wesley, Barbara D. Howard Univ. Mater/Fetal Med 1983 
Wester, Suzanne B. Med. Coli. Pennsylvania Ob/Gyn 1988 
Westphal, Thomas R. Jefferson Orthop Surg 1987 
Whelan, Thomas P. Univ. Vermont Internal Medicine 1986 
Wherley, Robert F. Tufts Univ. Oral & Max Surg 1983 
White, John Benson, Jr., Jefferson Orthop Surg 1951 
White, Joseph c. Jefferson Neurology 1958 
White, Kathlene Med. Coli. Pennsylvania Hand Surgery 1979 
White, Sno Ellen Jefferson Pediatrics 1979 
Whiteley, William Henry, III, Jefferson Neuro Surg 1947 Neuro Surg 1949 
Whitenack, Stephan H. Jefferson General Surgery 1978 Cardiothor Surg 1980 
Whitman, Mason Cornell Univ. Radiology 1954 
Whitman, Randal L. Temple Univ. Pediatrics 1982 
Whitmore, Mason Cornell Univ. Radiology 1954 
Whittington, Richard Jefferson Rad Oncol 1982 
Wichman, Beth A. UMDN}, Rutgers Family Practice 1981 
Widelitz, Martin M. Univ. Lausanne (Switzerland) Internal Medicine 1960 Endocrinology 1961 
Widger, John E. Jefferson General Surgery 1985 
Wigh, Russel1 Harvard Univ. Radiology 1948 
Wilkerson, Joseph L. Bowman Gray Med. Sch. Urological Surgery 1951 
Wilkins, Charles E. Jefferson Orthop Surg 1973 
Wil1iams, Barbara Kluchinski Jefferson Psychiatry 1977 
Williams, Burton Lamar Jefferson Radiology 1944 
Williams, Claude M. Jefferson Repro Endo 1963 
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Williams, Ernest R. Howard Univ. Pediatrics 1972 
Williams, Glenn L. Jefferson Ob/Cyn 1949 
Williams, James Howard Univ. Internal Medicine 1969 
WiJJiams, James Robert Howard Univ. Internal Medicine 1983 Infectious Diseases 1988 
Williams, James Thomas, Jr., Jefferson Orthop Surg 1968 
Wills, Richard B. Univ. Liege (Belgium) Infectious Diseases 198] 
Wilner, Daniel Jefferson Radiology 1949 
Wilson, Earl Howard Univ. Anesthesiology 1990 
Wilson, John Dennis Handy Johns Hopkins Univ. Radiology 195] Radiology 1954 
Wilson, Louis A. Jefferson Ophthalmology 1965 
Wilson-King, Genester S. Jefferson Ob/Gyn 1986 
Wiltshire, David Grant Univ. Toronto Hand Surgery 1977 
Wimer, Bruce Meade Jefferson Hematology 1951 
Winkler, Jeffrey R. Jefferson Anesthesiology 1989 
Winn, Rodger J. Jefferson Internal Medicine 1966 
Winters, Lewis Jefferson Anesthesiology 1970 
Wirth, Barbara S. McGill Univ. Pediatrics 1990 
Wisniewski, Mary L. Brown Univ. Pediatrics 1982 
Witkowski, Thomas A. Hahnemann Univ. Anesthesiology 1990 
Wixted, William M. Jefferson Urological Surgery 1978 
Wohar, Robert M. Univ. Pennsylvania Oral & Max Surg 1979 
Woldow, Irving Jefferson Hematology ]947 
Wolf, Laurence R. Harvard Univ. Orthop Surg 1990 
Wolf, Ralph S Philadelphia Coil. Osteo. Med. Psychiatry 1986 
Wolf, Sandra M. Jefferson Ob/Gyn 1981 
Wolfe, Sidney Maurice Jefferson Internal Medicine 1951 Endocrinology 1954 
Wolfson, Allan B. Univ. Pennsylvania Nephrology 1979 
Wolk, Daniel L. Tufts Univ. Family Practice 1984 
Wolson, Alan H. Jefferson Radiology 1972 
Wong, Fue Lun Temple Univ. Pediatrics 1961 
Wong, James T.S. Jefferson Ob/Gyn 1950 
Wong, Richard H. UMDNJ, Newark Internal Medicine 1982 
Woo, Robert Univ. Pennsylvania Anesthesiology 1984 
Woods, Michael W. Univ. New Mexico Orthop Surg 1985 
Woody, Daniel J. Temple Univ. General Surgery 1981 
Woomer, Dennis J. Univ. Guadalajara Anesthesiology 1983 
Wu, Chung-Hsiu Nat. Taiwan Univ. CoIl. Med. Ob/Gyn 1970 
Wulfestieg, Carl W. U.c.L.A. Otolaryngology 1975 
Wutanasupta, Ratanaporn Siriraj Hosp. (Thailand) Pediatrics 1968 
You are privileged to walk through the vale of misery and to 11/ake if a well of mercy. 
George W. Corner (1889-1981) 
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Mary Yankaskas Horatio Yeung Deborah Young Eric B. Yoss 
LlMONj, Rutgers Washington LlMONj, Rllt!?ers New York Med Coli 
RIchard M. Yelovlch 
Jefferson 
Albert T Yenchick 
Med Coli Penn 
Rhinee Yeung-Walter 
OhIO State 
Sophia Chan Yeung 
jefferson 
Kenneth A. Yamamoto 
Jefterson 
Shum-Lin Yang 
TaIpeI Med Cull 
Yung-Fong Yang 
KaoshsItlIIg Med. Coli (TaIwan) 
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Yadav, Vasant G. Nagpur Univ. (India) Pediatrics 1961 
Yaghmai, Farivar Univ. Tehran Pathology 1969 
Yamada, Hideo Nagoya Univ. (Japan) Hematology 1971 
Yamamoto, Kenneth A. Jefferson Internal Medicine 1985 
Yanez, Rafael Univ. Natl. Colombia Neuro Surg 1972 
Yang, Shuin-Lin Taipei Med. Coil. Trans Surg 1986 
Yang, Un Taek Seoul Nat. Univ. Anesthesiology 1972 
Yang, Yung-Fong Kaoshsiung Med. Coil. (Taiwan) Neurology 1982 
Yankaskas, Mary C. UMDNJ, Rutgers Ob/Gyn 1990 
Yantes, Herbert Arthur Jefferson Internal Medicine 1954 Gastroenterology 1952 
Yardumian, John Philadelphia Coil. Osteo. Med. Psychiatry 1975 
Yelovich, Richard M. Jefferson Rad Oncol 1987 
Yen, Wang Nat. Taiwan Univ. Radiology 1960 
Yenal, Affan S. Univ. Istanbul Radiology 1958 
Yenchick, Albert Thomas Med. ColI. Pennsylvania Family Practice 1979 
Yeroushalmi, Parviz Pahlavi Univ. (Iran) Child Psychiatry 1985 
Yeung, Horatio Washington Univ. Radiology 1988 
Yeung, Sophia Chan Jefferson Radiology 1985 
Yeung-Walter, Rhinee Wei-Fang Ohio State Univ. Family Practice 1978 
Yoo, Dal Seoul Nat. Univ. Internal Medicine 1970 
Yoss, Eric B. New York Med. Coli. Internal Medicine 1986 Pulm Dis 1988 
Young, Deborah A. UMDNJ, Rutgers Family Practice 1985 
Young, In Min Yonsei Univ. (Korea) Otolaryngology 1961 
Ytterberg, Steven Ralph Jefferson Internal Medicine 1980 
Yunen, Jose Rafael Univ. Santo Domingo Urological Surgery 1962 
Yut, Joseph P. George Washington Univ. Otolaryngology 1968 
Grand rounds on medical ward of staff and residents (ca. 1950). 
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Isam Zakhour Susan R. Zelitch Ruth Zodkevitch Joseph B. Zehner 
Amerzcan UniV Beirut Pennsylvania S. U N. Y, Syracuse Temple 
John H. Zoller, III 
Med Coll 0/110 
Richard W. Ziegler 
Jefferson 
Gilbert L. Zuckerman 
Hahnemann 
Barry S. Ziring 
Albany Med Coli. 
Janis Zvargulis 
Johns Hopkms 
Wayne C. Zwick 
Tulane 
Marc S. Zimmerman Robert M. Zuckerman 
Med. Coll Penn Ross llnw. 
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Zacarias, Jose Univ. Chile Pediatrics 1959 
Zackai, A. Hertsel Stritch Sch. Med. Cardiovas Dis 1974 
Zager, Ruth P. Univ. Texas Pediatrics 1955 
Zagerman, Abraham J. Temple Univ. Endocrinology 1957 
Zaid, Gerald Univ. Pennsylvania Internal Medicine 1965 
Zakhour, Isam J. American Univ. Beirut Ophthalmology 1980 
Zalewski, Andrew P. Medical Academy, Warsaw Internal Medicine 1984 
Zankman, Nathan Jefferson Pediatrics 1964 
Zarutskie, Susan E. Duke Univ. Pediatrics 1975 Ped Hema-Oncol 1976 
Zavodnick, Steven Jefferson Psychiatry 1977 
Zegel, Harry G. Jefferson Diag Rad 1980 
Zehner, Joseph B. Temple Univ. Orthop Surg 1981 
Zeit, Robert M. Tufts Univ. Radiology 1973 
Zelitch, Susan R. Univ. Pennsylvania Family Practice 1988 
Zemel, Walter G. Jefferson Otolaryngology 1976 
Zemo, Peter L. Jefferson Otolaryngology 1969 
Zenouzi, Sirus Univ. Heidelberg Anesthesiology 1963 
Zeok, John V. Jefferson General Surgery 1972 
Zeok, Suzanne Springer Jefferson Anesthesiology 1972 
Zerne, Gustave Edward Loma Linda Univ. Otolaryngology 1953 
Zibelman, Robert S. Jefferson Child Psychiatry 1980 
Ziegenfus, William D. Jefferson Urological Surgery 1968 
Ziegenfuss, Jay F., Jr., Jefferson Medical Oncology 1974 
Ziegler, Richard W. Jefferson Orthop Surg 1984 
Zimmerman, Marc Steven Med. Coli. Pennsylvania Orthop Surg 1980 
Zimskind, Paul D. Jefferson Urological Surgery 1962 
Zinsenheim, Joyce R. Ross Univ. (Dominica) Psychiatry 1990 
Ziring, Barry S. Albany Med. Coli. Internal Medicine 1988 
Ziskin, Leah Zoole Temple Univ. Gen Prev Med 1972 
Zodkevitch, Ruth S.U.N.Y., Syracuse Diag Rad 1989 
Zoennchen, Bernhard U. Univ. Munchen (Germany) Internal Medicine 1973 
Zoller, John H., III, Med. Coil. Ohio Orthop Surg 1988 
Zorita, Manuel D. Univ. Salamanca (Spain) Neurology 1972 
Zuckerman, Gilbert Leonard Hahnemann Univ. Internal Medicine 1976 Cardiovas Dis 1977 
Zuckerman, Robert M. Ross Univ. (Dominica) Pediatric Allergy 1988 
Zvargulis, Janis Johns Hopkins Univ. Anesthesiology 1983 
Zwick, Wayne C. Tulane Univ. Family Practice 1986 
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